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u Que distinguir, amigo No- secuencias las pagarán sus descen-
1 tema que í e debate, dos ¡ dientes, para los cuales se habrá 
T T d e españoles. Aquellos que]sabido acumular una fortuna, pero 
V muy seguros de quedarse no una patria fuerte y honesta, 
— _ , M „ í « r « n m n sin la c u a l di» nada sirven los d i -eo Cuba, porque o vinieron con 
la idea de pasar de largo o de 
tentar a la fortuna, de la cual ha-
cen depender su regreso a la Ma-
dre Patria o su permanencia aquí 
v aquellos otros que tienen el fir-
me propósito de morir en esta pró-
diga tierra, ya fuere porque a ello 
los obligan sus hijos, sus intereses 
o sus medios de vida. 
En lo que se refiere a los pri-
meros, es lógico y prudente por su 
parte que no se despojen de una 
ciudadanía gloriosa para tener que 
recurrir a ella al siguiente día. Pe-
ro en lo que toca a los segundos, 
que son los más, ¿ quiere usted de-
cirme qué ventajas les reporta a 
ju país, ni a su familia, ni a sus 
intereses el aferrarse a un españo-
lismo oficial, de consulado? ¿No 
cree usted que los sentimientos no 
«e llevan en la cédula sino en el 
corazón? dHacerse ciudadano cu-
bano es, por ventura, declararse 
enemigo de España? No, todo lo 
contrario. 
Para España las energías de 
f$os hijos están perdidas para 
m  l e
ñeros. 
A raíz del cese de la domina-
ción española en Cuba, el DIA-
RIO DE L A MARINA abbgó por-
que los españoles se inscribieran 
como tales. Consejo sensato 
en aquellos días de incertidum-
bre en que nadie sabía lo que ha-
bría de venir. Hoy, ya se ha vis-
to lo que sobrevino después y no \ 
es posible pensar ahora como en-
tonces. El país, que tanta riqueza 
española contiene, libre del con-
trapeso que en otras partes del 
mundo representan las clases con-
servadoras, se precipitó en los ex-
cesos que lo han llevado al mise-
rable estado político en que yace 
hoy, con perjuicio para todos, pa-
ra los españoles en primer término. 
En este estado de cosas se 
piensa, se discute y se gestiona por 
muchos el recabar de España pa-
ra los españoles de aquí, repre-
sentación en las Cortes, cuando 
las Cortes se vuelvan a abrir. Lo 
cual en los momentos en que la 
Es c l a r o , c l a r o : I n g l a t e r r a 
debe ser d u e ñ a d e í m a r . 
s ó l i t a y so l a . Su escuadra 
a u m e n t a n d o m á s y m á s 
cada d í a , de seguro 
que s i u n a d i f i c u l t a d 
a u n a n a c i ó n le sa l i e ra , 
e l l a so la b a s t a r á 
t a m b i é n , pa ra p r o t e g e r l a 
" c o n t r a los riesgos de l m a r " . 
Es c l a r o , c l a r o : I n g l a t e r r a 
e s t á en su puesto especial 
y l í q u i d o ; con sus barcos 
y sus c a ñ o n e s no h a b r á 
q u i e n pueda con e l l a en todo 
e l m a p a - m u n d i , si e s t á n 
dispuestos po r esos m u n d o s . . . 
con m a p a a v i v i r en paz 
V s in escuadras . De modo 
de que no deb i e r an h a b l a r 
o t r a p a l a b r a . I n g l a t e r r a 
con sus barcos nada m á s , 
y ya estamos t a n seguros 
en lo que respecta a l m a r 
como N o é cuando aque l l o 
d e l d i l u v i o U n i v e r s a l , 
es tuvo en e l a r c a . S ó l o i " 
que las naciones s e r á n 
las que e n v í a n la p a l o m a 
cuando I n t e n t e n ac l a r a r 
c u a l q u i e r p u n t o sobre u n put^to 
de l p l a n e t a . . . u n i v e r s a l . 
C . 
PARTE DE L A PRENSA DICE QUE A L PASO QUE VAN 
LAS SESIONES DE L A ASAMBLEA DE LA LIGA PROMETEN 
CULMINAR CON E L MAYOR DE LOS FRACASOS CONCEBIBLES 
UNA COMISION DE EXPERTOS INGLESES SE DISPONE A 
TRASLADARSE A BERLIN PARA ESTUDIAR LOS TERMINOS EN 
QUE HABRA DE CONCERTARSE E L TRATADO ANGLO-ALEMAN 
( S K R V I C U ) R A D l O T E L K G R A F i r o D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A O P O S I C I O N D E L A D I E T A J A -
P O N E S A P K . D I R A A L G O B I E R N O 
Q U E A C T U E 
¡ e n c a r g u e de la r e o r g a n i z a c i ó n de los 
T r i b u n a l e s 
L O N D R E S , sep. 19. 
B l P a r t i d o de l a o p o s i c i ó n en la 
D i e t a Japonesa ha t omado el acuerdo 
de p e d i r a l Gobie rno que a c t ú e i n -
m e d i a t a m e n t e a " f i n de m a n t e n e r a 
salvo e l h o n o r de la N a c i ó n " en l a 
que respecta a la L e y de I n m i g r a c i ó n 
A m e r i c a n a exc luyendo a los j apone-
Lae t ropas francesas de o c u p a c i ó n i ̂ ' " f ,16^ ni^todo3 
(Por T A > C » K 1 > 0 P I H O O T E T ) 
E L H O S r í T A L D E F O R D 
Que H e n r y F o r d ha s ido y es cer frente, a las emergencias , h a y 
U-evolucionar io en sus m é t o d o s indus - que desechar la idea de u n hosp i t a l 
t r í a l e s todo e l m u n d o l o sabe. Y a se l g r a t u i t o , de u n h o s p i t a l de ca r idad , 
t r a t e de sus f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s 
o de sus f á b r i c a s de v i d r i o o de sus 
f e r r o c a r r i l e s o de sus m i n a s de car-
b ó n , los m é t o ñ c p que ha i m p l a n t a d o 
no han sido los m é t o d o s t r a d i c i o n a -
les, s ino sus p rop ios , exclus ivos , o r i -
t s t á n de jando nuevos d i s t r i t o s en el 
á r e a ocupada, especia lmente a l a en-
t r a d a de los puentes de Coblenza y 
M a g u n c i a . 
L A S O C I E D A D O O L O N L A L A L E M A -
.NA A D E P T A L A S « O N C K S I O V K S 
H E C H A S POR E L R E I C H 
ses, s e g ú n u n despacho a l " D a i l y 
M a i l " de su Corresponsal en T o k i o . 
industria y el comercio españoles 
siempre. A España, pues, le inte-¡de Cuba no pueden con las gabe-
lesa que esas energías den todo las creadas por las cortes de aquí, 
si no es un sarcasmo, lo parece. 
Lo práctico y lo patriótico, si 
no se quiere que a vuelta de unos 
años al elemento español lo arra-
sen de estas tierras vírgenes los 
chinos, los haitianos, los impuestos 
y los funcionarios venales, estriba 
en sanear, higienizar y purificar 
la vida pública haciéndose de esa 
arma sutil, invisible pero deleté-
rea, que se llama el voto. 
Lo demás, y si no al tiempo, es 
ir enterrando el nombre, la influen-
cia y hasta el recuerdo de Espa-
a los acordes de la Marcha 
tu frutj en aquellos países que 
son sus naturales prolongaciones 
y que ícimarán mañana el gran 
lodo ibérico. ¿Y cómo esas ener-
gías pueden ser totalmente apro-
vechadas en el bien de estas nue-
vas naciones si esos hijos del tra-
bajo no toman la más mínima 
participación en los negocios pú-
bl ico^ 
Alguno? interpretarán esta ac-
litud Je abstención como una 
prueba de excelso patrioti-mo ul-
! amarino. Pero en realidad no 
pasa de .-er una n.anifestación de 
egoísmo suicida, ya que las con-1 Real. 
na. 
M A S S O B R E C H I L Í ] 
( P o r E V A C A N E L ) 
Tuve que In te rca la r a lgo d e l m o - j respeto a l a bandera , que es respeto 
ento entre m i ú l t i m o a r t í c u l o refe- a l a p a t r i a ; j u r a m o r i r por e l la , 
ente a la ac tua l idad chilena y é s t e p rac t i ca r e l honor , persegui r f r a u -
qoe dejé anunciado: no estuvo m a l des y t r a i c iones ; e v i t a r l a expo l ia -
«olucbn de c o n t i n u i d a d , pues el con del p r ó j i m o , amar la j u s t l -
'e no da paz al h i l o conduc to r cia y conscientes f a l t a r í a n a l a l ey 
ra .?tero- C r e í a yo que lae m e n t i - y e l honor si a estos deberes subs-
! las c o m p a ñ í a s c a b l e g r a f í e : . s I t rayesen 8U8 actos: saben que nos 
E l P R O B L E M A D E E S P Í A 
E N 
«ran exclusivamente y g r a t u i t a m e n -
te confeccionadas para E s p a ñ a ; aho-
convenzo de que el cable e s t á 
!»o al dominio r e v o l u c i o n a r l o de 
ideas; que antes de cua jar e l 
evlqulsmo en Rusia ya t e n í a m o s 
able I n c u b á n d o l o ; y cuando se. 
«te el h i l o s u b m a r i n o y . los !nues t ras 
"mes ro ta t ivos sajones e r an m o -
« con dinero hebreo, y como 
«e portaban f rente a l c r l s t l an l s -
5" a las columnas que lo sostie-
ne dijo una ve rdad que de 
asisten todos los derechos para ex i -
g i r les m á s m o r a l i d a d que a los h o m -
bres c i v i l e s . 
Entonces no hay que poner l a p l u -
ma que no sabe m a n d a r n i se pres ta 
a ba t i r se , f ren te a la espada que en 
momentos d i f í c i l e s ha de c u i d a r de 
vidas , de nues t ras hac ien-
Todas^i mue8tra I n á s Patente . 
las furias que se desa taron 
das y de nuestras honras , compro -
met idas casi s i empre por c o b a r d í a s 
o defectos de los p o l í t i c o s c i v i l e s . 
L o s p e r i ó d i c o s de los Es tados U n i -
dos v i enen l leuos de cables t enden-
ciosos env iados desde L o n d r e s , d i -
c iendo que el D l r e c ^ p r i o e s p a ñ o l v a a 
reservarse l a o c u p a c i ó n de unas 
cuan tas posiciones en e l R i f f . en t r e -
gando e l resto de la Zona a los r i f e -
ñ o s . N o cabe m a y o r sa r t a de dispa-
rates y hay que rechazar todas lav 
no t i c i a s que no vengan d i r e c t a m e n t e 
de l D i r e c t o r i o M i l i t a r . 
N O T I C I A S D E M E L I L L A 
U n a p a r a t o que se c r e í a p e r d i i o 
M e l i l l a , 2 5 . - — E l apara to t r i p u l a d o 
por el s a rgen to A l v a r e z , del que no 
se t e n í a n no t i c i a s , ha aparec ido h o y . 
U n m o r i t o que ing re sa en n n a s i lo 
Se ha presentado a l gene ra l A l d a -
ve u n m o r i t o , q u i e n le d i j o con l a 
m a y o r d e c i s i ó n : 
— S o y de A f r á u , y cuando e l de-
sastre me r ecog ie ron unos soldados 
ide A r t i l l e r í a , con Ibs que he v l v i - , 
do hasta que se m a r c h a r o n a Barce-
lona . S ó l o me a t iende una m u j e r que 
me da de comer cuando voy a su 
casa. Me l l a m o Pepe L ó p e z G a r c í a . 
A l p r e g u n t a r l e el g e n e r a l 
m o r o , c o n t e s t ó ; 
— L o f u l ; pero aho ra soy e s p a ñ o l , 
y qu i e ro es tud ia r . 
E l gene ra l A l d a v e h a d ispues to 
su ingreso en e l A s i l o de N i ñ o s . 
Convoyes s i n n o v e d a d 
Se l l e v a r o n convoyes s in novedad 
a las posiciones | i e l sector de B e n -
T i e b , F a r h a y A f r á u . L a s c o l u m n a s 
reg resa ron a los campamen tos de T a -
f e r s i t y Quebdan i . 
T E M P O R A L E N L A COSTA 
A F R I C A N A 
C o m u n i c a c i ó n d i f í c i l 
\J \ A S A M B L E A D E 1>A L I G A PRO-
C E D E CON L E N T I T U D Y S I N 
O R I E N T A C I O N ES 
B E R L I N , sep. 19. 
S e g ú n los despachos de G i n e b r a , l a 
A s a m b l e a de l a L i g a de las Naciones 
s igue su curso con l e n t i t u d y s in que 
se t r acen or ien tac ionee que puedan 
c o n d u c i r a u n f i n todo lo p r á c t i c o 
que es necesario. 
Una p a r t e de l a prensa a l censu-
r a r los records de las sesiones dice 
que ese h a b r á de ser el m a y o r f r a -
caso concebible , e l no se adop t an 
o t r o s medios para establecer u n 
acuerdo fundado en los derechos e 
intereses de todos, A l e m a n i a l a p r i -
m e r a . 
Segunda c a r a c t e r í s t i c a de l hospi -
t a l : nadie paga m á s que o t r o . No se 
le cobra a l e n f e r m o s e g ú n lo que 
t i ene s ino s e g ú n le que vale e l ser-
vk- io que se le p r o p o r c i o n a . 
Usted h # b r á uo t ado , s in duda , que 
c ier tog profes ionales cob ran a cada 
c l i en te s e g ú n lo nuc é s t e pueda pa-
g a r . U n m é d i c o le cob ra a u n m i l l o -
n a r i o po r una o p e r a c i ó n de apendi -
esencla lmente l e i t i s m u c h o , m u c h í s i m o m á s que a 
i n n o v a d o r . Si d e s p u é s de m u e r t o v a j u u h o m b i e pobre , no po rque el a p é n -
a l c ie lo , a l l á t r a t a u l de i n n o v a r y si ¡ d i c e de uno va lga m á s o menos 
A l f u n d a r u n h o c p l t a l para el ser-
v i c i o de sus m i l l a r e á de ob re ros ; ¿ p o r 
q u é h a b í a de seguir ios m é t o d o s t r a -
dic ionales? F o r J es 
B E R L I N , sep. 19. 
L a C o n v e n c i ó n de la Sociedad Co-
l o n i a l A l e m a n a ha acordado aceptar 
la r e s o l u c i ó n d i c t ada por el G o b i e r - ¡ 
uo c o b r e c i e r t a s concesiones, que 
j h a b r á n de t e n e r una f i s c a l i z a c i ó n d i -
rec ta para c o m p r o b a r e l c u m p l i m i e n -
to ee t r lc to de e l las . 
s i era 
E X P E R T O S l > , , X E S i : « F I J A R A N 
L A S B A S E S D I OH T R A T A D O A N -
G L O - A L I v M A N 
L O N D R E S , Sept iembre 19 
U n a C o m i s i ó n de va r io s e x p e r t o » 
ingleses so d i r i g i r á n p r ó x i m a m e n t e 
a B e r l í n para e x a m i n a r c i e r tos asun-
tos comerc la las que s e r v i r á n eomo 
base para l a c o n c e r t a c l ó n de un t r a -
tado a n g l o - a l e m á n . 
I/OS E A N Q U E R O S A L E M A N E S 
C O N F I A N E N L A R E P O S I C I O N M O -
N E T A R I A D E A L E M A N I A 
P A R I S , sep. 19. 
Los banqueros a lemanes se mues-
t r a n f r ancamen te o p t i m i s t a s sobre l a 
r e p o s i c i ó n m o n e t a r i a de su p a t r i a 
conf i ando en lag re lac iones que sos-
t i e n e n con los f inanc ie ros de W a l l 
S t reet pa ra encauzar sus p rob lemas , 
a pesar de las impos ic iones que les 
s e ñ a l a e l P l a n Dawes. 
L A S O B E R A N I A A L E M A N A SE V A 
R E S T A U R A N D O EN L A S Z O N A S 
O C U P A D A S 
B E R L I N , sep. 19. 
L a s o b e r a n í a j u d i c i a l a l e m a n a ha 
s ido r e s t au rada . e n los t e r r i t o r i o s 
oe rpados en l a zona del R u h r por 
int-dlo de un decreto especial , des ig-
n á n d o s e una c o m i s i ó n pa ra que se 
H E R R I O T D i o C U E N T A A L C O N -
S K I O D E S U V I S I T A A L A E S C U A -
DRA F R A N C E S A 
P A R I S , sep. 19. 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n el Consejo de 
M i n i s t r o s ba jo la P res idenc ia de l 
P r e m i e r H e r r l o t , q u i e n I n f o r m ó de 
su v i s i t a a l a escuadra en aguas de 
T o l ó n y de la g a l l a r d a a c t i v i d a d y 
ef icac ia p r e p a r a c i ó n de l a a r m a d a 
francesa pa ra c u a l q u i e r evento . 
F A S C I S T A S Y C O M U N I S T A S SOS-
T I E N E N U N A R E F R I E G A E N P I S A 
P I S A , Sep t i embre 19. 
E n una r i ñ a en t re los fascistas y 
los comun i s t a s , r e s u l t ó u n m u e r t o 
v u n h e r i d o . 
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
C R O N I C A S D E A L T A M A R 
C U B A S E D E S N A C I O N A L I Z A j Q u i z á menos v i ta les en sus a r g u -
¡ m e n t o s ; pero de u n gus to t a n r o -
C u a t r o a ñ o s de ausencia y todo1 m a n t i c a m e n t e a l m i b a r a d o y decaden-
l o nuevo que ha ven ido d u r a n t e el los | te, que pueden ser, m u y b i e n , m a n -
a Cuba, son m o t i v o para que casi l a tenedoras d e l s e n t i m e n t a l i s m o f o l l e -
desconozcamos, al vo lver , en sus ras-
gos m á s c a r a c t e r í s t i c o s . 
De recuerdo y d i f e r enc i a surge una 
t i nesco . . . 
SI la sociedad censura—s^p d u d a 
j u s t a m e n t e — u n ba i le de l a danza 
v i s i ó n ce r t e r a de l presente y una de los s iete velos, por T ó r t o l a V a -
s u g e s t i ó n de estado f u t u r o , nada ha- l enc i a , en C a p i t o l i o , y concur re a l a 
l agador , po r c i e r t o . e x p e c t a c i ó n de p e l í c u l a s t a n escabro-
Cuba se d e s n a c i o n a l i z a . . . L a i n - j s n s que hacen a p a r t a r los « j o e de 
f l u e n c i a yankee , d i r ec t a o I n d i r e c t a , ¡ la p a n t a l l a has ta a las personas f o r -
p o l i t l c a y c i v i l , e n c u e n t r a n m u y p o - ' n i d a s en la l u c h a del v i v i r . . . T 
va a l i n f i e r n o , t a m b i é n t r a t a r á de 
poner en p r á c t i c a sus p rop ios m é t o -
dos . 
Cuando se iba a c o n s t r u i r su hos-
p i t a l en D e t r o i t , as iento p r i n c i p a l de 
sus i n d u s t r i a s , c o n t r a t ó los servic ios 
de loa mejores medico? que pudo p r o -
curarse para que, t r a b a j a n d o j u n t o 
con los Ingenieros , se pus i e ran de 
acuerdo en cuanto a l a a r q u i t e c t u r a 
de l e d i f i c i o . A i d i s c u t i r los deta l les , 
los m é d i c o s d e c í a n : " B l h o s p i t a l t a l 
es a s í ; el h o s p i t a l cua l es de t a l o t r a 
m a n e r a " . 
— N o es eso l o que nos interesa , 
d i j o F o r d ; l o que deseamos es saber 
c ó m o debe se r . 
Y e l r e su l t ado ha s ido a lgo nuevo , 
o r i g i n a l . SI usted e n t r a en ese hos-
p i t a l , la p r i m e r a I m p r e s i ó n que re-
cibe es l a de que e s t á v i s i t a n d o u n 
lu joso ho t e l y no u n h o s p i t a l . 
P r i m e r a c a r a c t e r í s t i c a de l hosp i -
t a l creado por H e n r y F o r d : Sus ser-
v i d o s no aon ' g r a t u i t o s . Todo el que 
l l ega a l l í a curarse debe p a g a r . Crea-
do el h o s p i t a l p r i m o r d l a l m e n t e para 
los empleados y ob re ros de las f á -
br icas de F o r d , donde todos ganan 
para v i v i r h o l g a d a m e n t e y para ba-
que 
el d e l o t r o , s ino po rque a cada uno 
le cobra s e g ú n lo que pueda pagar. 
E n !a i n d u s t r i a y e l comerc io no es 
a s í . S in emba rgo , a cada u n o se le 
cobra de acuerdo con e l v a l o r de lo 
que ha comprado , no de acuerdo con 
e l d i n e r o que t i ene e l c o m p r a d o r . 
E n el h o s p i t a l de F o r d una opera-
c i ó n de apend lc l t i s cuesta lo m i s m o 
para todo e l m u n d o . 
Te rce ra c a r a c t e r í s t i c a de l hospi -
t a l : A lo-i pacientes se les cobra el 
costo por los serv ic ios que se les 
d a n . Y como el h o s p i t a l e s t á i n t e -
l i gen t emen te o rgan izado , este costo 
es excepc iona lmente b a j o . 
M u c h o so d i scu ten estos m é t o d o s 
en t re los m é d i c o s y m u y acremente 
los condenan a l g u n o s . Pero e l he-
cho es que no s ó l o los empleados de 
F o r d s ino que el p ú b l i c o en genera l 
mues t r a una marcada preferencia 
por e l h o s p i t a l de F o r d y en cuan to 
a los m é d i c o s . . . cuando el hosp i t a l 
necesita l l e n a r u n a vacante se pre-
sontan centenares do c a n d i d a t o s . 
A d e m á s , e l h o s p i t a l de F o r d evo-
luc iona r á p i d a m e n t e . P r i n c i p i a a 
i n s t a l a r l a b o r a t o r i o s de inves t iga-
c i ó n . 
COMO NO S E P U E D E N B A R A J A R J U N T O S E L A R B I T R A . 
J E , L A S E G U R I D A D F R E N T E A L A G U E R R A Y L A D I S M I . 
NUC10N D E A R M A M E N T O S E S D I F I C I L E L D I S O C I A R L O S 
Y C O N S E R V A R , SIN E M B A R G O , S U U N I D A D , E N L A 
A S A M B L E A D E L A L I G A , E N G I N E B R A 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E S PRECISO, ADEMAS. NO MODIFICAR Y MENOS ANULAR NINGrv 
A R T I C U L O D E L TRATADO DE V E R S A L L E S QUE PUEDA DAR P R ¿ 
T E X T O A INVALIDAR E S T E 
D e s p u é s de las dos semanas de 
abundan te y ú t i l t r a b a j o para l l ega r 
nt 'da menos que a poner los c i m i e n -
tos de una paz f u t u r a en t re las N a -
ciones, co lumbrase l a esperanza de 
que pueda l legarse a ese t é r m i n o fe-
liz por haber ven ido a d e m á s , de fue-
ra de la Asamblea de Ginebra , dos 
factores I m p o r t a n t e s que han i m p u l -
sado las esperanzas bonancibles 
Y t a m b i é n a la L i g a descr ip ta en 
el T r a t a d o de Versa l l e s con todo el 
l u j o de prevenciones y sanciones pa-
ra i m p o n e r l a paz, que d e b í a ser es-
pejo de j u s t i c i a , si se cumpl iese , se 
l a t iene en efecto como no escr i ta 
porque las naciones no se p u d i e r o n 
poner idc acuerdo para c i i o . 
Es ta r e a l m e n t e es la p r i m e r a L i g a 
ca res is tencia en e l conse rvado r i smo 
cubano . 
E L C I N E M A T O G R A F O 
A l h a b l a r anoche con los pe r iod i s -
tas, d e s p u é s de t e r m i n a d o e l Consejo, 
e l gene ra l Val lesp lnosa d i j o que se 
h a b í a p r o l o n g a d o l a r e u n i ó n porque 
h a b í a n ce lebrado confe renc ia ' con 
A f r i c a . 
— A causa del t e m p o r a l en aquel las ! Uno de los medios , no por Ind i r ec -
c o s t a s — a ñ a d i ó — l a c o m u n i c a c i ó n r i - l t o menos eficaz, con que se socava 
c ip roca ha resu l t ado m u y d i f í c i l . P e - ' n u e s t r a v i d a co lec t iva , es el d n e m a -
r o es de a d v e r t i r que en l o t r a n s - j t ó g r a f o . Luego pienso que es el c ine | 
m l t l d o po r el a l t o c o m i s a r i o y que se ! u n agente de l a Casa B l a n c a . Es una ve rdade ra c a l a m i d a d p a r a 
ha l o g r a d o entender, no hay n o t i c i a | I m a g í n e s e lo que puede c o n q u i s - l e l buen gusto l a g e n e r a l i z a c i ó n ab-
Por q u é loá inspectores de espec-
t á c u l o s no I n t e r v i e n e n en este asun-
to y d e p u r a n e l c ine o acaban con 
é l , antes que é l acabe con n u e s t r a 
i n t e g r i d a d f a m i l i a r . . . ? 
L A S M E L E N A S 
E l odio a l n i l l t a r i s m o viene de los 
que pre tenden d e s t r u i r e l o b s t á c u l o ! ^ ' ^ u n a que revele u n c a m b i o en l a ; t a r pa ra la d e s m o r a l i z a c i ó n , ese i n s - l s o l u t a de las melenas , 
ú n i c o que se puede oponer al egols 
?1 f in 
s i t u a c i ó n . 
de aus tera y t enan te con sus c l á u s u l a s 
anonadoras , aunque i n c u m p l i d a s . E l 
esa c a r i c a t u r a de la p u -
pos l t lvos r e su l t ados . 
F u é uno de el los e l que I n g l a t e r r a . po r q u é de . ^ 
ofreciese su escuadra pa ra c o a d y u - j j a n t e L i g a s u r g i ó de l a f a l t a de r a -
yar a l c u m p l i m i e n t o de l f a l l o qm- se I t l f ¿ cac lón po r pa r t e de los Estados 
dictase c o n t r a l a N a c i ó n agresora y : Un idos , y ya en la p r i m e r a Asamblea 
que é s t a no q u i s i e r a c u m p l i r , p o r q u e ' d e la L i g a hace c inco a ñ o s se expre-
esa o fe r t a ü e l a G r a n B r e t a ñ a p r o - ( s ó r e s e n t i m i e n t o c o n t r a e l Senado 
d u j o l a e m u l a c i ó n e n t r e las Naciones amer i cano po r esa f a l t a de rat i f ica-
de la L i g a que p r o m e t i e r o n s u s c r i b i r | c i ó n . 
las sumas de d ñ e r o para I m p o n e r 
el a i s l a m i e n t o a la N a c i ó n rebe lde 
que no quisiese c u m p l i r el l audo ar -
b i t r a l si l o d i c t aba el T r i b u n a l per-
manente de j u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l , s i 
ü e g a b a a d ic tarse s iendo o b l i g a t o r i o 
el a r b i t r a j e . _ , m o de personas o pueblos absorben- r - i „«1 , ^ , ¡ Q u é f u r o r ! Y como l l e v a r n 
e  i« ,n* de poner Pe- i tes : u n pueblo desarmado no t i ene P é r d i d a de av iones L , . „ / J ^ eI ^ P ^ c u l o m á s con- na es acercarse a la j u v e n t u d , las 
el D i r o J • fIue comenz6 a, á n i m o s s iqu ie ra para ped i r respe- • c ^ r n a o de hoy . A b u n d a por d o q u i e r . ' d a m a s q u i n t a ñ o n a s son las m á s a f l -
l que SP ^ n 0 ; no me conven- t o s . . Cuando ya el gene ra l V a l l e s c i n o ' f 0 8 ?A TTES 0 CM,atro tandas d i a r i a s , c lonadas a l l e v a r l a s . 
rcito no- pn° en en desdoro Chi le no estaba m i l i t a r i z a d o en el fea h a b í a f a c l l i t n l o a los per iodis tas ^ 3 ? 7 laS p e l í c u , a s ™ E s ^ b i en l a melena a todas las i 
' f u e ^ s e n a e ^ J » " d a con- ma l sent ido, como d icen a h o r a : é l ] U n t ^ n e U O ^ O B ^ J ^ r T S c ^ l ^ ^ t Z ^ ^ C'eTit0' de u ^ e ( í a d e s ; pero no a todas las p e r s o - í 
d'em0sfarramadas' e n e m l g a l c h l l e n o del pueblo bajo es m i l i t a r Jo de D i r e c t o r i o , c r u z ó ante los i u i 1™o;a, idad man,flfsta. ñ a s . Es ind i spensab le u n r o s t r o g í a - i . t dec ' a rada en p . r 
ar ciertac e l a u M l g ü i darse cuenta porque es p a t r i o t a fornvadores el jefe del Gob ie rno e r A ?a .nu,e8tra 6ocledad. d i a r i a m e n - cioso y u n cue l lo e legante que l a | t r a t a d o de ^ s a l l e s 
2 s o l a z á n d o s e en ese e s p e c t á c u l o , y j r r e s t i g l e n . 
Y a s í se p u d o J l e g a r a l a C u a r t a 
A s a m b l e a \ ie la L i g a el a ñ o pasado 
y a l desastroso papel que represen-
t ó f rente a l a taque de ¿ t a i t a y b o m -
bardeo c o n t r a C o r f ú , que r e a l m e n t e 
no ha de jado de c o n t r i b u i r a l a reac-
c i ó n po r los fueros de la L i g a que 
Y es el o t r o que el Gob ie rno a l e m á n i a6 n o t a en esta Q u i n t a Asamblea , 
haya des is t ido d e f i n i t i v a m e n t e -Je I I 
p ro tes ta r po r notas d i p l o m á t i c a s d e | K i T r a t a d o de G a r a n t í a 
t u c u l p a b i l i d a d en l a g u e r r a — q u e no j 
e s t á dec la rada en D#rte a l e u n a d e l ; sjn embargo , el fracaso f ren te a 
-y por el 
e Jus t i c i a In-
i p l i - ' i ^ « n í í ! dü 'de ~ a r a n t í a ^ente a la guer ra 
.onar!"0?163 7 aferradas a l » e r r a d o y t r a d i c i o n a l s t a ce r rado t am- , u n i ó n de l c a p i t á n genera l de C a t a l u - , a l c a b o . . . i L a m u j e r cubana no es tudia lo que t - n antlriDadamente^ ^ ,a i n t e r v e n c i ó n o b l i g a t o r i a del 
iza Jr :eseo de v i v i r en ^ b i é n ' Per(> como las clase3 elevadas na, del gobe rnador c i v i l de B a d a j o ; , ! L a subconcienc ia a c o s t u m b r á n d o - < la favorece y e n t r a en todas las m o - ; ' R n a H o n ^ fld^ritT« h n v i T i l T r i b u n a l Pe rmanen t e de 
cúar^ endo la vida ú n i c a - P0r e g o í s m o no han sabido aprovechar s e ñ o r V a n - B a u m b e r g h e n . quienes h a - i 8 e a l a d u l t e r i o , a l e n g a ñ o , a la t r l - ' d a s desacer tadamente , s ó l o po r e s t a r ' « i hipn A l « m ^ l ! ^ ™ ^ ™ n , J - J Í - ' l ^ « c t o t t J Ü de L a H a y a 
»o v atr° 86 ! r a t a de roba r a l jesas cual idades Inme jo rab le s para b í a n l l egado poco antes a l pa lac io de c i ó n . a los v ic ios , al robo a la des- a la d e m l e r e . . . y hav por a l l í cada no va s ó l o de IR i S S . f c W ^ J ? - ! í Y 86 concede poder al Consejo para 
ejércít bancos. provecho genera l , l l e g a r o n los sa- ¡a Cas te l lana , y del t en i en te co rone l l e a l t a d a todos los s en t imien to s 
íes- «ai ^ s a l v a g « a r d a de l a s ! n á c e n o s y no los m o l i e r o n a palos, . R i v e r a , a y u l a n t e del m a r q u é s de E s - ' c o n s t i t u y e n el bajo fondo de 
es p del pueblo , su exls - :pero c a m b i a r o n la faz de aquel C h i l e k t e i i a . ¡ p e l í c u l a s 
. i . ^ s u s t a n c i a l a é s t e , p o r ' i a n d igno de ser es tudiado por su , — ¿ L e s ha d icho a ustedes el gene- ' 
s que puede sen t i r e l l h s to r i a , . por sus hombres c é l e b r e s , j r a i Va l l e sp lnosa lo de l " D é d a l o " ? — 51 iuterós 
m 
En 
en ser gobernado I n - j y Por l a viveza de sus clases i n f e r i ó 
•uiemente, lo siente el m i l i t a r , r e s . ,a„nne ^ r r a -
«>ores e m p e ñ o s , pues del buen l P r o m e t í r e p r o d u c i r a lgunos p a r r a 
«o sale la paz y ia t r a n q u l l l - ' r o s de m i l i b r o sobre Ch i l e y eu 
Je e.tas el adelanto y l a c u l - e s t ó s momen tos viene uno como a n l 
i ° e l conjunto de t a n exce lsas ' l io a l dedo . a oonp 
,one3 surje l a grandeza p a - ¡ " D e s p u é s de a d m i r a r u n caso espe-
» ' c l a l en u n n ñ o de unos c u a t r o o 
Pueblo bien gobernado e l"c inco a ñ o s , u n r e d r o j i l o que me 
goza de mayores p r l v i l e - ' d e j ó asombrada, p r e g u n t e a una yen-
^ u a d i e ; la paz puede e m - i d e d o r a de f ru tas , en ^ «s a n ó n 
J ,,a m s t r u c c i ó n . con el e s - ' I n o l v i d a b l e de L o t a . Pueblo carbo 
• tane. raejoramlento de l a d a - ' n o r o que ppr su "Pa rque Couslno es 
is 6 m ¿ n d e n n o s con sable o lo m á s hermoso y sorprenden te de l 
que debemos o t e ñ e - i p l ane t a : p regun te , r e p i t o : 
Y a pesar de el H a p p y end 
¿ Q u é ? . . . . frondosa 
L a labor socavadora se r ea l i za e a ' m a l gus to de las muje res 
¡ C ó m o se ha m u t i l a d o 
p r e g u n t ó e l p res idente a los i n f o r -
Uiadores. |€1 e s p í r i t u ; po rque aunque e l bappv 
Y ante la respuesta n e g a t i v a . I e s ¡ e n d i p u d i e r a m á s que l a l a b o r de asl-
d i ó esta n o t i c i a : ¡ m i l a c i ó n d e l m a l . l en t a y e fec t iva , 
—Pues un golpe de m a r ha des- e i h a p p y e n d v iene a ser t a n fa l so , 
t r i n c a d o a lgunos de los apara tos que t a n post izo, en el c ine yankee , que 
ese buque l levaba a bo rdo , y se h a le jps de rea lza r l a m o r a l , r e l e v á n d o -
p e m i d o u n a v i ó n , y no s é si m á s de l a a u n t é r m i n o c u r s i , la d e p r i m e , 
u n o . Se l o g r ó a m a r r a r dos . R e i n a j Es t0( Ae lag p e l í c u l a s a m e r i c a -
en aquel las aguas u n t e m p o r a l m u y i n a g . . De iag i t a l i anas , ú n i c a s que 
c a í d o , segada por e l 
m á s be l la de la 
la 
h u m a n i d a d ! 
m i t a d 
í L a 
(Pasa a l a p á g . C I N C O . ) 
L A E X C U R S I O N L I B E R A L 
ror lac tado p o r B e n é s 
Nad ie p o d r á 
t ra les en el Consejo a d m i t i d a s . Pere-
ce que no h a b r á d i f i c u l t a d en e l lo v 
tedo s e r á c u e s t i ó n de o p o r t u n i d a d , ! " ™ i e POara negar que eI P1an 
porque t ampoco parece razonable q u e ' ^ e r i C a n o Presentado a la L i g a , uno 
Naciones que es taban, como las dos ' J CU-!iOS alltore3 f ué el Genera l Bl l ss 
c i tadas , en p o s e s i ó n de esos puestos, ° . pi;ecurt,or ^e ese a r b i -
sean p r ivadas de e l los . « p e Obligatorio y en ese sent ido ha-
F r a n c i a o b t u v o l a c o n f o r m i d a d de r i e n d o B e n é s . 
b r á que r e f o r m a r , como lo e s t á ha-
emmente Secretar io d« 
d u r o . 
mandados y obedientes,! 
« a hL1* r U r n o s - bien 
m n tar i01? 0 sab,e 
siendo 
nte. J!̂ 611103 e x i g i r l e . 
c iv i les 
una d i sc ip l ina 
MARITIMO 
Ou* 
ahantS ;"e:5dian0 d « boy 
2» t . anspo r t e de la-j 
' M á x i 
r umbo a P a - ¡ 
un ive r s i t a r io s , 
con n n 
r? Nac iona l 
or. i l'i0€ v,aja 
novedad 
t W ' s o ? " M a a s d a m - l l e . 
- ¿ H a y muchos n i ñ o s en Lo t a? 
-PeMe e ñ o r i t a . í E n Chi le y B o l l -
todas las mujeres sean sloteras 
• CM™0 0 casadas j ó v e n e s o v ie jas son s e ñ o -
r i t a s . ) 
— ¿ Y que hacen? — s e g u í p r egun -
tando . 
— L o que ve la e ñ o r i t a , maldades. 
; — ¿ N o hay coleg o? 
— H a j . pero no van a é l . 
— ¿ P o r q u e no les ob l igan? 
— ¿ Q u i é n ? — p r e g u n t o a su vez 
con sorpresa. 
— L a s au tor idades . 
— N o se ocupan. 
— ¿ Y el cura? 
— T a m p o c o se ocupa. 
Debieran ocuparse. 
— D e b i e r a n pero ya ve : las n i o c i -
E l C o r r e o . — L o s t r aba jos en 
" E s p a ñ a " 
oí 
M e l i l l a 25.—-Reina fue r t e t empo-
l a l de L e v a n t e . E l v a p o r cor reo en -
t r ó en e l p u e r t o d e s p u é s de una pe-
nosa t r a v e s í a . Es p robab le que r e -
t a r d e l a s a l ida hasta que amaine e l 
t e m p o r a l . 
Se suspend ie ron los t r aba jos de 
achique a b o r d o en el acorazado "Es-
p a ñ a " . 
L o s vapores se r e f u g i a n en Chafa -
r í n a s y Cala T f a m o n t a n a . 
E X L A Z O N A O C C I D E N T A L 
E l t en ien te M i r a n d a 
Ceuta . 2 5 . — L a n o t i c i a de que en 
la a c c i ó n de L o m a Verde h a b í a m u e r -
( l ' a sa a la p á g . 4 ) . ¡ ( C o n t i n ú a en la p á g i n a C U A T R O ) 
a l t e r n a n c o n el las , 
t e puede d e c i r . . . í ' 
q u é 
) 
o t r a cosa1 
E L L I C E O D E SAGUA Y E L 
" D I A R I O " 
( P o r r e l é g r a f o ) 
S A G U A L A G R A N D E , Sep. 1 8 . 
D r t . del D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A . 
E n t u^ ias 'a r e c i b i m i e n t o en M o r ó n 
I C I E G O D E A V I L A , 18 Sep. 9 p . m . 
D I A R I O . H a b a n a 
A las t res do la t a r d e l l egamos a 
M o r ó n , s iendo . ecibidos con g r a n en-
tusiasmo. A g u s t í n L ó p e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l , M a r i a n o Se r rano Eche-
m e n d í a , Pte. d e l P a r t i d o L i b e r a l y 
G u m e r s i n d o JI-ISO, P r e s i d e r t e de l a 
C o m i s i ó n o r - i a n i z a d o r ^ d e l r e c i b i -
m i e n t o d i e ron la b ienven ida a los 
« a n d i d a t o s nr5rdd2ncia le8 . E i acau-
da lado co lono s e ñ o r Pedro Pelegrfn 
a l f r e n t e de m i l q u i n i e n t o s j i ne t e s 
v i t o r e a b a n. M a c h a d o . 
O r g a n i z ó s e una m a n i f e s t a c i ó n que 
r e c o r r i ó la ca l le de M a r t í has ta e l 
B n n o m b r o de l a « c c i e d a d L i ceo 
de esta v i l l a , f e l i c i t o a usted po r el 
a r t í c u l o " O b r a V i t a l para Sagua" | pa rque de A g r á m e n t e donris c o m e n -
zó e l m i t i n . L e v a n t á r o n s e c u a t r o p u b l i c a d o hoy en la e d i c i ó n de l a 
m a ñ a n a . L o s e a g ü e r o s agradecemos 
su va l iosa g*5 i ion y r o g á r n o s l e no 
la abandone hasta conseguir l a t e r m i -
n a c i ó n de d i cha obra . 
E d u a r d o Rade la t , P d t e . 
t r i b u n a c H a b l a r o n P a r d o S u á r e * , 
F e r r a r a . Tomá* Fe l ipe Camacho. A u -
r e l i o M é n d e z , E n r i q u e Re<yo, Zayas 
B a z á n , L a Rosa y Machado i M a ñ a -
na l l ega remos P- C a m a g ú e y . 
So l ía . 
las Naciones de la L i g a 
1 ) I 
con t i 
por l a asis tencia m i l r t a r y ( 3 ) la d i s - Í H a v T v ^ u e t ^ ^ A 
— I A - í . ia>a- 1 ca l i f i c ando de N a c i ó n agre-
de ( 2 ) la segur idad t r a la g u e r r a ! te 
   " 
m i n u c i ó n del a r m a m e n t o . 
Las dos L igas de Naciones 
de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de L a 
~ C í " 
sora a l a 
U n a de el las es l a que l l a m ó el es-
c r i t o r I n g l é s H . G . W e l l s una nona-
da, que él d e s c r i b í a que era el ho-
m ú n c u l o de Paracelso colgado d e l j s i ó n del 
que no qu ie re someterse 
a l a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o del T r i b u n a l 
Pe rmanen te de L a H a y a . 
AunqU'-" no se eonocen t o d a v í a los 
acuerdos que han r e c a í d o a la po-
nencia de B e n é s , so dice que las N a -
ciones do la L i g a a p o y a r á n l a deci-
s i ó n de l T r i b u n a l P e r m a n e n t e d« 
t a p ó n de una bo te l l a de a l c o h o l ; p o r - ¡ J u s t i c i a I n t e r n a ' i n n a l de L a Haya 
que aunque los a r t í c u l o s X y X V I i por m e d i o de fuerzas t e r res t res , ma-
de l a L i g a de Naciones reconocen l a | r í t i m a s y a é r e a s . Has ta a h í no vemos 
p o s i b i l i d a d de l uso de las fuerzas de v a r l a c k i n a ^ u n a respecto de l o que 
G u e r r a y M a r i n a de las Naciones pa- p r e v e í a ta L i g a i e Nac iones , 
r a i m p o n e r las decisiones de l a L i g a , M á s benef ic ios d e r i v a r á n de l 
¿8 el caso que no se ha t r a t a d o de acuerdo que p r e v a l e c e r á de l a dec l -
emplea r n u n c a . s i6n de ese T r i b u n a l de L a Haya , 
' , , » • aunque l a v o t a c i ó n no sea por una-
Y a esa c a r i c a t u r a de l a L i g a , a ¡ nimlda>d, s ino por m a y o r í a , 
ese h o m ú n c u l o que e l m e d i c o y a l q u i - | D e l p r o p i o modo ha de 
m i s t a Paracelso c r e y ó haber h e c h o . ^ ron*dici6n el some t imien to ' de t o -
él a semejanza d e l h o m b r e , se le l l a - j d a c u e s t i ó n t iue p u d i e r a t r a e r u n 
n aba pos t rada L i g a , e sc r i t a s í . pero COnflicto a r m a d o en t re Naciones, a l 
i - ú t i l por no haber s ido posible su „ . _ ^ 
a p l i c a c i ó n . i ( C o n t i n u a e n l a p á g . C U A T R O ) 
ponerse 
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H U M O R I S T A S F R A N C E S E S 
E L R O N C A D O R 
d u r a n t e a lgunos m i n u t e s la i raneusa 
á a í i s f a c c i ó n ña o i r a m i pe r segu idor 
E n el hot^l en que me hospedo me 
han colocad-.» al lado de un buen 
hombre que ronca extraordinaria- j involuntario j u ' a r en t é r m i r o s que 
mer-ite. Ignoro s i ustedes pueden i c o m p r o m e t í a n de modo irremis ib le 
dormir junto a alguien que ronca; yo i su s a l v a c i ó n i-terna, y tomando por 
confieso que para m í eso es comple-! testigo a su u e s a de i oche de que 
tamente imr'ü-; ble . L o s que roncan ' j a m á s h a b í a recomendado a l bestia 
ponen en si eiercicio de su ei fer- i del camarero que le despertara a las 
medad una f a n t a s í a , un arte y una i seis; que, :id n i á s , no eran la«; seis, 
var iedad, que me interesan a pesar 
m í o y que, sin embargo, me produ-
cen r a b i a . H a y quienes parece que 
l levan en la nariz una trompa de 
caza; otios, una f lauta, y otros, n a 
instrumento de modulaciones, que 
causan r i s a s i r o indignasen . L o s 
hay t a m b i é n l ú g u b r e s ; parece como 
si agonizaran como el fueran a en-
tregar su alm^ a Dios . 
Mi vecino y« : ,tcnecía a esta cate-
Itoría t r á g i c a , y hasta puedo asegu-
r a r que era una de las muestras m á s 
notables . 
Durante cinco noches me he pa-
siuo las doce de la noche, y que 
aquello era una grac ia de las m á s 
Indecentes 
Y o me Ual iaba altamente satisfe-
cho de mi t"n; h o r í a ; pero mi vecino 
tiene el s u e ñ o f á c i l . 
Cinco minu.os d e s p u é s reanudaba 
su m ú s i c a ae una manera m á e ven-
gativa . 
Pero aquello no p o d í a contii uar 
as í . L a vida BQ me hac ia imposible. 
¿ A q u é recurso apelar para concluir 
con semejant,' m a r t i r i o ? 
P o r espacio ó e u n a hora permane-
cí ensimisma-lo, recordando cuanto 
^sado oyendo gomidos qi^e h a r í a n lio- la experiencia de los siglos aconseja 
r a r a una a i r n a ; cinco noches que para impedir que una persona ron-
puedo s e ñ a l a r como las m á s atroces que . Y , por fin, r e s o l v í apelar a l s i l -
de mi exist- incia. bido. 
Cuando fui a quejarme al director i P r i m e r o si'lu' con la boca, s in ob-
del estabiecin.v!cnto, me r e p l i c ó : [ t ener el menor resultado p r á c t i c o . 
— E n cuarvto pueda darle a usted ¡ Luego s i l b é con u n a llave. Y como 
otro cuaito , me a p r e s u r a r é a a v i s a r - i s i le hubiese ¿ e r v i d o de e s t í m u l o a l 
le . P o r ahora , ia casa e s t á l l e n a . I durmiente, óst t r o n c ó con m á s f u é r -
E s p e r a b a esta respuesta. Me c o n s - I za, con tanta , cue superaba su ruido 
ta qua l a £oí\da se h a ü a tan l l ena • a l que p r o d u c í a la l l a v e , 
como ral bolsi l lo; pero, s in duda, el E n v is ta de todos estos fracasos. 
p a t r ó n se di jo: 
— E s i.iec-;«.irio que coloque a a l -
guien a l lado del caballero que ron-
me puso a s i l l .ar con un eilbato per 
feccionado, que me c o s t ó tres f ran-
cos . L a v i b r a c - ó n del sonido era de 
ca. L o m i s n í o da q u e ' s e a é s t e que pr imer orden. Seguramente las on 
é s i e otro, y es preferible, porque 
tiene aspecto ce buena persona . 
EntoBce«n se me o c u r r i ó u n a idea, 
que me p a r e c i ó geiKial. E l otro d í a , 
hacia las doce de la noche, cuando 
el cabal lera h a b í a comenzado su 
concierto habitual , me l e v a n t é y fui a 
golpear en6r?.icamente a su p u e r t a . 
L o e j e c u t é con tal vigor, que el 
hombre se i e s p e r t ó , y, coi^ l a voz 
dolorosa que cuelen lanzar las perso-
nas sorpren iio.as en pleno s u e ñ o , 
unir m u r ó : 
— ¿ Q u i e n l l a m a ? 
Y o . imitundo la voz deferente, pe-
ro f irme, d^ un s irviente , g r i t é : 
i—Cabal lero , son las seis de la 
m a ñ a n a . E l ? e ñ o r me ha encargado 
que le llam'-.so a las seis en punto. 
D e s p u é s que hube efectuado la 
maniobra, ' j t e c l i p s é r á p i d a m e n t e . 
Cuando v o l v í a mi cuarto tuve 
A N U N C O 
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S E V E N Ü E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
A Ñ O xen 
L A C U N A D E C O L O N 
Suponiendo demostrada la tesis del, son tanto m ^ n a 
trata J e 3 u ^ ^ galleguismo de C o l ó n , ¿ q u é m á s d á ' q u e se 
E s p a ñ a ? res menos puro 
su de un hombre'pa^a * 
su natura leza , las vi lezas 
ma, s u m e g a l o m a n í a y sus 
ras, hacen de él un aventurero. 
el que hubiera nacido en 
P o r extranjero se le tuvo en 
tiempo E l se r e p u t ó ex tranjero . Se era el estado" n ^ L q ^ u k m 
e n o r g u l l e c í a de un noble origen ex- bra, de un imnnst : en Una 
tranjero y de una e d u c a c i ó n univer- gible. v"*ior nato e S 
s i t a r í a propia de quien ha t e n i d o ! . . 
a l ta c u n a . Se e s p a ñ o l i z ó ; pero su es-l Queda dicho" Vn " " ' • • 
p a ñ o l i s m o subrayaba aun m á s su ex- incomprensible rip ^ an^ri( 
tranjerismo^ Todo en C o l ó n , lo r e a l del galleguismo lesÍ3 Pan 
y lo f a n t á s t i c o , las partes elevadas dej C o l ó n dijo eme 
las vi lezas de su al- i importa de que v n u ' " • • ^ 
imposta- , siendo falsas no t iS0?*1 
rero, un gociaciones, é l estuvo ^ ^ 51 
hombre s in otra patria que la de sus bajar por cuen4 ^ e s t o 
conveniencias , ¡ F r a n c i a , de Inglaterra 
L o s patriotas e s p a ñ o l e s que p o r j n o . Se q u e d ó en iSn - 0 del 
a d m i r a c i ó n a l genio pretenden que i veniencia, no por am a Por 8 
E s p a ñ a sea su cuna, se cons?gran a!sentimientos si l o í n al ^ 
una obra r id icula , contradictoria de g e n o v é s y qiiería 11? °' fuerc 
sus fines, pues no logran sino dar fama postuma • \ n* ^ GéB< 
c i u d a d a n í a a un renegado. L o que violentar conjetuVas ni 
en C o l ó n v a l í a no pertenece a n ingu- p a ñ o l ? Si esto resu l té h*Ce 
na patr ia , pues no la tiene el genio, no h a b r í a razón nara r C0B,Dr 
Y el monto de sus acciones no existe to; pero fabricarle t r ? * ' * * 
sino incorporado a la historia del yenda de e spaño l i smn u 
pueblo e s p a ñ o l que las e n c a u z ó con la leyenda formada P^CUAND, 
.su c o m p r e n s i ó n y su denuedo. E s el te en torno de su nomh?pnlán, 
¡ c a s o de Magal lanes . suya fué leyenda ant i - e s /— 
¿ A q u é demostrar, por tendencia dica poco juicio y noc í - 0 
p a t r i ó t i c a que Magallanes n a c i ó é n de las delicadezas moral 
Cerced i l l a? Y es el caso del G r e c o . ' 
Toledo y el Greco, son dos nombres 
íes . 
inseparables en la historia del A r t e . ^ (De su obra ^ i S t o r ^ í ^ 4 
L a s piruetas b i o g r á f i c a s colombinas E s p a ñ o l a " tomo I ) . Ai 
das p o d r í g n l levarlo s in perder su 
intensidad hacta el f in del mundo. 
Apenas c o m e n c é a s i lbar con toda 
la d e s e s p e r a c i ó n que me causaban 
los ronquidos del vecino, se abrieron 
las puertas de los cuartos , y un con-
cierto de pi atestas e s t a l l ó en los 
siete pisos del inmueble . 
~ ¿ § n Í S rd T J w ^ l ' M F I E S 1 A D E L f t P A K A V I 28 — 6 Q u i é n es el s a l v a j e ? FL,é transferida 
— ¿ Q u i é i ^ es el m a l educado? E1 a g U a " a s í i 0 ' q u i S o . 
Y a s i ,por el estilo. P r ó x i m o a la hora de dar comien-
A la manaxja siguiente, todo e l !Zo a los' festejos denortivos del ho-
mundo me m i r a b a con cierto despre- , menaje y beneficio a dos Cronistas 
c i ó . ¡ d e Salones, a l de " E l P a í s " y " L a 
Y , entre tanto, el roncador con- L u c h a " , s e ñ o r e s Jorge L u i s Cas ta 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A. B. 
A S O O I A C I O X H I S P A N 0 - A 3 I E R 1 C A -
Ñ A D E B E L L A S A R T E S 
E n el gran teatro Nacional se ce-
l e b r a r á el domingo 21 del corriente 
u n a soberbia f u n c i ó n organizada por 
la A s o c i a c i ó n Hispano-Americana de 
Be l las Artes , en homenaje al Direc-
tor de su S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n , 
s^ñor Pedro Mario Pax. 
primeros ensayos asistido a los 
su obrita. 
Presenciaremos una íiebta de 
¿ a d e r o arte. 
I M O X V 1 L L A L B E S A 
M A I U ' A 
V SL 00. 
C r ó n i c a S o c i a l 
esa P i o v i n c i a , de 
s e ñ o r Pr i sc i l iano P i e d r a y el s e ñ o r 
t i n u ó roncando 
Creo que, a fuerza de roncar , se 
ha acostumbrado a todos los d e m á s 
ruidos . 
P i c r r c M i L L E . 
E l ú n i c o establecimiento en su clase en m Re-
p ú b l i c a . 
D irec tor : Dr . Miguel Mendoza, 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o ^uirflrjfico 
d© las enfermedades de los perros T animales 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c i a ñ d a d en vacunacioneu prevetitlvas con-
t r a U rabia y el moquillo caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoe X . 
Consul tas : $5 .00 . 
San L á z a r o 30G entre Hospi ta l y E s p a d a . 
abana. 
ñ e d a y Gui l l ermo K e s s e l . derrama-
ron las nubes su^ caudales con ex-
cesiva prodigal idad. 
L o s p o é t i c o s terrenos en que el 
popular Ant i l l a Sport Club gira sus 
actividades y despliega sus destre-
zas, no son para cjsa. clase de prue-
Ibas y fueron necesarios que se sus-
j pendiera . 
[ L a s s e ñ o r i t a s y los Directivos del 
¡ t e a m que o b s e q u ü . n a esos dos es-
|cr i tores habauerof;, de acuerdo con 
•los interesados, es t imaron que el do-
mingo 2 8 no l l o v e r á , y e s c o g i é r o n l o 
pero no m? gustan ios negocios que | t ro p é s a m e de condolencia , 
producen m á s comentarios que pro-
ducto . 
E L D I A n D E O C T U B R E 
E l Club "Bohemia", la sociedad de 
la cal le de L e a l t a d , viene organizan-
do un baile que ha de ser de franco 
é x i t o . ; 
L o cor iHí ig / 3] s e ñ o r Manue l M. 
P u r é , Cronis ta de fama y l e í d o . 
S u direct iva a s í lo a n u n c i a -.y es 
para que todos contribuyamos a que 
el homenaje d é e l resal tado que se 
proponen. 
i : \ co.JiivLUí 
A^ su playa i rán el domingo 21 
elementos numerosos a d ivert irse 
con bailes y paseos. 
E l s e ñ o r Gregorio V i g n a u , Cron i s -
ta de " L a P r e n s a " , parece que patro-
E n , d icha f u n c i ó n ; a d e m á s de que 
suben a l palco e s c é n i c o dos precio-' 
saa zarzuelas , joyas del" repertorio I 
e s p a ñ o l , como son " L a S e ñ o r a C a -
pi tana" y " E l P u ñ a o de R o s a s " por 
él cuadro de la Sociedad, se estrena 
Rafae l Hurtado . Secundino M a r t í n e z , i Vn l indo e n t r e m é s original del J j r i -
el Secretario del Consejo P r o v i n c i a l j l iante escritor y poeta s e ñ o r E u t i -
y C a n d i d a t ó a . Representante P o r l q ^ o A r a g o n é s , t itulado " A l m a r e -
part ido L i b e r a l , con el tíimp¿tico aliciente de que 
Jo'-ó M Fernández 7 Sen0r el papel del Protagonista r e r á des-
D e s p i d i ó el duelo'e l s e ñ o r V e n a n - e m p e ñ a d o por el propio autor, h á b i l -
cio M i l i á n I mente secundado por la eminente au-
p a r a la viuda v la h u é r f a n a , nues-itriz cubana s e ñ o r a Car idad Sala y 
¡ p r e s t i g i o s o s escritores. 
E x i s t e verdadera e s p e c t a c i ó n por! tro Insua . 
• esa fiesta, cuyo programa e s t á Heno i - Suplentes: Sres. Manuel Díaz Ji 
s e ñ o r Pedro Cuesta . Director fi0 poderosos atractivos^ siendo qui- Gacio Ci l lero, Seraf ín Otero, luoc 
de la sociedad que menciono, act iva z á , uno (ie los principales el ver en c ic F e r r e i r o 
todo lo relacionado con la m a t i n é e ^ escena por ^ pr imera vez a un L e i r a . 
que o f r e c e r á n el domingo en los sa 
iones de Sol de Occidente, en Ma 
E n junta general de elecciones c 
lebrada el d í a 14 del corriente me 
i l í a sido proclamada la candidatu 
's iguiente: 
Presidente: J e s ú s Cendán Kerre! 
Vice: Eulogio Coira Rodrigue». 
Secretario: J o s é líermúdez ís'leto 
V i c e : J o s é Pardo Hermicla. 
Tesorero: J o s é Ca rc í a Teureiro. 
Vice : Manuel González. 
Subsecretario Cronista: Mauu 
Otero Carre i ras . 
Vocales: Sres. J e s ú s Fernaad 
"Verdes. J e s ú s Cuba López. José C 
r r á s , Antonio Teureiro Piñelro, Jo 
Cancelo Ferre i ro , R a m ó n Paredi 
J o s é Garc ía Caistro, J e s ú s Insua R 
R a m ó n F r a g a López y Manuel Ci 
E l 
C O N C O R D I A S P O R T C L U B 
n a m i o , 
d e ' 
I S M A E L C O R D O V A 
Se encuentra restablecido y a 
las afecciones (¡ue le privaron 
sus d e b e r é , cuot idianos. 
De nuevo al frente .de los a^iin-i 
fos ' í í ó l i t t c o ^ qüd *Té' confia .e l ápre"-{ 
ciable amigo s e ñ o r J u a n C a s t e l l ó n . ! 
Candidato a Representante por el I 
Partido L i b e r a l , lo Vemos con ver-! 
dadero gusto. 
personaje tan conocido y admirado C o m i s i ó n de Glosa: 
¡ c o m o el s e ñ o r A r a g o n é s , de Cuyas pez Carpintero, Cosme 
|habi l idades como actor, nos hablan y Franc i sco F r a g a Paz 
i con entusiasmo personas que h a n ! Sea enhorabuena. 
y R a m ó n Lage Carba 
Segundo Ló 
l l 
para la -ce lebrac ión del gran festival, c i ñ a esta fiesta corno las otras que! 
A s í me lo c o m u n i c ó el s e ñ o r K e s 
s e l , . 
Vo he aspirado a mejorar nuestra 
s i t u a c i ó n colectiva a s o c i á n d o n o s ba-
jo el lema de la c o r r e c c i ó n , la hon-
radez y la seriedad 
Personalmente no puedo descono-
cer l a inf luencia, prestigios y con 
deraciones que dis fruta desde la R e 
d a c c i ó n en que t r a b a j a hasta el ú l -
timo que nos lee . 
A.y*ido con la propaganda de la 
i n f o r m a c i ó n a cuantos lo necesiten, 
ha venido ce lebrando. 
T o c a r á la orquesta A l l Star Jazz , 
que dirigen Roberto Ondina e I g -
nacio C o n t r e r a s . 
E X C O N D E N U M . 4 i : \ c u . M J i ' , AL . -U . •* ' F o l e u í n al i 
a H L a Juventud Deport iva de B e l é n ; ^ 0 1 f u ^ a l 
m - efectuara una m a t i n é e e en Conde c ieYad t J n i ó n 
m 
¡ O Y E L O B I E M 
E J I ninguna" parte del mundo se fabrica una cerveza superior a la nueálra. 
N a d i e puede usar mejor malta y l ú p u l o , n i emplear procedimiento de elabo-
r a c i ó n m á s c i en t í f i co y moderno. N a d i e tiene un personal m á s experto que el 
de nuestras fábr icas . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
el domingo 2 1 . 
B O D A 
E l d í a 2 de Octubre, 
de l a noche, se l l e v a r á 
la iglesia de la Sa lud , l a 
l a s e ñ o r i t a E l v i r a L e ó n y 
Miguel Angel R o j o . 
las nueve 
a cabo en 
boda á s 
el joven 
D E MOUO.N 
Acabado de l legar a esta en v iaje 
relacionado con l a a d q u i s i c i ó n de 
elementos necesarios a s u p r o f e s i ó n 
de dentista, hemo3 tenido el gusto 
de sa ludar a l doctor Marino B á r r e -
lo L ó p e z . 
Nuestra c o n v e r s a c i ó n f u é breve; 
lio suficiente para que. nuestros afec-
| tos nacidos hace m á s de veinte a ñ o s 
y mantenidos en el campo ingrato del 
i periodismo con alt ivez que honra , 
con d e d i c a c i ó n que insp ira respetos 
jy con la cordia l y augusta compene-
I t r a c i ó n de r a s t r o valer como indi-
¡ v i d u o , nos congratu lara e n t u s i á s t i c a -
im3nte . 
i Y a r e g r e s ó a M o r ó n , donde tiene 
i su gabinete con numerosa cl ientela. 
D E L A P L A Y A D E B A R A C O A 
L a s eñorn Santa Rose l de Piloto, 
Pres identa de la b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n 
"Abracemos el Sacrif ic io" y que tie-
ne establecido e l plantel de E n s e ñ a n -
z a que l leva el nombre del C o m a n -
dante Desiderio Piloto, .en San A n a s -
itaísio 80. eu la V í b o r a , nos part ic ipa 
Iqne el d ía primero do Octubre d a r á n 
i a l l í comienzo las c l i s e s . 
Actualmente encuentran de ve-
yaneo en la P l a y a de B a r a c o a , con 
casi torios sus d i s c í p u l o s . 
D E H O L G l I N 
H a n llegado a mis manos por me-
Idio del cabal le i 'o¿p y distinguido 
| s e ñ o r Cupertino ' G o n z á l e z , P r e s i -
l dente de la prestigiosa sociedad 
"Casino Musical", /jue al as is t ir al 
acontecimiento social verif icado en 
inaugurarse el soberbio 
fic.:.o fabricado por la so-
Holguinera . l levaba l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de su colectividad y 
la muy modesta m í a , los informes 
de las fiestas que hubo. 
E s p e r ó que sean publicados el s á -
bado por la tarde, pero si no puede 
ser, a pesar de que d é materiales pa-
r a mi c r ó n i c a del domingo, los de ja -
ré para que se inoerten el martes 
por l a tarde . 
Alberto C o f í l g u y O i t i z . 
P a r & s ü V e s t i d o 
L A S T5LAS D E MODA.—DE L A S MEJORES CALIDADES— EN 
L O S C O L O R E S MAS BONITOS.-A LOS PRECIOS MAS BARATOS 
V O I L E S SUIZOS, 
* eclor entero, 
j 35 Q f c . ; . ; . 7 " 1 
..• V'OILES SUIZOS. 
variados colores a 95 Cts. 
WARANDOL, 
preciosos colores, 40 Cts. 
C A M B R E T E , 
todos colores, 49 Cts. 
Hay Otras Telas, Todas Muy Primorosas. 
¡Y TAMBIEN CASI R E G A L A D A S ! 
A v e de I tal ia y 
San Miguel 
HOLA DE HILO. 




C R E P E . 
Fino. 99 Cts. 
SEDAS PERSAS 
Anchas. $1.99 
B A Z A R I N G L E S 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
E N E L T E M P L O D E L A S A L U D 
L a tradicional fiesta rel igiosa que 
anualmente e f e c t ú a 1̂  decana So-
ciedad Centro Maceo, en la iglesia 
du Nuestra S e ñ o r a de l a C a r i d a d del 
Cobre, tuvo efecto el domingo. 
E s la Santa Virgen que d i ó su 
nombre a este templo su patrona; 
la veneran m u c h o . 
G R A T A E S T A N C I A 
Se la deseamos a l s e ñ o r Manuel 
Bust i l lo . que procedente de Sent ia-
Igo de C u b a se na l la entre nosotros 
¡ d e s d e hace d í a s . 
D E V I A J E 
Para pasarse una breve temporada 
en la h i s t ó r i c a p o b l a c i ó n c a m u g ü e -
v a a a . e m b a r c ó .)or el tren de Cuba 
é l s e ñ o r Arturo M a r t í n e z y su joven 
y elegante esposa. 
1)1; D O L O R 
L o e s t á y con dolor profundo, la 
¡¿'.•ñora Isabel C o v í n y su h i j i t a la 
. ' i r i ta E n g r a c i a G a r c í a . • • 
j Ababan de perder a l jefe de su 
i i : j i i r . al s e ñ o r Nicasio G a r c í a , e.s-
. y padre de relevante conducta. 
A l entierro del estimado matunce-
¡Tp Thl feroñ de la c iudad y u m u r i n a , 
--i P.'esir'ente de aquel A y u n t a m i e n - i 
tn, s e ñ o r E i a d i o G o n z á l e z ; el doctor I 
A n g e l Casanova , E n r i q u e B e n í t e z , ( 
* R C IT;.. 
1 
N E V E R A G L A C I A L 
V I S I T E N O S 
L A M E J O R 
Y S E L O D E M O S T R A R E M O S 
f E R R E T E R l A M 0 N S E R R A T E 
P D T E ^ 2 £ t f A £ (OREJLLY) 120-"r T E L E F O N O S : A - 8 1 1 2 . A-4668 
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. / c a r m e n , es decir 
^ de c o r a z ó n : 
r 3 ° d e ; \ . e T o s . P a s i ó n . 
< l S d * d del s e i t i r . . . 
- jp| . ; • « a r n e morena, 
? s i t ú a l e s y ro jos . 
ú - m e n e o s ojos, 
^ ^ n f c - m o inmensa p e n a . . . 
- ^ n r . talle j u n c a l , 
^S el aire desgarra. 
tf*131^ u » g u i t a r r a 
de^ •, un p c r r a l . 
A m e n t o s " por V i c e n -
D*! i ' ^ , / E l S a c r l e t á n de V a r -
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Snscritora. 
-Prinoe-a. Pr incesa 
* todas 
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!8Dro.'i.ctos que l l evan el co-
W "Oenola" . Para ips 
p i o n e s de l a p ie l e 
P«n:U>:/(,-.oia ^ inme jo rab le de 
"rtÜeD 1 ip 'dos y pos i t ivos . (Pue-
*** ¡ ¿ i * dist intos casos ) . T a m -
Sntura Osnola. « i r v e para el 
^ v -ara las he r idas . P r i i -
« J a usar con confianza i* 
" , runol-i par» reducir en apll-
^ 0" I . - ; - "mo desea. Para 
^ I r n ^ d i r í j a n s e a la f a rmac ia 
• M . t,,no e i ndus t r i a , QUO es el de-
l l . C . 
[ h g sus preguntas , pero . 
L allá En pr imer luga r qu ie re 
""ÜTfaber en q u é p a r ó el "censo 
Cundo " P"63' en que mft8 
i lo acabalamos s i c o n t á r a m o s 
ffcabens oi'e restan con la cabe-
fe.compb'i. La Melena t r i u n f ó en 
K la Repúbl ica y se da el case, 
p e c a d a d'a aparecen n ^ a s se-
t L mayonv ^ joveres . salvo 
j S a exW:vn. todas l l e v a n la a.-
K T c ó r o - í d a m o d a ) , que por tra-
3!at o dir,t.:.to e s c r ú p u l o conser-
,N BU ' . n o ñ o " , a acogerse a l 
lo meler.iwt... . . y sac r i f i can her-
- « cabelleras que fueron por m n -
M años eu mayor orgullo. E u 
•bio se quitan un gran peso de en-
M se sl-ívtcn m á s ágiles y lucen 
| i jóvenes, oso es i n d i s c u t i b l e aun-
ie la crítiM mordaz t r a t e de ridi-
r ) No teína n iu ' la melona 
«parezca tan p r o n t o . M u c h o má« 
• la facilidad de adaptar unos r l-
io un po.naoo para las ocasiones 
mavor vt-sur (vea los peinados y 
itiTos de la " P e l u n u e r í a F r a n c e -
••. en San Rafael. 12.) L a melena 
nana 1e A ; r o " es l a rga hasta el 
imbro y pie . s á m e n t e es una f o r m a 
»facilita-á a la que l a use. la ma -
rá de añudirsc post izos. No se ge-
urá entre nosotras esta m o d a . 
l a melena cor ta de c u a l q u i e r es t i lo , 
es m á s fresca, a i rosa y c ó m o d a . 
Pa ra ias esp in i l las lo m i s m o pue-
de usar 3l u n g ü e n t o , que l a t i n t u r a 
de que hab lo m á s a r r i b a a "P r ince -
sa". E l prec io ne esa pomada para e l 
cabe l lo , ta d ¿ peso y med io y si ha 
! de mandarse por cor reo , v e i r t i c i n c o 
centavos m á s . Me parece m e n t i r a nn 
| lo haya v i s to pub l i cado repe t idas ve-
ces . 
¡ L.os vest idos cor te " c a m i s a " son 
esos que a f e c t ú n las c a r a c t e r í s t i c a s 
de la camisa de h o m b r e ; Mangas 
la rgas , cue l lo corba ta , t e la de l i s -
tas, pechera , p u ñ o , y las var iac iones 
de ese c s t i l í que son i n f i r í t a e y ca-
pr ichosas . 
Es una moda que va m e j o r a la= 
j o v e n c i t a s y cuerpos esbeltos o me-
n u d o s . Es " h o r r i b l e " pa ra las grue-
sas de f o r i m s p r o n u n c i a d a s . T a m p o -
co las telas oe l is tas m u y p r o n u n -
ciadas, es favorecedora pa re las m u y 
gruesas, auuq- j t se crea lo c o i l r a r i o . 
E l n ú m e r o de " l i s t a s " que caben cit 
l ado a l ado del cuerpo, s i rve p a r » 
. " m e d i r " y " c o m p a r a r " e i a n c h o . . . 
Mande oobr.» f ranqueado para el 
res to de sus preguntas , v u é l v a l a s a 
f o r m u l a r , c o n o a r e p e t i r e l nombre 
de esas p o e s í a s que desea. Por este 
medio es i m n o s í b l b . 
Dos j ovenc i t a s . 
P a r a ustedr^ s í me g u s t a r í a esa 
m o d a . E n ' L y P r i n t e m p s " , la cono-
c ida t i enda d j Obispo y Composte la , 
p u d i e r a n hac^rpe de var ios cortes de 
esa te la de l ' s i a s . Las hay en todos 
!OB es t i los i m a g i n a b l e s : de l i s tas 
anchas o estrechas: en a r t í s t i c a s 
oombinacionos de ambas; de u n s ó l o 
co lo r o a r r a o r i z a n d o va r i o s t onos : 
I n t r o d u c i e n d o la no ta negra en t re 
loe colores vi/->3 de efecto t an deco-
r a t i v o . A l l í m i s m o pueden c o m p r a r ! 
t o d o lo necesario para c o m p l e t a r la i 
" c a m i s a " . M o n í s i m o s ho tonc l to s p a - I 
r a l a pechera v p u ñ o s ; l a c i n t a es- \ 
t recha para e' lazo de la corbata j 
« t e . N o s é ncr q u é , l a corba ta de I 
c i n t a e s t r e c h i , negra , es m á s ele-
g a n t e . 
SIGUEN LOS PRECIOS A R R O L L A -
DORES DE P E R F U M E R I A 
Lociones de D'Orsay, surtido de 
olores, a 75 centavos. 
Lociones de Lides, pomos de J/4 
tro a 80 centavos. 
Colonia Rusa de Victre, l I 6 de li-
tro a 30, ^ a 40 centavos, 1/4 a 75 
centavos. 
Colonia Johann María Fariña, II 
legítima, J/^ de litro a 40 centavos, 
Y4 a 75 centavos. Con cubierta de pa-
ja. 1/2 litro $1.50, 1 litro. $2.50. 
Odol, el magnífico dentrífico ale-
mán a 25.̂ y 35 centavos según tama-
ño . 
Perfumes de Legrand, surtido de 
olores a 75 centóvos. 
, Esencia Un Aire Embalsamado de 
Rigaud, a $3.6(1. 
Crema " L a Rema de 1^ Cremas" 
a 40, 75 centavos y $1.40 
PfftCIOS MODICOS 
O V I S P O V C O M ^ O S T t l A 
V I D A O B R E R A 
| | SOCIEDAD C O O P E R A T I V A 
• OXSTl i r tTOKA 1)K C A S A S 
I Mta 'î iedad ha ver i f i cado u n 
I «nevo ortHo. C o r r e s p o n d i ó este a la 
1's* l imero 17, cons t ru ida en los 
de la Sociedad, s i tuada en 
r! Pasajr' .hian A . Kuiha! , de los ro-
• • M qoe dicha i n s t i t u c i ó n posee 
I u Maranao. ! 
'lió el acto el ba t a l l ado r coo-
pnt lT is ta Juan A . R u l b a l . por en-
ptltrarse enfermo el pres idente titu-
I t r S r . Ibidro C a r r i l l o . A c t u ó de se-, 
• " U r l o el Sr. M a r i s c a l . | 
I A pesar de la l l u v i a a s i s t i ó al ac-, 
w numeroso ¡júbiico, a s í de asocia-
0»» como de admiradores de la p-d-̂  
labor (¡ue l l evan a cabo los 
^"•y' : ' i ' ' i . ! - - : j , . , ] ; , . ! , j 
t j s r i a s comisiones de organ izac io -
M l obreras asistieron a l sorteo, en-
^ " estas una de la H e r m a n d a d Fe-
[PWaria compuesta de los s e ñ o r e s 
»n Arévai0 A u r e l i o Q u i ñ o n e s y 
F e r n á n d e z . 
'icaron^el conteo de las l i o - ; 
F*-naciendo e! examen de las m i s - ' 
ir.,.0.3 ^res- Abelardo F e r n á n d e z y 
Arévalo. 
W n h Í f T o d ü c r la« bolas y ex-
^ ^ P H bom,,0• m e c á n i c a m e n t e , , 
P» r? . ,s gnados los n i ñ o s A r m a n -
' ,,ial y A g u s t í n Mar i sca l J r . , 
a marcada con el p r e m i o , 
|*BdWl , a! núnií'"f> •'>3. cor res-
PftoV s - 'aSa al asoc,:ado s e ñ o r 
I b ia' rállarez H ^ ^ n á n d e z , escogedor 
m r . ca 06 tabacos " L a Coro-
l»^?!10 01 t o r t e o de la casa 
P>o m r í ; ° el de ]o* Bonos, po r1 
IJtedo a • P i e d a d v i - n e l i q u l -
F n ^ o a50ciad0i Que causaron 
^ H t e rn ,aerac5ad03 I03 Bonos 
H :C8 y 4,-US n á m e r o s 165, 638, 
B í ^ d o s 1 p.erteneciente3 a los 
^ • l P W « - o is L l ano G o n z á l e z , 
R * » M o n t ? ^ ^ Casariego, L u i s a 
• " I A ü i ! " P!acido Alegre P é r e z , 
R A la * Hernánde7 , 
p,a S;naaaló,n fi,M acto d-r5«ie-
• ^ • c a l y e 3 c o n c u " e n t e s el 
Kl r n „ „ br- A r é v a l o . con el 
^ --mosTr tÍVÍSmo y ,a l abo r 
1. U Coon a l l zando . 
^ i n l ñ l n a ' no ce9a eo su l a -
E i l ^ ^ ' o i e V " ^ ^ ** co loca , 
S ^ m e a t . v , a s e S ^ d a , s i - i 
E L ^ c a s i t a o , " pocos meses! 
Í Ü ^ S ínodo, , ^ • ! , e , e e d i f e i o s só - í 
^ ^ * » U d o ^ 11,siénico3 y h e r m o - l 
W cL^ ColectivÍ0HOE! e s f u e " o per - i 
^F*tertt iTa e ,os asociados a i 
w f ' a ê sos Ch0nsisnamos nues t ro 
K j * * ^bid' : ,0nibres E c h a d o r e s 
y V a i v e n 0 J ^ " todo8 l0« es-
^ Velar po^ fcofnómicos s in de-
f S £ : r CadaPOc;jtara1InaHdad perse- j 
Í S ^ d o colocanf, at erapo 163 ha 
^ 1 ? prea!^ndo la0 l a d r i l l o s >' ^ n i 
* Í e l n i a tenac l * ^ a 0 P " a - ' 
"Entristecida'" y "Muchas Lectoras". 
Me escr iben en el m i s m o pl iego de 
p a p e l . . . por In que es fác i l pensar 
aue todo vi^nw de l a m i s m a mano , 
poco m á s o menos . " E n t r i s t e c i d a " 
lo e s t á norque esos t i n t e s que oonoce 
s e r í a n uno i ; t an tos que encont ra -
r í a a l paeo. Para usar t i n t e s , ya que 
los desean, es necesario, indv-pensa-
ble , buscar OI a buena marca , ga-
r a n t i z a d a , a r n q u e parezca cara. L a 
t i n t u r a "EHU de H e n n a " , que t an to 
he r e c o m e n d a - l j a m i s lectores , ten-
go no t i c i a s de sPr lo m e j o r en su 
clase, dando a l cabel lo ( I n s t a n t á -
n e a m e n t e ) u n co 'o r n a t u r a l y as-
pecto sedoso, con b r i l l o n a t u r a l . 
¿ Q u é i m p o r t a que e l frasco va lga 
c inco pesos (con f r anqueo i n c l u s i v e ) 
RÍ el r e su l t . ' do es e s p l é n d i d o ? Si se 
decide puede enca rga r l a a " E l E n -
c a n t o " , que e*. su ú n i c o d e p ó s i t o en 
Cuba, a s í como de l a pomada L I L I A -
N A pa ra e l c r ec imien to del cabel lo , 
que vale p e s i y med io el bo tec i to en 
la c i u d a d , o 11.10 se ten ta y c inco fue-
r a de l a Hab.v.-.a. Pa ra todo lo que 
me d icen , t engan la s e g u r i d a d de que 
en los v a r u d í ' j . m o s p roduc tos de l a 
A c a d e m i a d*' Bel leza de P a r í s , cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n t a m b i é n t i ene E l E n -
canto , e n c o n t r a r á n c remas , lociones 
y po lvos , etc. pa ra cu : in to p u i d a 
o c u r r í r s e l e s . ¿ s c r i b a n a l s e ñ o r D í a z , 
D e p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de d i s t i n c i ó n , lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto erqulsito y la delicadeza de la d u e ñ a de la 
casa . Tenemos surtido completo de log mejores fabricantes, f5s 
vendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, piezas suel-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nuestros precios y modelos. 
H a b l a r á n en e l la los Se<TetaHos d<» 
I n s t r u c c i ó n P u b l i c a y do H a c i e n d a . 
H a s ido or{rani/ .ada p o r l a Sociedad 
c í v i c o - a r t í s t i c a " P a t r i a ) ' C u l t u r a " , i 
N u e s t r o e s t imado a m i g o e l s e ñ o r 
Oscar. U g a r t e , n o t a b l e educador , nos 
i n v i t a para la g ran f iesta que m a ñ a - 1 
na, s á b a i o , a lap c u a t r o de l a t a rde , 
ha de tener c e l e b r a c i ó n en l a sala I 
de actos de l Conse rva to r io " F a l c ó n " . j 
fiesta que ha sido o rgan izada por l a : 
i n s t i t u c i ó n " P a t r i a y C u l t u r a " , q u e ! 
él d i r i g e y cuyo m a g n í f i c o p r o g r a -
ma r e p r o d u c i m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
ST A CIO IT XX. (X>*s«o de MAIO. ea^nlaa • 
San Uafael) , 
No hay fui»c!0n. 
P A Y B E T ( r a s « o d* Marti •sqolm» * 
Uaa J o s é ) 
No hay fune.fin. 
P a i H C X T A i DB L A C O M X P I A (Aal-
xna» y Sulatta) 
No hay funo-fin. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LIjAMAZARES 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201 
nenies d e s t a l i n d ó s e el hueso, se les 
c o l o r e a r á de r o j o m á s que las partes 
vecinas; s í ! M m e j i l l a s se h u n d e n 
por debajo d-j los ojos e n cada lado 
d ela n a r i z , n ^ se p o n d r á co lore te 
s ino b l a n c o ; en una pa l ab ra , las fo -
setas, p l iegues 7 h u d i m i e n t o s que-
d a r á n b o r r a d o s por medio de l c o l o r 
b lanco , y toda s e ñ a l de p r o m i r e n c i a 
q u e d a r á a t e n u a d a con e l r o j o . 
S i se posee una cara a l a rgada , se 
p o n d r á co lor l o j o en los t empora le s 
y a los lados de las m e j i l l a s . 
A u n q u e hemos c i tado e l co lor 
b lanco i ) a i a ser empleado en la 
p i n t u r a de', s j m b l a r j t e . sin embargo 
debemos aconsejar que n u n c a se em-
plee el b lanco pu ro por e j e m p l o co lor 
de nieve, p o i q u e r e s u l t a r í a de u n 
efecto desas t roso . E l co lo r aunque 
blanco debo un i f i ca r se e n una gama 
ap rop iada a os cabellos y a l a i re 
del s e m b l a n t e . 
A c e r t i j o vVLia. mis a m i g u i t o s los 
n i ñ o s y n i ñ a s . 
¿ C u á l es el a n i m a l que come con 
la cola? 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
l 'na receta fiíoll del l ibro "Delic ias 
do la Mesa" , por Reyes G a v i l á n . 
Ca ldo parn rnfennos .—Este ca ldo 
debe hacerse t o n u n p o l l o t i e r n o , 
m e j o r que cor. g a l l i n a , no p o n i é n d o -
le especies l ^ n i n g u n a clase, s ó l o 
' l e v a r á cebollas p a r t i d a s en rebana-
das, unos r?"a nos de p i m i e n t a , sa l 
ouf ic ien te y u n p o q u i t o de a z a f r á n 
tos tado. 
Sopa s enc i l l a de M a c a r r ó n ! . — L i s -
to e l ca ldo SÍ le e c h a r á n los maca-
r r ó n ! has ta r. ' ie queden bieni, b l a n -
dos y en ol m o m e n t o de s e r v i r se 
cubren en la sopera con tres cucha-
radas b i en llenas de queso. Los que-
sos que se empleam para esto son : 
p a r m e s á n , p ^ ^ g r á s o f l a n d e s . 
Hucrfanf ta . 
Con a iucho gusto le copio esta 
receta del l l o r o "Secretos de l a Be-
l leza F e m e n i n a ' . 
R o j o que imita el color natura l 
T ó m e s e u n i l t r o de r o n de c a ñ a y 
a ñ á d a s e l e 15 gramos de b e n j u í , 15 
de palo de l B r a s i l , 15 de sdumbre de 
roca y 30 de s á n d a l o r o j o . T á p e s e 
la b o t e l l a quo contenga esta mezcla 
y d é j e s e uo r espacio de catorce d í a s 
e n s i t i o a i reado y que le d é el s o l . 
A g í t e s e d l i r l a i r ente un par de veces 
y a l cabo de l t i e m p o s e ñ a l a d o ya po-
d r á usarse como un t ó p i c o excelente 
para da r co lo r a las m e j i l l a s . I m i t a n -
do la robus).-?. * 
Pnr¡i blantiueH.- las tocias del piano. 
Las t e d i a del p iano se b lanquean 
cor,' esencia «le p e t r ó l e o , o m e j o r t o -
d a v í a con é t e c s u l f ú r i c o , porque su 
c o l o r a c i ó n es debida a la grasa y a l 
p o l v o . < 
"l 'na B n s c r i p í o r a * ' . 
« a l l a m a : L a Casa de l P e r r o " . 
E s c r í b a m e pon sobre f ranqueado pa-
r a m á s <nfo~ir.í,«. 
C O N S E J O S D E B E L L E Z A , 
Si a l g u n a dama se encuen t ra en 
estado v deseca de m e j o r a r su f í s i -
co, que me cl.sa en( l a l e c t u r a y la 
l l e v a r é , io r bi.enos d e r r o t e r o s . 
L a p r i m e r a reg la que debe tenerse 
presente a l Lratar de apl icarse p i n -
t u r a s en e l ros to , es. proceder a una 
buena l i m p i e z n de l a p i e l , u t i l i z a n d o 
u n cuerpo grai-C t a l como vasel ina , 
eo ldeream a í a g l i c e r i r a . o manteca 
de cacao. D e s p u é s de haber secado 
b i e n l a n i e l , se da una capa t é n u e de 
p i n t u r a co lor Raque l , o co 'o r carne, 
no d o l a n d o n i n g ú n s i t i o s in l a a p l i -
c a c i ó n de p i s t n r á i nc luso l a par te 
del cue l lo que queda en descubier to . 
M u c h a s datnct- l l e g a r í a n a o c u l t a r 
pe r fec tamente que u t i l i z a n el recur-
so de" co lore te , al t u v i e r a n l a pre-
c a u c i ó n de «!aber ex tender lo en una 
capa u n i f o r m e y d e l g a d a . Los con-
t ias tes en t r e una p a r t e m u y cu-
b i e r t a de co lor y o t r a pa r t e con la 
p ie l n o r m a l , son los que de la tan al 
p r i m e r ?;olue de v i s ta d i cho a r t i f i c i o . 
Cuando l o - ojos se h a l l a n h u n d i -
dos n o r m a l i n 2 n t e . l a capa de co lor 
que se ha de colocar a su a l r ededor , 
debe ser p u n n m e n t e l i g e r a ; si la 
dama t iene ojos m u y h u n d i d o s , en 
l u g a r de colore te , debe p in ta r se la 
p i e l s i t uada a l rededor de los ojos, 
de co lo r blan-.r., pues e l r o j o hunde 
en t a n t o aue el b lanco p roduce p ro-
m i n e n c i a . 
S i g u i e r d o th te p r i n c i p i o , cuando 
los p ó m u l o s Í'J of recen m u y p r o m l -
- . S O Í N E R O 
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D E " U N P E S O " 
Para las damas que pueden gastar los mis-
mo dos que cuatro, nn peso no tiene impor-
tancia, pero para muchas señoras, un peto 
mas establece una barrera que impide obte-
ner c¡ artículo deseado. Tanto es asi que el 
éxito de nuestra casa estriba en que vendemos 
el mismo articulo siempre mas barato que las 
casas similares. 
Ud. señora que conoce de estas cosas 
porque visita distintas tiendas, observe nues-
tros precios de hoy y compárelas. . . 
ROPA INTERIOR ECONOMICA 
Camisones isleños, bordados a 35 centavos; 
tamlién isleños, de tela rica, bordados, a 70 
y 90 centavos. 
Camisones suizos, bordados, con hombrera 
redonda o corte Imperio a 90 centavos y 
$1.00 y $1.50.' 
Camisones franceses, de finísimo Cambric a 
$1.30, $1.75 y $2.00. De lino, muy bonitos 
y finos a $2.50 y $4.C0. 
75 Ropones, tipos populares a 50, 60 y 
centavos y $1.00. 
Estilos franceses, bellísimos, por la mitad de 
su valor. 
Juegos franceses con tres piezas desdt 
$4.50. 
Juegos suizos, compuestos de cuatro piezas, 
finísimo linón o céfiro, desde $12.00. 
L O S P R E C I O S f l J O S 
LA C A S A OUE MA5 B A R A T O V E H D E 
P R O G R A M A : 
Piezas per la Bnnda de la M a r i n a 
N a c i o n a l . D i r e c t o r : T e n i e n t e J u a n ! 
Ig les i a s . 
P r i n i c r n p a r t e : 
1. — " H i m n o B a y a m é s " . A p e r t u r . i 
por e l doc to r E d u a r d o G o n z á -
lez M a n e t , H o n o r a b l e Sr. Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Bel las A r t e s . 
2. — B a l a d a de C h o p í n ; por e l se-
ñ o r A l b e r t o F a l c ó n , Maes t ro 
D i r e c t o r de l Conse rva to r io 
F a l c ó n . 
3. — " C a r t a de A m o r " , de C. Zer -
t u e b a ; y " H a b a n e r a " , Op. 21, 
n ú m e r o 2, de Sarasate; por el 
s e ñ o r Cas imi ro Z e r t u c h a . P i a -
n o : s e ñ o r V . L a n z . 
4. — I n t e r m e z z o de I g n a c i o Cervan-
tes, por u n q u i n t e t o i n t e g r a d o 
po r los s e ñ o r e s V i c e n t e L a n z 
( p l a n o ) , E m i l i o Relnoso y Ra -
fael O . Ugo. ' te ( v l o l i n e s ) , 
A m a d e o R o l d á n ( v i o l a ) y A n -
t o n i o M o m p r ó ( v l o l o n c e l l o ) . 
5. — " C a n c i ó n ÍT id ia" , de R i m s k y -
K o r s a k o f f ; y " L a G i t a n a " , de 
K r e i s l e r ; por los s e ñ o r e s 
A m a d e o R o l d á n ( v l o l í n ) y 
G e r m á n A r a c o ( p l a n o ) . 
C . — " L a C o m p a r s a " , de E . Lecuo -
n a ; y " E l V e l o r i o " , de L Cer-
van tes ; por el s e ñ o r V i c e n t e 
Lanz ( p i a n o ) . 
7. — " A i r e s B o h e m i o s " , de Sarasa-
t e ; po r los s e ñ o r e s V a l e r o 
Va 11 v é ( v l o l í n ) y - - V . L a n z 
( p i a n o ) . 
8. — " V a r i a z i o n i " , de H e l n r i c h 
P r o c h ; por la soprano l í r i c a 
s e ñ o r i t a D o r a C S l e r . F l a u t a : 
s e ñ o r R o b e r t o O n d i n a ; p l a n o : 
s e ñ o r V i c e n t e L a n z . 
TZ ( D í s o n o » ••qnlxa a rolnota). 
Compañía d* rarzuela^. revistas / 
operetas Santa C r u i . 
• laa ocio y media: la opereta de 
i r á n espectAculu en tres actos, origi-
nal de Car'.os Lombardo y D r . A . M. 
Wlilner. m ü s . c t del maestro Franz L,e-
har, vers ión cas- ellana de José Uehettl 
y Rodrigo oe -.ílbralfaro. La Danza df 
las Libélula». 
CTTBAjro (Arcnlda de Ital ia y Jnas d e -
mante Sanea) 
Compafita de Tí»rzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y mcd.a: la zarzuela en 
cinco cuadroa, de Ruper Fernández y 
loe maestros P.ats y Grenct, E l pobM 
Alfredo. 
A las nueve r med'a: estreno de la 
revista en seis cuadros, de A . Pous y 
los maestros Prats y Grenet, . . . A c«-
1 bailo. 
i AXEAUBR*. (Consniado esquía» a Tlr» 
tndes) 
Compar.fi de zarzuela de Reglno L d -
I pez. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punta 
A las nueve y cuarto: la zarzuela de 
Federico Villoch y Jorge Anckermann, 
j L a Casita Criol la. 
A las Ctei y media: el saínete E l 
, solar Gato Boca 
A C T U A L T D A D E E (Moaierrat* 
Animas y Nspttmo) 
•atr* 
De una a cuitro y de cuatro a seis: 
j cintas c6mlc?.s; estreno del episodio 6 
I de E l camlnj tíc Santa F e ; No te cases 
^or dinero, por Housé Peters. 
A las ocho inenes cua4to: cintas efl-
mlcas. 
A las ocho y media: De cuarenta ca-
ballos (estrene; por Hoot Gibson; epl-
1 sodio 6 de E l cmalno de Sarta F e ; nú-
| meros por la renzonetista Gloria Gil 
i Rey . 
A \as njsvv» y tres cuartos: No te 
j cases por dlnt»ro- presentación de Glo-
I ría Gil Rey. 
Segunda parto: 
1 . — " E l D i á l o g o " , p o e s í a escr i ta 
expresamente para este home-
naje por e l s e ñ o r E n r i q u e 
U t h o f f , y r ec i t ada por su au -
t o r . 
2 . — " F a v o r i t a 1 ' , d ú o de b a r í -
tono y rnezzosoprano; por l a 
s e ñ o r i t a Nena Planas y e l se-
ñ o r A n t o n i o Planas . Piano:* 
s e ñ o r a Ca r idad de M i g u e l . 
3. — " F a n t a s i e H o n g r o l s e " , de F r í e -
d r i c h - G r i t z m a h e r ; " M l n n e t o 
Suges t ivo" , a r r e g l o de M a r t í -
nez; y " M a z u r c a " de concier -
t o de Q . Poppe r ; por las se-
ñ o r i t a s P i l a r M a r t í n e z ( V i o -
l o n c e l l o ) y Rosa M a r t í n e z 
( p l a n o ) . 
4. — V a r i a c i o n e s , de M o z a r t ( g u i -
t a r r a ) ; por eh s e ñ o r Ezequ le l 
Cuevas; y " M i n u e t o " de Bee-
t h o v e n , po r los s e ñ o r e s T l b u r -
clo M a r t í n e z y J u a n Cabrisas 
m a n d o l i n a y g u i t a r r a ) . De l 
" T r í o H i s p a n o C u b a n o " . 
5. — " C a r m e n " , f a n t a s í a de P i e t r a -
petoso; y "Po lonesa" , de M e -
zocapo; por las Srtas. B l anca 
R . P e r d o m o ( m a n d ' o l i n a ) y 
Z o r a i d a F r a n c o ( p l a n o ) . 
6. — " L a F o r z a del D e s t i n o " , d ú o 
de t e n o r y b a r í t o n o ; por los 
s e ñ o r e s Faus to A l v a r e z y A n -
t o n i o P l a n a s . P l a n o : s e ñ o r a 
C a r i d a d de M i g u e l . 
7. — " S o u v e n i r 011 Pays B l e u " , de 
V . M o n t i ; por las s e ñ o r i t a s 
B l anca R . P e r d o m o , H i l d a y 
L u c i l a G ó m e z , M a r í a de l Car-
mvjn R ivas 7 Santa Suao ( m a n -
d o l i n a s ) y Z o r a i d a F r a n c o 
( p i a n o ) . 
S .—"Ausenc ia y E s t e l a " , cancio-
nes cubanas de Ja ime P r a t s ; 
por el t e n o r s e ñ o r M a r i a n o 
M e l é n d e z . P i a n o : s e ñ o r J , 
P r a t s . 
T e r c c r n parte: 
CAPITOLIO (Xadnetrla enguiña a San , tos, por Heldn Ferguson, Bryant Wash-
José) burn y Georg? Seignan. 
De una y m^dla a cinco' Celos a la 
competencia, por Harry Pollard; E l pre-
sidiarlo; L a Ruieta, por Edlth Robert, 
Mary Ca.v, Mvniagu Love y otros ar-
tsitas; estreno de la cinta Castigo de 
la generoslda'l, por Herbert Rawlin-
son, 
A las clnoo y cuarto y las nueve y 
media: eatrenj ue la coinedia Pasarse 
de listo, por Harry Pollard; Los opri-
midos, por Rr.quel Meller. 
De siete v cuarto a nueve y media. 
L a Ruleta; el drama Castigo de la ge-
nerosidad. 
CAMPOAMOK (Plaza de Albear^ 
A las cinco > cuarto y a las nueve y 
media: estren.-) de la cinta E l chiqWllo 
travieso, por .lackie Coogan; nümeros 
por una estud.antlna t ípica formada 
por músicos d« Santiago de Cuba y 
presentación do' trio Matamoros, Bisbé 
y del Río, que cantará guarachas, can-
ciones/ boleros ; puntos cubanos. 
De once a cr.co: las comedias Un 
Romeo radioactiva y Un joven Inexper-
to; la revista Novedades internaciona-
les; el drama en seis partes Gancho y 
ecalera; Qorrasot so amanecer, por W . 
Lerrlgan y Ana Q. Nilsson. 
A las .'-els y inedia: cintas cómicas . 
A las ocho: el drama Borrascoso ama-
necer. 
WIIJSOW ( G e n i a l Carrillo y Padxo "Vá-
rela) 
A las ¿In^.o r cuarto y ^ las nueve y 
media: Dentro de la ley, en diez actos, 
por Norma 'JVlmadge, Eiloen Percy y 
Jack Mu'hall . 
A las ocho y cuarto: 731 valor de la 
belleza, en dles actos, por Marión Da-
vles y Forre í t Stanley. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las "inco v cuarto y p las nueve y 
tros cuartos: ct-treno de E l Espectro 
de Oriente, en ocho actos, por Frank 
Mayo, Mildre.l Harrls y Norman Ke-
r r y . 
De dos a 0^00 y cuarto: Con su di-
nero, en seis p Mes, por Ethel Clayton; 
estreno de la comedia E l campesino; 
estreno de E l vagabundo, en seis actos, 
por David Poweü y Mary Clynne. 
A las ocho y media: E l vagabundo. 
T E B D i m (Couvnlado entre Animas y 
Trocadaro) 
R l A L T O (N«psuno entre Consolado a 
San Miguel) 
De una a ciiic> y de siete a nuSve y 
media: E l Enca>iijado, comedia en dos 
actos; InJiscrttíM-f.n; Modas de Par ís y 
el drama M a r t í . 
A ias cinuo y cuarto f a las nueve y 
media: María: E n Encanijado; Indis-
creción; MoJaa de P a r í s . 
O L I M P I ? (A' tmda Wll*on esquina a 
B., Vedada • 
A las î cno: -í'ntas cómicas . 
A las ocho y media: L a Dama de las 
Camelias, p j , Francesca Bertini . 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
media: E l AUmc robe, por Zeena Keefe 
y Norman X e n y . 
I 
TRIAIÍON '.A.enlda WU/.-)» entr» A. y 
Paseo, Vedud- ) 4 
A las och >: Amor que tedo lo vence, 
por Pau'Ine S i trke . 
A las cinco y füarto y a las nueve y 
media: Corazones hambrientos, por He-
lena Ferguaon y Bryant Washburn. 
I M P E R I O (Coca alado 116) 
De una a slerf: L a suprema audacia, 
por James Ki-kwood; estreno del epi-
sodio 14 de F,l tren rápido; E l últ imo 
robo, en siete partes, por Norman Ke-
rry y Zeena O.vep. 
A las ocho: L a suprema audacia. 
A las nuevj: «.pisodio 14 de E l tren 
rápido. 
A las nueva y medía: E l Jefe de 
Po l i c ía . 
A las Jiez: Ki últ imo robo. 
F A U S T O (Pajeo de Marti e i q n l a » a 
Colón) 
A las clm-o y cuarto v 9 las nueve y 
tres cuartos: !a cinta en colores Belle-
za y Tras los antifaces, por Dorothy 
Dalton; una rov sta de acontecimientos 
ir.undialse. 
A las ocho: 008 cintas a colores en 
un acto. 
A las ociio > media: L a Noche del 
Sábado, por L w t r i c e Joy y Conrad Na-
gel. 
L I R A (IndnsttU tsqulna a San J o i é ) 
De dos y mecsa a cinco: la comedia 
E l cómico, Aviador a la fuerza, por 
Douglas M-: Lean; L a Línea de la 
Muerta. 
A las cinco j mdela: E l Cómico; 
Aviador a ia fuerza. 
A las ocho y media: E l Cómico; L a 
Línea de ¡a Muerte; Aviador a la fuer-
-Dipcurso. por el s e ñ o r Roge l io 
S^po B a r r e t o , poeta l au reado 
en los ú l t i m o s Juegos F l o r a -
les de O r i e n t e . 
2. — V a l s , de C h o p í n ; y " S u e ñ o de 
A ü ' o r " , n o c t u r n o de L l s z t ( p l a -
n o ) ; po r la s e ñ o r i t a S i lv i a L ó -
pez R e v i r ó s e . . D e l Conserva to-
r i o N a c i o n a l . 
3. — " C a n t o de A m o r " , de Pade-
re -vsky ; y Rapsod ia No . 10 de 
L i s z t ; por l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
P e r d o m o ( p i a n o ) . D e l Con-
s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . 
4. — " E l Pescador de Pe r l a s" , r o -
manza por la soprano líricf» 
s e ñ o r i t a Dolores G i r a l t y M á r -
quez S t e r l i r . g . P i a n o : s e ñ o r 
A r t u r o B o v i . D e l Conserva to-
r i o G o n z á l e z - M o l i n a . 
6 —Polonesa en fa sostenido me-
nor , de C h o n l n ; por l a s e ñ o -
r i t a H e r m n i i a H o y o s ; y Rap-
sodia Cubana , de Ponce, por 
l a r . eñor i í i i I g n a c i a F r a n c a 
( p l a n o ) . De l Conse rva to r io 
O r b ó n . 
7 . — " N o c t u r n o X o . 1 5 " , de Cho-
p i a : y " R a p s o d i a N o . 1 5 , " de 
L l s z t : po r l a s e ñ o r i t a H o r t e n -
sia N a v a r r o . D e l Conserva to-
r i o S i c a r d ó . 
5. — C a n c i ó n Cubana , de G o t t s c h a l t 
( p i a n o ) , p o r l a s e ñ o r i t a A l i -
c ia Granados M u r i l l o . De l 
C o n s e r v a t o r i o F a c c i o l o . 
9 .—Jola , de L . R e g l a ; po r l a se-
ñ o r U a P i l a r M a l e t ; C á d i z , de 
A l b é n l z . per l a s e ñ o r i t a R o « a 
M a l e t . De l Conse rva to r io V a l s . I 
10 .—Rapsod ia N o . 12. de L i s z t . i 
( p i a n o ) ; p o r l a s e ñ o r i t a H i l - I 
da G ó m e z . Despe r t a r d e l M a m - i 
b í . de F . R o j a s ; Va ls B o h e m i o i 
y Marcha de l A p ó s t o l , de O . 1 
U g a r t e : por las s e ñ o r i t a s G i l - ' 
da y Z o r a i d a F r a n c o . S a n t i ! 
Suao. A r a b e l i a y U r s u l a M é n - i 
dez. M . C a r m e n R ivas . L u c i l a j 
e H i l d a G ó m e z . L e d i a S a n d r i - ; 
n o , (Marisa R o d r í g u e z . O b d u - Í 
l i ^ Mem'ndez , Isabel R o d r í - , 
guez y Magda l ena B e l l o ; y se- l 
ñ o r e s R a f a e l O . U g a r t e , R a - i 
fael P i ñ a . D a n i e l I n f i e s t a . R i - i 
ca rdo S e ñ a . Santos M e n é n d e z . ; 
L i b r a d o Lope? y Vicen te L a n - 1 
cha ( p i a n o , mandolas , mando-1 
l i n a s y v l o l i n e s ) . De la Ins - j 
t i t u c l ó n " P a t r i a y C u l t u r a " . 
C l a u s u r a p o r e l doc to r Car los 
P ó r t e l a , H o n o r a b l e s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
A las n ete y cuarto: peMculas cóml- i N E P T I T ^ O (N>ptnno y Perseverancia) 
caSi * A las - nro y cuarto y A las nueve y 
A las ocho y cuarto: E l amor vence ! media: E l secr-.-'o deK oenigsmark, ba-
al engaño, por Herbert Ra'vllnson. j sada en a novela de Fierro Benolt. 
A las nueve y cuarto: el drama en A las i c m ; ..-mas co-r.lcas. 
cinco actos E l Concierto, por Lewis I A las och; y media: L a casa sltia-
stone- da, por artistns de la ComedlaFran-
A las dltz y cuarto: L a vida es dell- cesa, 
closa, por Clara Orton. x • 
G R I S ( E y i7. Vedado) 
A las ocho y cuarto: Voluntad de hie-
rro, por Edith Roberts. 
A las olnco y cuarto v ü las nueve y 
cuarto: estreno ñe Corazones hambrien-
SUSCRÍBASE A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la Librería de José Albela, Padre Várela (Belas-
coaín), 32-B.—-Apartado 511.—Teléfono A-5893.—Habana. 
MEDICINA 
LOZANO. Pato log ía Quirúrgi-
ca. Dos tomos 
P F . T E R S E N . Proteinoterapia y 
Resistencia no espec í f i ca . 
S C H M I D T Y NOOIÍDEN. Trata-
do Clínico de las Enferme-
dades del Intestinro. 
K E R G R O H E N . Radio et Curle-
thérapio en c l ienté le . . . . 
K I S T L K R Y P R E V O S T L a 
Mati^r"» Vivante 
L A M B E R T . L a Pratique Medí-
cale l íura'e . . . . . . . . 
IlAMA P R A S A D L a s fuerzas 
sutiles de la Naturaleza. . . 
R I B E R A R O V I R A . L a Conquis-
ta -de Roma 
D O M I X I C I . Tronos Vacantes. 
Arte y Crítica 
R E P A R A Z . Concursos Atlft i-






H E K Z E N . Gulde Formulaire de 
Thérapeutique 
I . E V A D I T I . L e Bismuth dans 
le traitement de la Syphllis 
L I B E R T . Précls de Patholo¿ie 
Génerale 
NOCI UE. Maladies de la Bou-
che 
L U T E M B A C H K R . Les Troubles 
Fbnctionne's du Coeur. . . 
IIÉNDBU Nutrition: The Che-
mistry of Life 
VARIOS 
portes $0.60 
j M A R D E N . E l camino de la 
$1.80 Prosperidad Encuadernado en 
tela. 
$1.00 A L M A N A Q U E H I S P A N O A M E -
• RICANO para 1925. . . . 
$1 . ?0 I M A R T I N E Z . Rel igión y Pa-
triotismo. Sermones, Discur-
sos y Conferencias. Dos to-
U T E R A T U R A 
C A R M E N D E BURGOS. L a Mal-
casada. Novela . » . . . 
AZPETTUA. Marruecos, la Mala 
Semilla ' . 
ROA E n el surco de dos rr^zas 
CAMIN. L a Moza del Casta-
ñar. Novela asturiana. . . . 
A I Q I T E P E R S E . Mano de Mfllo. 
Novela 
C A B A L . L a Presa de las Agui-
la? 
| C E L A R T E . Una francesa en 
$0.80! Alemania 





C A B A L L E R O AUDAZ. Una 
sión en Par í s ! 
E L H I V ^ M K Ü O N . Cuentos 
la Reina de Navarra, 
j MAR VAN. Lady F r l d a . . . 
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A J i O X C i i 
F a j a s " B o n T o n " 
Moderna faja 
Bon Ton de cutí 
brochado, c o l o r 
rosa, y elástico 
intercalado. 
Tallas del 23 
al 34. 
Precio: $5.50. 
H A B A N E R A S 
SEMANA CUBANA 
E X E L T E A T R O D E P O L I 
U n debut trhimfal. 
A r t í s t i c a y socialmente. 
H a sido ayer en el coliseo de la 
P l a z a de Albear el "primer día de 
Ja Semana Cubana . 
Muy aplaudidos por igual el T r i o 
M a r í a Teresa Borg-^s de Pol i , 
M p g o t Blanco de W o l f y Matilde | 
L e ó n de A r m a n d . 
Sof ía Cantero de G a r c í a Castro , I 
Mart ina Díaz de S u á r e z , L u c i l a ! 
Ugarte de Palacio , C l a r i t a Grosso de 
U T r o v a d o r e s y la Orques ta T í p i c a . ; Z a l d í v a r y Lau.-a ( l a r c í a de S u á r e z . 
precedentes de Santiago de Cuba , 
de donde l legaron todos en la ma-
ñ a n a de ayer por el Centra l . 
U n a a u d i c i ó n g r a t í s i m a . 
De sones, de boleros, de puntos... 
De la gran concurrencia reunida 
en aquel la sa la h a r é m e n c i ó n de u : i 
^ , i i -n ae Mesa, Hortens ia C u é l l a r de 
grupo de s e ñ o r a s . AvprHcd'f A I _ J ^ 
Ave^noti , M a n a Almagro de Gon-
Seraf ina C a d a v a l , la dist inguida i zá ¡ez Veranes , C u q u i t a U r b i z u de 
V iuda de Alfonco, en t é r m i n o p r i n - ¡ Pcssino y E l e n a de C á r d e n a s de C a l -
A m a l i a H i e r r o . 
A irosa e interesante , 
"i entre un grupo de s e ñ o r a s to- ' 
i das j ó v e n e s y todae bellas, Merce- j 
! ' l i t a s A j u r i a de L ó p e z , Dulce María | 
j Blanco de C á r d s n a s , Mati lde Tru-1 
l u e g o s d e s a l ó n y e s p e j o s d e c o n s o l a , d o r a d o s 
Nuestro excelente surtido ll-sma la atención, tanto por lo selecto 
f olepante de los estilos, como por la barates de los precios. 
No compre sin antea visitar nuestra expos ic ión . 
o ipa l . 
Consuclito L á m a r de Mendoza. 
Rosario Arango de Kindo lan . 
Nena Gamba de Zaldo. 
Micaela Mendoza de Carr i l l o , L ¡ -
ly L o n g a de Are l lano y E l o í s a E r d -
mann de J u a r r e r o . 
A l i c i a L ó p e z A l d a n a de Godoy, 
R e n é e G. de Garc ía K o h l y y María 
S c i g l i ¿ de F i n l a i ' . 
A n d r e a H e r n á n d e z de B a r r e r a s , 
A i e l a C a s t a ñ o de N a z á b a l e Irene 
P i n t ó de C a r r i l l o 
Cr i s t ina J i m é n e z de A r m a n d . 
Mar ía O j e a . 
L a c dos bellas hermanas E l e n a 
Alfonso de Casuso y Cuqui ta Alfon-
áo de L a w t o n . 
cavecchia. 
S e ñ o r i t a s . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a . 
Seraf ina y M a t i l d i t a R u í z Cada-
v a l . Rosa M a r í a P r i e t o , G l o r i a Gon-
z á l e z Veranes . S i l v i a P á r r a g a , M a r í a 
l e ó n . L u i s i t a L a y , M a r í a A n t o n i a 
de A r m a s e I sabe l i t a L ó p e z S i lve ro . 
P u r a y M o r a i m a N a z á b a l , Nena 
L o l a e H i l d a G u e r r a , R o s i t a y E n -
r i q u e t a Car re ras . 
Ce l ia R o d r í g u e z . 
C u q u i t a H e r n á n d e z B a u z á . 
M a r í a L á m a r . 
E n las tandas e legantes de hoy 
v o l v e r á n las audic iones o r i en t a l e s . 
H a b r á nuevos l lenos . 
- Seguramente . 
" L A E S M E R A L D A " S a n RaTa i l N o . 1 T e l é f o n o A - 3 0 3 3 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
SIIMPRE NOVEDADES PRECIOS REDUCIDOS 
SAN RAEAEL TEIEE. M-3995 
Knviamos, pratis,, nnestro catálogo ilustrado. 
Una novedad, entre las muchas 
que nos mando BalW, el fabrican 
le suizo de calzado, son las pie 
a rubias. 
Los modelos otoñales que he-
mos recibido confeccionados en 
dichas pieles, son de un refina-
miento tal que acusan inmediata 
mente el sello chic e inconfundi 
b l e de la manufactura europea. 
I ( / l a 
OBISPO T CUBA. >1KRCAX)A.U Y C»* 
Del Probh ema 
a ha 
E l 
f r l d o 
teniente M i r a n ^ 
r i d o u n desvanecFmrp «6l0 
combate que no se h n ^ ^ ^ S 
U S A 
o por 
OPERACION- C(íxnt 
C E R C A DE X.U?iBlX% 
D í a 
SI ES VD. 
C o m o n o s e p u e d e s o b r e . . . 
( V i e n e de l a pág . P R I M E R A . ) 
r . r b l t r a j e o b l i g a t o r i o del T r i b u n a l de 
L a H a y a ; s in t a l r e q u i s i t o no se ha-
b r á avanzado nada en todos esos 
t r aba jos de hoy or. el seno de la L i -
g a . 
Si se examina el proyec to de va r ios 
N o r t e AmoricanOa de 24 do j u n i o 
d e l afín r o r r i c n t ó , tiue yo e x a m i n é 
IHJUÍ en d e t a l l e , hace dos semanas, 
RO v e r á - (iue en e l a r t í c u l o 3o. se 
s o m e t e r á la c u e s t i ó n en t r e Naciones 
:, ese T r i b u n a l P e r m a n e n t e de L a 
H a y a , y el apa r t ado So. de l a r t l c u -
lo r»o., r í i ce : 
" U n a N a c i ó n de ta L i g a que se 
n iegue a aceptar la j u r i s d i c c i ó n de 
ese T r i l u n o l de L a H a y a s e r á con-
s iderada como agresora d e n t r o do 
los t é r m i n o s de l presente T r a t a d o 
que e l los , ¡os amer icanos que lo f i r -
m a n y en t re los que se h a l l a n el Ge-
n t j r a l T a s k e r H . l l l n s . se cons ldera -
TK como una nega t iva a aceptar la 
j u r i s d i c c i ó n de l T r i b u n a l de L a H a -
y a . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
DINERO 
R( bre joyas en todas cantidades a m6r 
dico interés . Realizamos a mitad de 
precio, un surtido muy variado en Jo-
yerta y retojerla fina procedentes de 
empeflo. Compramos oro, platino v bri-
llantes. Tenemos un variado surtido 
en muebles y objetos propios para re-
galos. Hermosos mantones de Manila 
muy baratos. No haga sus comprar sin 
antes visitarnos. 
L A I D E A L , 
Animas y Crespo. Telf . A.9783 
alt . 9t-2 Sep. 
tas andan como estas y los niñens co-
mo esos. 
— ¿ D e que v i v e n a q u í los h o m - ] 
bres? 
— L o s de a r r i b a ( las m i n a s ) de 
las m ' n a s ; los de abajo de la pesca. 
— ¿ Y las mu jee r s , t r aba jan? 
— S í e ñ o r i t a : l avamos , vendemos 
f ru t a s cuando las hay y hacemos 
i n i ñ í i q u e s , (p rec ioso encaje de bo-
l i l l o s ) . Es to e s t á m u y abandonado 
c ñ o r i t a : nadie se acuerda de reco-
ger las c r i a t u r a s que andan ap ren -
d iendo malas m a ñ a s por las calles. 
Como estos ' n f o r m e s son de una 
m u j e r de l pueb lo , ( y de un pueblo 
del S u r ) , los cons igno t a l y confo r -
me e l la me los d i ó ; r e p i t o sus pa la-
bras acaso s u a v i z á n d o l a s pues 'la 
i n t e l i g e n t e vendedora de f r u t a f ué 
u n t a n t o m á s expres iva dando mues-
t ras de que si se l a l lamase a p e ñ -
sar en a lgo ser io d l s c u r t i r i a b ien y 
estaba pn p ó s e s l ó n del e q u i l i b r i o 
que SÍ neces ta p a r a j u z g a r actos 
a j t n : » s . eunque e j . ^ a í ' t o s vengan de 
las a l t u i a b . 
S u R o p a I n t e r i o r , 
d e S e d a , s e r á 
V a n R a a l t e 
£1 mismo fabricante de las 
Famosas Medias 
El Surtido de Ropa Interior 
V a n R a a l t e 
comprende 
CAMISONES, Combinacio-
nes y Pantchnes, sueltos o 
Ceñidos 
Sus colores, los de mas bo-
ga, suaves, brillantes. 
La Seda VAN R A A L T E , es 
resistente, exquisita, sin 
igual 
Al comprar Ropa Interior 
de Seda 
PIDA Vd SIEMPRE 
R E A L C E S U H O G A R 
ADORNELO CON BELLOS Y ARTISTICOS OBJE-
TOS DE PLATA. L E BRINDAMOS JARRAS, 
FLOREROS, BANDEJAS. VASOS, PONCHERAS, 
JARDINES. E T C . . E T C . . DE FINA PLATA Y DE 
FABRICACION ALEMANA. 
L A H A S ) F E R M O S A - S . B A F A E I i 
2 5 . — Z o n a Oriental 
be por confidencias q u e ^ 
setenta i n d í g e n a s , de i ^ " 
r o n her idos en la o p e r a d ^ J*e V 
L a sido bombardeado por « Í L 4 ^ 
f u n d i d o u n bote e n e m í o a ^ * l 
con t raba n aguas de n f ^ * 
Zona OccMenta l . L í T ^ 1 
X a u e n s a l i ó ayer ¿on L l t ^ ^ 
perar a l a a c c i ó n de 1 * 1 ? de 
r a f i n de t r a t a r de atraed ^ ^ 
c i ó n del enemigo para f a d i ? ^ 
t uac ion de a q u é l l a . S a l W ^ J ! 
b i é n las columnas de D a r ^ l N 
j a s u e s u t y una c o m p a ñ í a d t ^ l 
lares y la barca del Uafi-ei ^ 
que a v a n z ó desde . Ti8imola B.ak^ 
I g u e r m a n . Desde G a r c í a Uria . ^ S 
d e m o s t r a c i ó n sobre el río l b J L 3 i 
L l e g ó l a co lumna Xauen » • r 1 -
sut con escaso t i ro teo, y c o n l i S 
sus fuerzas para entablar ooJífi* 
sobre e l L a u . C o n s t i t u y ó dos JÜSI 
para avanzar el primero sobrTÍ 
m e n t e r o m a n o de Aluban y el 
do sobre el poblado de Tagu*1" 
A m b o s so lanzaron dec id ldaawí t l 
siendo recibidos con nut r ido fuee 
e n t a b l ó s e d u r o combate. Uno d iZ 
g rupos r e b a s ó el p o b l ó l o de T a ñ í 
aut, que f u é quemado en gran n«!*" 
y el o t r o l l e g ó hasta unas p e f i u ^ 
c i m a de l puente romano. El r ^ H 
cae se e f e c t u ó en buenas condicioM^ 
p r o t ( | T Í d o desde campamento i 
m a r c h a a X a u e n apenas fué hostil, 
zada, lo que parece indicar castta 
de l enemigo. 
H u b o las siguientes bajas: Refufc. 
res de T e t u á n : c a p i t á n Emilio P*. 
cua l del P o v i l , grave; otro, Ratm 
G a r c í a V a l i n o . menos grave; tenln-
te A n t o n i o Montenegro, grave, y n 
cn id moro he rVlo ; de tropa, dos moer, 
tes y ve in t e heridos indígena?. 
E n G a r c í a U r i a , sin novedad. 
C o l u m n a general Riquelme l l i d 
ayer a zoco Arba llevando tambifc 
cont ingentes batal lones España y tfc 
denos M i l i t a r e s y c o m p a ñ í a mentad» 
del parque m ó v i l . Convoy camioim 
que s a l i ó hoy l l e n ó a Xauen coa al-
g ú n re t raso a causa de estar cortada 
la c a r r e t e r a . Y a cerca de Xauen fa4 
hos t i l i z ado , y. s e g ú n noticias han rt-
su l t ado t res muer tos y doce herldoi 
U n c a m i ó n q u e d ó volcado en la ca-
r r e t e r a a l ser muer to el conductor; 
este c a m i ó n fué incendiado por or-
den del o f i c i a l que conducía el coi-
v o y . 
V A N R A A L T E I 
• J l o v & S i l l í U n d e r w e a r 1 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L P R O 
M A C E O . G O M E Z 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N U E V O B A C H I L L E R 
Con b r i l l a n t e s notas t e r m i n ó sus 
| e ñ t u d i o s de b a c h i l l e r a t o , ob ten iendo 
¡el t í t u l o de b a c h i l l e r en L e t r a s v ' 
DONATIVO 
A " L A C I U D A D USFANTIL" POR 
E L M U N I C I P I O D E " E L MANMI 
T O " 
U n h e r m o ^ n raago de altruismo 
d i g n o de ser mi tado por los demás 
C I T A C I O N 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres iden te t e n , 
o e l gusto de c i t a r a todos los se;*;1 ^V110 ,de l b ? « h , 1 " e r en L f r a s v ¡ M u n i c i p i o s do l a Repuohca 
ñ o r e s que i n t e g r a n el C o m i t é Eje-1CuM5c f s ' l a V f ^ y d i s t i n g u i d a ljre todo ; l )o r ^ e s t r o Con 
c u t i v o de l a d u e s t a c i ó n N a e i o n a l i s eno i : ! ^ Ame, l l í l C a í 1 b , a l l ° * A b r e u ' ; los Consejos Provi rc ia les^ a 
Pro-Maceo G ó m e z para la j u n t a or -
d i n a r i a que t e n d r á l u g a r el l u n e e í 
22 de ios co r r i en t e s en la casa A p o - ; 
<daea 3, a l tos , a las ocho de l a n o - j 
c h e . 
b i an a l ag ro y a l p r o l e t a r i o y su» \ lees han hecho t o m a r a l pueb lo me-
innovac ones h a l l a r á n eco en e l a l m a j d ic inas i n m u n d a s , es cosa d e l be-
del pueb lo resis tente que e s t a r á en i b ra i smo de l cable o de los que se 
condic iones el d í a de m a ñ a n a de m» 
ser absorb ido poi- e lementos d i s o l -
ventes y e x t r a ñ o s que q u i e r a n e r i -
g i rse en t i r a n u e l o » suyos ." 
'Esto fué pub l i cado en 1 9 0 3 : a los 
m u y pocos meses t u v o l u g a r la p r l -
m a r c h a r o n po r que t e m í a n a lgo ; 
F e r n á n d e z de Cas t ro t i ene r a z ó n : 
" H e n d a y a se t r a s l a d ó a Buenos A i -
res . " 
E l pueblo c h i l e n o no h a r á ascos 
a u n gob e r n ó m i l i t a r p o r q u e como 
S3 i n v i t a t a m b i é n por este m e d i o | g |0 
a las esposas, h i j a s , he rmanas y de-
i m á s f a m i l i a r e s femeninos de los 
I mieanbros de dicho' C o m i t é a l a c i t a -
da fecha, h o r a y l u g a r p a r a de j a r 
c o n s t i t u i d o el C o m i t é de Damas de 
l a C u e s t a c i ó n N a c i o n a l P ro -Maceo-
G ó m e z . 
A los s s ñ o r e s que no han concu-
r r i d o a n i n g u n a de las j u n t a s ante-
r i o r e s se l e s - s u p l i c a la as is tencia 
pa ra que t o m e n poset>ión de sus res-
pec t ivos ca rgos . 
i aventajada" a l u m n a del Colegio que 
d i r i g e lu. doc to ra A m e l i a de V e r a . 
F e l i c i t a m o s a la nueva b a c h i l l e r 
a s í como a sus f a m i l i a r e s y a las 
profesoras y d i r e c t o r a de l c i t ado co-
U X A A K T I S T A Q U E T K I U M A 
E l s e ñ o r B . Lapresa , represen tan-
rea l l za r el r<33petat).'e y cív 
s i s t o r io d e l Mangu i to , concedle 
u n d o n a t i v o da treecientos cuare 
pesos en f a v o r de la benéfica m 
t u c i ó n escolar moderne "La Ciu 
I n f a n t i l " r r o t a c t o r a de la juven 
y de l a n i ñ e z dPSvalicUtí cuyo aci 
do f u é d ignamen te sancionado 
ol celoso A l c a l d e de aquel pueblo 
g u r a n d o , va . dicha cantidad en fl 
J a b ó n 
d e 
C a r a b a ñ a 
Q U I T A 
barros, pecas, granitos, sarpu-
llicP). ronchas, boiiucras, irrita-
cionos de la piel (incluyendo las 
más graves). 
Es muy agradable y tl-sne 
delicioso paríame 
V ^ — ^.-, (dropuerias, farmacias, m i \ . t * tiendas y perfumerías 
J 8421' Alt. 2 t 17 
" L a i n t e l i g e n c i a y la v iveza del 
pueb lo ch i l eno son v e r d a d i í r a m e n t e 
so rp renden t e s . D a r í a n Resultados co-
mo yo presumo r enovando su, a m -
b ien te para e m p r e n d e r la obra de 
desbaste. 
He a q u í el p r o b l e m a a resolver en 
Chi le , p r o b l e m a que se presenta ya 
f ren te a l Es tado con r eves t imien tos 
de fue r t e res i s tenc ia . 
Si gob ie rno ch i l eno q u i s i e r a 
r e so lve r lo b ien y de una vez, debie-
ra apresurarse pa ra que no le fuese 
m u y d i f í c ' l l a r e s o l u c i ó n , el d í a en i 
que zanjadas todas sus cueationes ¡ 
In t e rnac iona les , caiga copiosa i n m i - 1 
g r a c i ó u sobre sus t i e r r a s del Sur , 
a u n s i n c u l t i v a r y sobre las minas 
y las s a l i t r e ra s . 
L a g r a n d i f i c u l t a d para el l e g í s - ¡ 
l ado r es t r iba en l a d ' spa r idad do : 
s e n t i m i e n t o s y de aspiraciones y | ( ¡ 
caracteres de las agrupaciones que i 
han de aca tar las leyes; lo h e t e r o - ! 
g é n e o e.-: m u c h o m á s rebelde a la 
amalgama, . H o y Chi le t iene u n p r o -
l e t a r i a d o suyo : la g leba es t a m b i é n 
suya ; iegis le pa ra e l los , ponga en 
condic iones de r e s i s t i r a los que ago-
mera hue lga c ruen ta que d e j ó las antes he d i cho , el roto es m i l i t a r a u n 
calles de Sant iago y de I q u i q u e s e m - ' s in saber lo ; y gí b ien es c i e r t o que 
bradas de c a d á v e r e s . 
D í a z a ñ o s d e s p u é s Ch i l e era o t r o : 
el r a d i c a l i s m o h a c í a destrozos, cfeS-
c r í s t i a n l z a n d o a l pueb lo que no ha-
b í a n q u e r i d o educar las clases conser-
vadoras y a r i s t o c r á t i c a s : los t e r ra te -
nientes s e g u í a n en sus t rece s in ver j a cuan to pueda yo 
que cuando u n pueblo se descr is t ia-1 mis lectores, 
niza se despa t r io t i za y s i el pueblo N o he t e r m i n a d o : Me creo en el 
afecta lo : caracteres e n é r g i c o s y v:-1 deber de deci r la v e r d a d , pues se 
los radica les no h a n sabido educar- ( 
lo s i n a e s c r í s t i a u ' z r i r . o , los ch i lenos 
se m a n t e n d r á n e L í r i i í l m e n t e conser-
vadores en Ideas, po rque de e l le 
responda •?! p a t r i o t i s m o ? n tasa n i 
med ida que en los ch i l enos , supera 
dec i r y en tender 
P E R D I D A D E UNA C A R T E R A 
E n e l Cine " I n g l a t e r r a " , a i t e r -
m i n a r s e l a t anda de las cinco y 
c u a r t o , 'en l a t a r d e de l pasado M a r -
tes , se q u e d ó o l v i d a d a sobre u n a 
l u n e t a una c a r t e r a que con t iene ex-
pedientes , u n poder ante N o t a r l o y 
i v a r i o s papeles, todo s in v a l o r pa ra el 
que l o haya encon t r ado y de m u c h o 
i n t e r é s pa ra su p r o p i e t a r i o que lo 
r i l e s d j Ch i l e es m u y d i f í c i l encau-
sar lo . ' 
L a l u c h a , se p r e s e n t ó d u r a : con 
los nuevos hombres l l e g a r o n las 
nuevas rdeas que m a l e a r o n la a d m i -
n i s t r a c i ó n hasta donde a l l í j a m á s 
pudo creerse y aque l e j é r c i t o supe-
d i t ado a los hombres c iv i l e s que lo 
t r a t a de naciones h i spano-amer icanas 
que t i enen derecho a m i j u s t i c i a , 
pues todas me han l l a m a d o suya . 
P E S A M E 
te de l a a p l a u d i d a cup le t i s t a P i l a r ! p re í !UpUes to d j l p r é s e n l e ano. 
Arcos , es tuvo ayer en esta r e d a c c i ó n , ; F e l i c i t a m o s cMurosamenle al p w 
t r a y é n d o u o s un sa ludo de la g e n t i l ' b lo ^ M a n g u i t o por el civismo T 
a r t i s t a que se encuen t r a en c i l i ^ a - ! c p j 0 ^e gug representantes, prestaa-
r i é n , d o r d e ha ac tuado con l i son j e ro : t lo gu p I 0 t e c c : ú u a l a n iñe í deítiB* 
é x i t 0 - ' d a . 
De l a exprest 'd? v i l l a p a s a r á P i - j Esperamos, ¿ u e s , que este g W * ^ 
la r a C a m a g ü e y . ' so ra6g0 j e l pueblo del 
, -1 s i r va de e s t í m u l o a nuestro Hoiwj-
b1e Congreso, a los Concejos n j -
v i u d a l e s y i los d e m á s ^ u n l C 1 ^ 
e i g u a l m e n t e a ios particulares, P -
•odos deben P3ner su Srí^u bn> 
arena en t a n d gna y meritoria o 
en f avo r de l a n i ñ e z pobre y ü » " ' 
l i d a . * ' — " 
L O S C O N S E R V A D O R E S D E 
L A C E I B A 
I 
M v r ( / i & r a t o ) 
Ceiba de l A g u a , sep t i embre 19. 
D I A R I O , H a b a n t . 
A n o c h e a las ocho pasado m e r i -
d iano q u e d ó c o n s t i t u i d a l a a g r u p a 
es e l s e ñ o r A . D . L e d ó n , S u b - A g e n - ¡ c i ó n "Conservadores de l a Acera de 
te de " T h e P s n i n s u l a r & O c c i d e n t a l la P e r l a " , compues ta por todos los 
E n el pueb lo de Santorebo , pa r ro -
S t eamsh ip C o . ' \ E s p i g ó n de l A r s e -
n a l . 
S e r á g r a t i f i c a d o , s i lo desea, el 
que avise a l T e l é f o n o A - 3 2 9 3 , el l u -
ga r donde puede recogerse . 
t e n í a n eü menos p i d i ó no p id i endo i q u i a de F e n o c e d a ) , A s t u r i a s , ha fa-
m u c h o , que se les equiparase a los j UecMo reclentemen ' . ' ; la venarai.-ly 
d e m á s ch l e ñ o s . L a o f i c i a l i d a d ch i le - s e ñ o r a Josefa L ó p e z F e r n á n d e z de 
na de ttar y t i e r r a es m o r a l , educa-
da, d i s t i n g u i d a ; los generales per-
tenecen a las mejores clases, porque 
antes ( i g n o r o s i a h o r a ) , la ca r re ra 
e c l e s i á s t i c a y l a de las a r m a s eran 
las p re fe r idas po r las mejores clases 
de la sociedad. 
Eso gue cuen t an de que los of ic ia 
 
C l e n f u e í - o s . 
E r a la f a l l ec ida , a m a n t í s í m a m a -
dre de nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o el 
cenc ido c o m e r c i a n t e de esta plaza 
s e ñ o r Sanda l io Cienfuegos . q u i e n 
hace poco en u n v i a j e a l a casa pa-
t e r n a , t u v o e l guste de abraza r a 
la anc iana s e ñ o r a . 
r 
agentes e lec tora les ; a c o r d á n d o s e l a -
bora r ú n i c a m e n t e p o r los cand ida tos 
M e n o c a l , Capote , y pa ra Represen-
tante po r e l s e ñ o r E m i l i o S a r r l i ñ a s . 
G o n z á l e z , Cor re sponsa l . . . 
A B F U R D O T O U S ^ 
T E L E F O N O C U 0 
M á q u i n a s de Sumar C a i c ü ^ 
Escv ib i r . A l q u i l e r e s Ventas wm 
eos. .artuti* trabajos son « Todos los 
zades Le presto una 
tras lo arreglo 1» «ay». 
máQulna 
' E l f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a Jo-
. sefa L ó p e z de Cienfuegos h a s ido 
j m u y s e n i i d a en el pueblo de su r e -
s idenc ia , donde la e x t i n t a e ra m u y 
q u e r i d a por sus excelentes p rendas 
personales . 
D u e r m a en paz la excelente se-
ñ o r a y reciba e l a m i g o Cienfuegos 
y los d e m á s f a m i l i a r e s nues t ro p é -
same sen t ido . 
L o s M á s R i c o s D e ! M o n d o 
LA FLOR CUBANA" son los dulces y los helados de 
PRU BLLOS Y... ¡REPETIRA! 
T E L E F O N O A-4Z54-
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M. D E L L Y 
M I T S I 
Esta novela ca encaentra de venta sn 
" L a Moderna Poes ía" 
Obispo 133-33. 
t C c D t i n ú a ) 
f u e r a cu lpable , queda la p r e s c r i p c i ó n 
que s e ñ a l a el C ó d i g o 
— N o he d i cho que os e n v ! a r é a 
p r e s i d i o , s ino que os d e s h o n r a r é a j 
los ojos de todos, h a c i é n d o o s q u i t a r 
a d e m á s el f r u t o de vuestras r a p i ñ a s , 
que e s t \ n t o d a v í a bajo la a c c i ó n j u -
d i c i a l E n cuan to a las pruebas , te-* 
ned en tend ido que tengo las s u f l - : 
c ientos para haceros ahorca r . 
Es ta vez c o m p r e n d i ó P a r c e u i l lo j 
i n ú t i l de l u c h a r con u n adve r sa r lo 1 
m á g fuer te que é l , y r e p l i c ó s o r d a - i 
m e n t e : 
— B i e n e s t á . M I t e i e a t á en "Par í s , | 
en c^sa de la s e ñ o r a B o l o m e f , cal le 
de l a B u c h e r l e . 10. i 
— ¿ Q u i é n es esta persona? 
— U n a m u j e r m u y honorab le , que 1 
i a cu ida m u y b ien . 
— L o deseo por vos, po rque s i la 
h u b i e r a pasado a lguna desgracia , os 
h a r i a a r r e p e n t l r a m a r g a m e n t e . 
— ¡Con t a l que A t a no haya abu -
p d o de e l l a l — p e n s ó P a r c e u i l . 1 
—Os a d v i e r t o — a ñ a d i ó C r i s t i á n — 
que es i n ú t i l os o c u l t é i s de m í , por -
que os v g i l a r é de ce rca . V o y a dar 
o rden d'; que os t r a i g a n a q u í "a co-
mida, con p r e t e x t o de que e s t á i s 
e n f e r m e , y no d e j a r é i s vues t r a ha-
b i t a c i ó n hasta que yo os lo p e r m i t a . 
A h o r a , e sc r ib i r a esta s e ñ o r a B o l o -
mef , d á n d o l a o r d e n de e n v i a r m e a ¡ 
M i t s i . 
E s c r i t a l a ca r t a , C r i s t i á n d i j o a ; 
su abuela , que estaba a t ó n i t a , t r é - j 
m u í a d - a n g u s t i a : 
— H a c e d el f a v o r de v e n ' r c o n - ! 
m i g o . Tengo que habiaros . 
E l l a le s i g u i ó como un a u t ó m a -
ta hasta el s a l ó n . C r i s t i á n c e r r ó la 
p u e r t a y la h a b l ó arsí: 
— C r e o a d i v i n a r el m o t i v o que os 
i n d u j o a haceros c ó m p l i c e de este 
h o m b r e : v u e s t r o excesivo c a r i ñ o 
por m í . Tengo la i n t e n c i ó n de casar 
Dfr9 con m i p r i m a M ' t s i , y os d a r é 
una de ¡ a s casas que t«5nfeo en Pftrls. 
V i v i r é i s en e l la y os d a r é , ad(íir.<i: , 
o t ras ren tas que d i a s e g u r a r á n una 
v i d a c o n f o r t a b l e . D a r é i s i n s t r u c c i o -
nes a . m i apoderado y p o d é i s t o m a r 
las d ispos ic iones pa ra in s t a l a ros 
p r ó x i m a m e n t e . 
C r i s t i á n hab laba en tono t r a n 
q u i l o , co'n ca lma g l a c i a l , m á s te-
m i b l e que la v i o l e n c i a . Quiso la pre 
n iden t a defenderse, pero ól ¡a cor-
t ó la p a l a b r a : 
— E s i n ú t i l . V u e s t r o odio a M i t -
si me ha puesto sobre la pis ta . Os 
he de confesar que po r vues t ra cau-
sa he s u f r i d o y su f ro mucho . 
S a J l ó , d s j ando c o n f u n d i d a a la 
p res iden ta , que v e í a h u n d i r s e todo i a s í a su 
i su l a d o : su n i e to , s e p a r á n d o l a de j a n t e r i o r : 
é l . era como a n i q u i l a r l a , y por re-
mate la a b o r r e c i d a M i t s i s e r í a la 
a m i g o , t es t igo de l d i á l o g o 
- Q u i z á M i t s i no q u e r r í a v e n i r s i 
D e s p u é s se e s t r e m e c í a de h o r r o r , 
de r e v u e l t a c o n t r a e l la mi&toa, y su 
a l m a d o l o r i d a l anzaba a l c ielo u n 
c a m b i a r á n toda 
no e n v i a r a a M a r t a . V o y a dec i r l e ' g r i t o de s ú p l i c a , de fe, de h u m i l d e 
esposa de C r i s t i á n , ocupando el r a n - ¡ a é s t a par te de> la v e r d a d , p a r a que ¡ f e r v o r . H a b í a d i cho a M a r t a que 
go que e l la h a b í a s o ñ a d o para F i o 
r i ñ a . . . 
D e s p u é s de una breve en t r ev i s t a 
convenza a M i t s i de m í l e a l t a d . A ' p r e f e r í a m o r i r antes que ceder a l i 
t í , a m i g o m í o , te encargo que v i g i - i t e n t a d o r ; pues b i en . Dios o í a sus ta 
les a l i n f a m e P a r c e u i l . E n c u a n t o : votce q u i t á n d o l a de l m u n d o . T e n í a ¡ t e n d i é n d o l e los brazos 
t r a í d o recado de l s e ñ o r P a r c e u i l velaciones que 
para que os fuerais con é l . i t r a exiftencia•M_tó nada. 
M i t s i se e s t r e m e c i ó , c o m p r e n d i e n - i M i t s i no °D;' e Sentí» 
do c u á l s e r í a este p r i m o . ¿ I r í a e l l a po r l a ^eblI1.dca,LmOO. V o l t ! 
a l encuen t ro de q u i e n q u e r í a h u i r ? de r e s i s t i r m á s " ™ n 0 ver « 
rec io M a r - cabeza y Pareciendo DO ^ 
de a l e g r í a , que le o f r e c í a ^ SUDIÜ ^ _ 
E n este m o m e n t o a p a i ó 
. M i t s i d i ó u n g r i t o 
con Olao , e l v izconde h izo l l a m a r de ¡ e s t é en s e g u r i d a d m i p r i m a . 
nuevo a M a r t a , a la que d i j o M i t s i 
no estaba en Santa C l o t i l d e . 
— ¿ E s p o s i b l e ? — e x c l a m ó la bue-
na mu je r -—. Pues a l l í es donde e l l a 
pensaba I r , c o n s o l á n d o s e con r e u -
ni rse con las mon ja s . ¿ D ó n d e la l l e -
v a r í a el s e ñ o r P a r c e u i l ? 
— L e he ob l igado a d e c í r m e l o . . . 
. O j a l á que a M i t s i no le haya ocu-
estaba esperando. al 
¡ M a r t a ! ¡MI buena M a r t a ! su amo, Marta se sag b T ^ J S 
S á c a m e p r o n t o de a q u í ! ella y la estuvo en s^.. ^ ^ 
— C o n v e n d r í a que t o m a r a i s algún que la joven ^ ^ 
- N o ' ' t e m a d o "Vigilaré — d i j o i te^co 'nsuela los s u í r i m i e n t O B de los a l i m e n t o — d i j o la h i p ó c r i t a A n a - m i e n t o . . . nUe a a » ^ 3 1 . 
o . — p e r o e n v í a m e u n t e l eg ra - m o r i b u n d o s . Pero al f i n a l h a l l a r í a i ¡ N a d a ! ¡ N o q u i e r o t o m a r nada 
ca l le V a r e n n e , v o l v e r é 
a r r o j a r a ese h o m b r e . 
Ola 
a q u í 
en l a que a t r avesa r u n paso penoso, en l 
pa ra .este abandono , en esta p r i v a c i ó n d e ' ¡ O h ! S á c a m e p r o n t o de a q u í . 
t odo lo qua e s p i r i t u a l y matiferialmen 
e l reposo, la a l e g r í a p u r a y s i n f i n . ¡ e n esta casa! 
. tra-
m a , s i todo f u é b i e n . 
— A s í l o h a r é , q u e r i d o O l a o . Y ; ¡ O h ! ¡ H a b r í a n casado las t e n t a d o 
grac ias po r t u a d h e s i ó n . ' ! nes, lau tu rbac iones d e l a l m a s u f r í 
D i é r o n s e u n fue r t e a p r e t ó n de m a i das en R i v a l l e s ! 
n o s . L a m i r a d a afectuosa y m e l a n - , U n a vez a l d í a , A n a a b r í a l a puer 
r r i d o nada m a l o ! Y a veis , M a r t a , I c ó l i c a de Swengred se p o s ó en l a i t a p a r a d e c i r l a : 
que m a l h izo en conf ia r se a aquel : e n é r g i c a f i s o n o m í a de C r i i s t í á n , a l - i — ¿ Q u e r é i s l e v a n t a r o s para 
h o m b r e . j go a l t e r a d a po r e l s u f r i m i e n t o m o - ba j a r ? 
— ¡ A h ! ¡ í > ; ñ o r v i z c o n d e ! T c j . í a ¡ r a l . Y Olao p e n s ó a lgo e n t r i s t e c í - ; — Y a veis que me es i m p o s i b l e , 
t a n t o miedo e l la d e . . . d o : " M l t B i le p e r d o n a r á p r o n t o . . . ! Nc sabiendo la hora en qu.? v i v í a , 
C r i s t i á n no l a d e i ó c o n c l u i r : | y l e a m a r á con t o d a su a l m a . " j M i t s i no se daba cuen ta de l t i e m p o 
— D e m í , ¿ v e r d a d ? E r a n a t u r a l . 
S in e m b a r g o , con l o que la e s c r i b í j V I I 
pudo ver que la s i t u a c i ó n h a b í a cam I 
b i a d o . i M i t l s l no h a b í a abandonado el l e -
— N o l e y ó l a c a r t a del s e ñ o r . L a cho, d e s p u é s que, med io imconsien-
r o m p i ó en pedazos. te, se a d o r m e c i ó bajo l a i n f l u e n -
— ¿ N o la l e y ó ? r e p i t i ó C r i s t i á n , c í a del n a r c ó t i c o que ie d i ó A n a , L a 
e s t u p e f a o t o — . A h o r a comprendo . . . : devoraba la f i ebre y l a ssd, po rque 
Preparaos a sa l i r pa ra P a r í s , a re- l a B o l o m f e f , f i e l a su amneaza , no 
coger a M i t s i en el s i t i o que me ha le t r a í a a l i m e n t o s n i b e b i d a . L a des 
d icho el s e ñ o r P a r c e u i l . N e c e s i t a r é ! g r a d a d a j o v e n se r e s ignaba a l a 
m u e r t e y e n f r í a p a c i e n t e m e n t e . A 
veces pensaba: "31 yo h u b i e r a que 
r i d o , m i Wuerte s e r í a m u y d i s t i n t a . 
E i me amaba y me p r o m e t í a hacer 
me f e l i z . " 
o n t e s t ó M i t s i 
Se d e j ó ves t i r por M a r t a , que es-
t aba emoc ionada v i é n d o l a t a n d é -
b i l . L u e g o , apoyada en e l l a , d e j ó 
el c h i r i b i t i l donde pasara horas t a n 
c r u e l e s . 
i e n i o . . . uQa gi 
E n po.-o estuvo 
habi tac iones ^ tíS,*Í* 
de l a h izo l ^ a r Cr i s twn . ^ 
na v o l v i ó a l u c h a r m « c » T 
monja * J ¡ * 
C r T s t i á n l a esperaba en el pa s i l l o pa ra c u i d a r a â J ^ el 
del h o t e l . A l ver a M i t s i vac i l an t e 
y f e b r i l , se s i n t i ó c o n m o v i d o . M i t s i r i ce , 
se de tuvo y r e t r o c e d i ó a l verle ." E l i n f o r m a r s e 
l a m u e X e . 
M a r t a y una ^ 
e h a b í a a lo jado _en 
a c u d í a dos vece» 
Hl . ' o una 
desl y l a d e s í o n f i a n z a se r e t r a t a - s i ó n a R iva l l e s p a r » 
sus o i o s . 
i m p u l s i v a 
t r a n s c u r r i d o desde su en t r ada en ! han en  j , 
aque l l a casa . Como no esperaba n i n i C r i s t i á n se a d e l a n t ó 
g ú n socor ro , po rque M a r t a l a o u - L m e n t ? pa ra p re s t a r l a a u x i l i o , 
p o n í a en Santa C l o t i l d e y no s a b í a ] — V e n i d p r o n t o . pobre M i t s i , 
d ó r d e l a h a b í a l l e v a d o el t u t o r , l a ' Tengo p reparado u n coche . 
luego volv ió 
Swen 
j o v e n no esperaba mas que la m u e r 
te pa ra l i b r a r s e de su c á r c e l 
— ¿ D ó n d e me l l e v á i s ? 
— A la cal le V a r e n n e , a la . casa 
A s í pues, q u e d ó s o r p r e n d i d a cuan que f u é de vues t ro l í o y t a m b i é n de 
do en l a t a rde de l cua r to d í a e n t r ó ¡ vues t ro p a d r e . V i v i r é i s con M a r t a y 
de vuest ros servic ios , y a d e m á s vues 
t r a presencia le t r a n q u i l i z a r á sobre 
mis i n t e n c i o n e s . 
M a r t a se f ué a lgo a t u r d i d a por 
t an tas novedades . C r i s t i á n h a b l ó 
A n a y , con acento meloso, la d i j o : 
— A q u í t e n é i s vues t r a r o p a . Ves 
t í o s p r o n t o , po rque v u e s t r o pVimo 
v iene a busca ros . 
— ¿ M i p r i m o ? — r o p u e o M i t s i a la r -
m a d a . 
— S í , u n guapo mozo que me ha 
yo no v e n d r é a veros s ino cuando 
me lo p e r m i t á i s . 
— N o , no qu ie ro es to . 
c e u i l , y m e e " V i e n t a w 
gred . ^ f ^ f c a * 
r audo su p a r t i d a . E ^ 
h a b í a e n v e j e c i d o . J ' o 14 
solo r e v e l ó una pa^e ^ 
hab laba c rudamente 
m a d r e ^ b í a iehabmt 
L a he rmosa damjse a ^ ^ 
l e ta para regreaa. a f8fit 
a ñ o r a n d o l a hospi tal"1 ^ 
H a c e d - ! R iva l l e s . 1.^0"u'e abijada ? en su ca l idad de a ' 
en te ra ros de muchas cosas. 
a ñ o r a n d o l a ade» 
Riva l l e s . 
" e s U e V a . estaba 
r e s e n t i m i e n t o j ^ ^ 
Son re i conde s e n t í a por » 
me l l ega r a l colegio de Vorgercs . . . =u , , lpnta , e 
— A h o r a no puede ser, en el esta de l a P re s ; ^gn t i i n5 
do en que e s t á i s . A d o m á a , t engo que da en el res ^ ^ abu 
4 
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SAN J E N A R O . 
Como se merece. 
Otro amigo está de días, el licen-
ciado José Jenaro Sánchez, ausente 
" hasta el señor Jena-j en el extranjero. 
Además, el señor Jenaro Acevedo 
f***0**1*?' ei distinguido Presi^ Solares, dignísimo Pres.dente de la 
gitá «Je d as A5turiano y será Asociación de Beneficencia Astu-
:íl íaTnioíivo de una demos- riana. 
Y ya, por último, el joven y cono-
cido sportman Jenaro de la Vega. 
¡Un día feliz tengan todos! 
• Enrique FONTAN1ILS 
idad hoy 
¿aludo, acompañado de 
^s impat ía , por parte de los 
del importante instituto 




J U E G O S P A R A H E L A D O S 
E i finísimo metal plateado o f r é c e m e ? un surtido extenso 
con gráu diversidad de modelos todos de la mayor garant ía . 
También en poncheras, licoreras, juegos de refresco, 
etc siempre encontrará usted aquí lo m á s moderno y a pre-
05 de indiscutible ventaja. 
L A C A S A QUINTANA 
Joyería Objetes de Arle , Muebles de Fantas ía y Lámparas 
' Anundo.s T R U J l L L O j' lXRIN 
BLANCOS sin reglamentar la cuestión colonial alemana. 
I V Á R I E D A D E S 
Dt LINO PURO 
B A T I S T A 
1 pieza con 1 1 varas, por $ 7.30 
I pieza con 1 1 varas, por " 8 .30 
1 pieza cen 11 varas, por * 9 .80 
L n a clase especial, a $0 .75 vara. 
C L A R I N 
1 pieza con 1 1 varas, por $ 8 . 1 0 
1 pieza con 1 1 varas, por " 9.00 
1 pieza con I 1 varas, por "12.00 
Todos rebajados el 50 0 0, 
S E R E A L I Z A N O P E R A C I O N E S PA-
RA R E C U P E R A R L A S POSICIONES 
D E L E N E M I G O 
MADRID, Septiembre 19. 
Comunicado Oficial de hoy dice 
que en la Zona Occidental, las ope-
rac ones comenzaron por el Sector 
de Tetuán, para recuperar las posi-
ciones que están en poder del ene-
migo-
LTn avión piloteado por un Capi-
tán y con un Sargento como mecá-
nico vino abajo por haber explotado 
el motor. Incendiándose el aparato 
y creyéndose muerto a los tripulan-
tes. 
VIDA CATOÜCA MUNDIAL 
M I M U Y 
COMPOSlíLA. TEl. A-3372 




T O Ü S 
b IWENCION D E L FONOGRAFO 
I En 1M9 la Academia de Ciencias 
¿ti Imperio ruso ofreció un premio 
l anien inventase una máquina ca-
«t de reproducir la voz humana, 
^tentativas fueron varias; más el 
iroblema no quedó definitivamente 
iHuelto, como es sabido, más que 
wr Edisson, en circunstancias verda-
dframente curiosas. Ocupábase en-
lisces el genial inventor de experi-
tentos sobre el teléfono, en colabo-] 
•ftetón con Alejandro Graham Bell. 
Vn día lo vino la idea de construir 
ti original juguete. Se trataba de 
n acto de aserrar un pedazo de 
Pronunciando algunas palabras en 
in embudo puesto dentro del fanto-
tbe se hacía vibrar un diafragma 
l̂e, con una lengüeta ponía en mo-
Timlento una rueda deutada. Esta, 
ira vez, movía el utensilio, (¡ue po-
liase a aserrar la madera. En este 
Jifaete tuvo su génesis el fonóno-
pafo. Tras de algunos experímen-
Mt Edisson logró inventar los pri-
«Itivos fonógrafos y encargó su eje-
«ción a cierto obrero llamado Kreu-
•e, prometiéndole, por su trabajo, 
HB T ocho dolares. E l obrero pre-
fíntole para qué debía servir aque-
• : aabiendo oído que se trataba 
fe una máquinu parlante, echó a 
ptaon una mirada de asombro y 
' • eración; pero cuando el tra-
jljMítuvo confluido y Edisson hu-
»cantado en el embudo un rltorne-
• i la moda, el honrado Kreuse se 
•Aplomó en su asiento al oir repe-
• a la máquina exactament e las mis-
Palabras que el inventor. Esta 
«quina se conserva aún en el Mu-
^ de Sout Kensingtou. 
vuelve a la carga y concluye siem-
pre por llevar la mejor parte. Al-
gunas veces las serpientes doloridas 
del primer zarpazo se lanzan sobre 
e: "serpentario"; pero éste, haciendo 
escudo de sus alas, continúa sal-
tando ágilmente de aquí para allá 
y hacer vano el contraataque hasta 
que la serpiente cae al suelo rendida. 
Entonces el pájaro se le echa enci-
ma, pone las patas sobre el cuello 
de la serpiente, empieza a despelle-¡ 
jerla por la cola y llegado a la ca-j 
beza venenosa, la corta con el pico, 
y la tira. 
A--
I BA N» * 
Calculé ' 
¡ntai » 
son ' ,L, 
«- É?»í3tlGO DE LOS R E P T I L E S 
Si más terrible enemigo de los 
• B f a es un pájaro: el "serpenta-
*1é se encuentra en toda el 
Austral y es un verdad' "o 
doméstico, protegido por las 
los colonos, porque destru-
año gran número de repli-
6 los más venenosos. Su or-
ae adapta maravillosamen-
te cometido; sus patas son 
nas y escamosas, sus ojos ie 
agudísima, pueden distinguir 
1 a ?ran distancia y su pico 
agudo es una arma potentí-
v.te tpena3 divisado el reptil, el 
lííua rÍ0 ' Se le acerca con pru-
• U n í *?eSpués cae sobre el ani-
ti!'f . .r, ándole con las garras, con 
"a, que lo mata muchas ve-
M fi ?'llpe- Pero si este go1-3 eficaz, la serpiente furio-
'onfUe' linchando la piel del 
to?ViUOede a los repeles más 
¿i P^laro, obligado a re-
ia salto hacia atrás y 
•momento oportuno para 
as H nVyo- L a serpiente pre-
ner o Í,,ando agudamente pa-
. a distancia a su enemigo, 
serpentario" no la teme, 
E L S E X O .DE LOS NO NACIDOS 
L a señora Herskire, mujer de un 
diputado Conservador de la circuns-j 
I cripción de •Waetsminster, asegura 
¡que ha descubierto el secreto de la; 
I determinación de los sexos. 
Según el propio diputado, su mu-i 
¡jor ha mantenido en secreto su des-
|cubrimiento desde hace veinte años,. 
; perqué entonces no se trataban estas, 
¡ cuestiones con tanta libertad como I 
I ahora. Varios centenares de mujeres 
que siguieron los consejos de esta 
señora juraron mantener el secreto.. 
E n opinión de la señora Herskire,, 
es necesario fomentar él nacimiento 
de varones en la Gran Bretaña y con-
sidera que sería falta de patriotis-l 
nio seguir guardando el secreto. Por 
ello explica qué no se debe a la ca-
sualidad el hecho de eer madre ella ^ 
misma de una niña porque así lo I 
deseaba. Después se propuso aumen-1 
tar su familia con dos niños ge-
melos. Tan segura estaba de ello.; 
que su marido se aseguró "contra tal 
riesgo", y la Compañía de Seguros 
tuvo que pagarle la prima cuando 
nacieron los dos gemelos. 
Según la señora Herskire. sola-
' mente la mujer puede determinar el: 
i sexo de los no nacidos. Según la 
lórmula que posee, y que nunca ha: 
fallado, ella puede decir a simple 
I vista si la futura madre va a serlo 
ido un varón o de una hembra. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN LA BOLSA 
Comp. Vcnd. 
Banco Nacional 19 :̂;Ts 
Banco Español.. . . . . . 13 15 «i 
Banco Español, cert, con 
el 5 0¡0 cobrado 9Vá 10H 
Banco Español, con 1er. y 
2a 5 0|0 cobrado . . . 1 5 
Bsinoo H . Uomann . . . . Nominal 
Banco de Penabad 10 28 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . - . 19% 21 
Banco Español 13% 14*4 
Banco Español cert., con 
5 0¡0 cobrado 9% 1# 
Banco de H . üpmann . . . Nominal 
l:V L A CLINICA AGRAMONTK 
Ha sido operada de apendicitis la 
iipreciable señorita Romelia Cisne-
ro.-j Zayas, en la clínica "Ignacio 
Agramonte". 
E l resultado de la operación fué 
saasfactorío. 
Por el pronto y total restableci-
mifnto de la buena amiguita, hago 
v< tos fervientes. 
V \ AMIGO MENOS 
L a noche del viernes 12, dejó de 
existir el señor Víctor Pacheco Zal-
dívar, violinista y compositor musi-
cal notable. 
E l extinto "era hijo de aquel vete-
rano de la Independncia, que orga-
nizó en plena manigua una banda de 
música y que acompañó al Cuartel 
General hasta su entrada en esta 
ciudad, al conquistarse la indepen-
dencia patria. 
Tanto el que acaba de fallecer co: 
mo sus demás hijos, estuvieron ai 
lado de Don Víctor en toda la etapa 
revolucionaria. 
E l sepelio, del señor Pacheco Zal-
dívar se efectuó la tarde del sába-
do. 
Una verdadera manifestación de 
duelo general, lo constituyó. 
Nutrida co-misión de veteranos 
presidía el duelo junto con los do-
lientes . 
Mucho he sentido la muerte del 
excelente amigo y elevando preces 
al Señor por el descanso eterno de 
su bondadosa alma, doy mi condo-
lencia a sus deudos acongojados. 
M I S A DF. A I . M A 
En la Santa Iglesia Catedral, sb 
se celebraron tres en sufragio del 
alma del señor Bmigdlo de Zayas 
Bonora. 
Al cumplirse el primer mee de su 
fallecimiento. 
E l día 16. 
E n la Iglesia del Santo Cristo, 
otras tres por el eterno descanso de 
¡la señora Ana Minueses de Piloña. 
E n E'l tercer mes de su muerte. 
Que fué el día 1. de Junio últi-
mo . 
Estos cultos i- efectuaron el día 
16 de este mee. 
Eu la misma Iglesia se celebró 
otra misa por el alma del señor Ma-
cario Luarte. 
E l día 9. 
P E T I C I O N E S DE MANOS 
Son dos las efectuadas. 
Las de las agraciadas señoritas 
Mouguita" y "Ciernen" Vei-desi B. 
L a una para el joven Luis F . Po-
rro y la otra para Luis G . Rodrí-
guez . 
Lee felicito. 
Y que pronto se efectúen las bo-
das . i 
E L DR. P U J A L S 
E n estos días se trasladó a la ve-
cina y simpática ciudad ribereña, 
f-1 estimado amigo y abogado doctor 
Mario Pujáis Quesada. 
Tan activo e inteligente como ca-
balleroso letrado es candidato a Re-
presentante por el Partido Conser-
vador. 
Y fué a esa ciudad a realizar tra-
bajee relacionados con su candida-
tura. 
Regresó muy satisfecho del ascen-
diente que disfruta entre los bue-
nos nueviteros. 
f cial de Sala de esta Audiencia. 
Ofició el R . P . José Mayóla, an-
i te un altar artísticamente confev-
cionado por delicadas manos fome 
ninas. 
Los novios señorita Isabeíita Her-
nández Rodríguez y señor Antonio 
¡ Masseo Sohettini. joven comeroiau-
te de esta plaza, se presentaron an-
te el ara recibiendo la bendición 
nupcial y escuchando cpn religiosa 
i unción la epístola de San Pablo, 
que les leyó el ministro de Dios. 
Fueron sus padrinos, los padreo 
de isabelita. 
E l traje de boda, lo má? elegan-
te y valioso. 
I Hecho en Camagüey, que no tenia 
nada qne envidiar a los importados 
•de la Habana. 
De Crepé Romano, salpicado con 
canutillos de crlfctal. 
E l mantc de corte, de tul ÍIIH: m. 
Prendido el velo en la corona de 
azahares que cubría las sienes do la 
bella desposada. 
E l ramo, traído de la Habana, era 
de rosas Perla de Cuba, Nardos y 
Azü'jenas. 
Se lo regaló a la novia su querida 
amlgulta, la atractiva señoril n 
Olimpia Ronquillo. 
E l hogar de los felices padres de 
Isabelita, se vió invadido por mu-
chas familias de su amistad, con tan 
fausto motivo. 
Y fueron obaequiadari cspkndida-
mente con pastas finas y delica-
das bebidas, haciéndose votos por 
que siempre se vea alumbrado el ho-
gar de Isabelita y Antonio por el 
Sol de la dicha y bienandanzas. 
Asi como el tU sus amados pa-
dres . 
Eoos son también los míos. 
Salidos del corazón. 
I V A \ I v \ 
L a besan cariñosamente los dlstin 
guidos y aipreciables esposos señora 
Alicia Martines y stñor Francisco 
Mejías. 
Es primer fruto da su aidOltaiá 
unión. 
Hizo su advenimiento la linda cria 
turlta en las primeras horas de la 
mañana del jueves 11. 
Reciban mis parabienes". 
Y para la infantita. que los col-
ín;', de Intenso regocijo, mu-.-hos be-
sos . 
UN' COMI'A.Ñ f :KO VALIOSO 
En compañía del ilustre (r.ndida-
to a Senador por el Partido Liberal, 
doctor José M . Cortina, se" halla en 
esta ciudad el culto y atildado es-
j'-ritor señor Jboé de la Luz León. 
E l martes tuve el placer de cono-
: cerle y saludarle, departiendo con él 
i unos momentos. 
Además de la exquisita presenta-
; ción que me hizo el cultísimo doctor 
' Cortina, me honró con una tarjeta 
I del querido Secretario de la Direc-
' ción del DIARIO señor José M. He-
i rtero. 
j E l señor de la Luz León es un jo-
ven de trato muy agradable. 
Que el confrere se sienta feliz en 
i tierra camagüeyana, son mis dedeos. 
Rafael Perón. 
B L GOBIERNO E R A N C E S S E OCU-
PA D E L A C A R E S T I A D E L A 
VIDA 
PARIS, Septiembre 19. 
E l Gabinete en su sesión de ayer 
estudió la cuestión de la carestía de 
la vida, disponiéndose a adoptar va-
rias medidas de carácter económico 
tendentes a producir el abaratamien-
to de la vida. 
Al efecto, se crearán varios cen-
tros económicos para que estudien 
eso's problemas en detallé y recomien 
¿ e n lo pertinente 
E l primer Ministro Herriot reci-
bió ayer a. los Comisionados de Al-
sacia y Lorena que fienen s solici-
tar mejoras pí>:a aquelas regiones. 
L A COMISION ACORDO FORMAR 
UN ORGANISMO INTERNACIO-
NAL 
SUIZA, Septiembre 19 
L a Segunda ("omisión adoptó de-
finitivamente el acuerdo de formar 
un organismn interuaeional para el 
estudio de ciertüS problemas con la 
cooperación intelectual de todos lo» 
paíse« 
L a Tercera Comisión estuvo labo-
rando también activamente. 
Í-OS PERIODICOS COMENTAN E L 
! SI NTO D E LAS HESPONHABlLl-
DA DES D E ALEMANIA 
B E R L I N , Septiembre 19 
Los periódicos 'están señalando la 
conveniencia de que log Partidos 
fediien para formar opinión en el 
a unto de las responsabilidades de 
la Gran Guerra. 
E l "Eerliner Zeitung" publica un 
artículo de Voh Schoenaidch discu-
tiendo el racionalismo demostrado 
por el pueblo alemán antes de la pu-
blicación de la declaración solemne 
por la guerra de 1914 que Alemania 
no causó y sin embargo lamentó la 
muerte do miles de sus hijos muer-
tos en la contienda. 
También se aboga por una acción 
diplomática para ser llevada ante la 
Sociedad do ¡as Naciones. 
C r ó n i c a s de alta . . 
Viene úo a primer.', página 
ROMA 
L a exposición misionera del Vaticano 
Las preparaciones de los edificios 
destinados a la 'Exposición misione-
ra van adelantando rápidamente. 
Los edificios del "Cortile della Pig-
na" (Patio de la P lña) , están ya ter-
minados, faltando terminar solamen-
te las decoraciones exteriores, las 
cuales van también muy adelanta-
das. Su estilo corintio hace juego 
con el éstilo y las decorac'ones ex-
ternafi del museo que por todas par-
tes rodea este patio. Son estableci-
mientos espaciosos, bien ventilados y 
dignos de la importante exposición 
a que están destinados. 
Se han tomado medidas preven-
tivas contra los casos de incendio, 
habiéndose levantado un departa-
mento para la compañía de bombe-
ros, que dispone de todos los medios 
técnicos más modernos para comba-
tir el fuego. 
Los edificios del "Viale della Zi-
tella" están también terminados, ex-
cepto la decoración que aun no se 
ha comenzado. Los más atrasados 
sen los edificios levantados en el 
jardín vecino al "Muro de León I V " 
y del "Cortile delle Corazze", los 
cuales, sin embargo, se hallan en ca-
mino de terminarse muy pronto. 
Mientras tanto continúan llegan-
do diariamente al Vaticano cajones 
de objetos destinados a la exposi-
ción. E l primero de los envíos fué 
una colección de libros para la sala 
de la Biblioteca. Muy pronto siguie-
ron otros,, subiendo ya a varios cen-
tenares los cajones que se hallan al-
macenados en los edificios del "Cor-
tile della Pigna". Hasta ahora han 
llegado 79 cajas desde China, 10 de 
la India, 53 de Africa y así de otras 
regiones misioneras. Todos los días 
llegan a la oficina del comité cartas 
anunciando el envío de nuevas ca-
ja? con objetos. 
E l Sumo Pontífice se halla, muy 
complacido de ver el entusiasmo con 
que de todas partes se corresponde 
a la hermosa y feliz idea por él ini-
ciada. E l ha prometido ya que ce-
lebrará una Misa Pontifical en la 
Bís í l ica de San Pedro el domingo de 
Pentecostés, como se hizo en 1922 
para conmemorar el Centenario de 
la Fundación de la Congregación pa-
ra la Propagación de la Fe ; y que. 
como entonces, pronunciará una ho-
milía ensalzando la conquista pacífi-
ca llevada a cabo por el Evangelio, 
conquista que será patentizada ante 
los ojos de todo el mundo por la 
Exposición Misionera' del Vaticano. 
Decreto gobre las indulgencia del 
J ubileo 
Por decreto especial reciente, el 
Sumo Pontífice concede a ciertas 
clases de personas el privilegio de 
poder ganar las Indulgencias del 
Año Santo sin necesidad de visitar 
lo& sepulcros de los Santos Apósto-
les y las Basílicas mayores de Roma. 
Entre estas clases se hallan los pri-
sioneros, los desterrados, los enfer-
mos y los trabajadores que por ra-
zón de su trabajo se hallen imposi-
bilitados de hacer tan largo viaje. 
Gozan del mirmo privilegio los que 
han cumplido los 70 años. 
A todos é-stos exhorta el decreto 
a ganar las indulgencias del Jubi-
leo ejercitando las obras especiales 
de piedad y caridad que los Obispos 
recomienden en sus Diócesis. 
B E L G I C A 1 ! 
Congreso de la Juventud Católica 
Los días 19, 20 y 21 del presenté 
mes de septiembre va a celebrar en 
iCharlefoy su segundo Congreso ge-
;reral la Juventud católica belga de 
lengua francesa. Siguiendo las trar 
diciones de las asambleas católicas, 
:el Congreso aunará los dos elemen-
Itos de estudio y manifestación pú-
' blica de catolicismo. 
Por lo que atañe a la parte de es-
tudio, se examinará primero el esta-
do en que se hallan las agrupacio-
nes juveniles, discutiéndose después 
jen sesión general el modo de hacer 
'que las juventudes católicas de hoy 
•lleven a la acción católica todas las 
i fuerzas agrupadas, en la edad viril. 
¡Al día siguiente todas las obras par-
ticulares representadas eu el Con-
greso, esparcidas en otras tantas sec-
ciones distintas, tratarán de la apli-
cación de las ideas emitidas en la 
I sesión general do la víspera. Las 
'agrupaciones son como unas veinte; 
círculos de estudio, patronatos, so-
¡ciedades de gimnasia y de prepara-
ción militar, conferencias de San 
Vicente de Paul, cuadros dramáticos, 
•jóvenes exploradores (boy scouts). 
asociaciones parroquiales, universita-
rios, juventud colonial, etc. Todas 
ettas estudiarán el modo "de iniciar 
a sus miembros en el trabajo prácti-
'co para la defensa y el progreso re-
ligioso, y de conducirles, cuando les 
llegue la edad, a las agrupaciones de 
hombres". 
L a manifestación pública, a la cual 
se hallará presente el Cardenal Mer-
cier, consistirá primero en una Mi-
sa solemne, celebrada delante de to-
ldo el Episcopado de Bélgica. Por la 
i tarde todas las sociedades formarán 
jun cortejo que desfilará delante de 
¡los Obispos; dándose fin al Congreso 
¡coa una gran sesión plenaria en lu-
jgór público. E Í discurso de clausura 
lo pronunciará el Cardenal Mero'er. 
L a animación que reina entre los 
[jóvenes cal6'icos belgas es grande, 
I cfiiitribuyer do mucho a enardecer* 
fus ánimos la circunstancia del lu-
gar del Congreso; pues es sabido 
que Charleroj- es un gran centro mi-
nero, cuya inmensa población obre-
ra es casi exclusivamente socialis-
ta; lo cual servirá a los ánimos de 
los jóvenes de incentivo para hacer 
que su Congreso, cause entre aquellos 
pobres obreros una fuerte impresión 
de la vitalidad de la Iglesia Cató-
lica. 
Por e l . . . 
i al Ia 
brato 
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J - J EMOS dedicado especial atención a . 
^ Parlamento. Al frente de él tendremos 
'«na muy competente que ha hecho de su pro 
100 Un art- y desde inego aseguramos que no 
05 Pod.á aventajar r i en estilos ni en precios. 
rán •UeStrcs sornbreros han sido siempre y segui-
Prtsent^3 ^0^e'os (̂ e ^ar,8 exclusivamente y re-
nr. aran en ca<̂ a Estación la más genuina ex-
1 ae la moda. 
p e t a y o A l v a r e z H n o s . y C o . 
Obispo y A g u a c a t e 
Me alegro. 
A D A L B E R T O ADAN AGÜERO 
L a parca Inhumana y cruel ha 
tronchado la vida de un excelente 
amigo, de un ciudadano ejemplar, 
querido y respetado por todos. 
Adalberto Adán Agüero deJó de 
existir el jueves 11, cuando apenas 
unos cuatro días habíase recluido 
en el lecho, atacado de una enfer-
medad que se creía poder combatir 
con éxito por la Ciencia Médica. 
Me eorprendió la dolorosa nueva. 
L a tarde del viernes verificóse el 
triste acto de conducir su cadáver al 
Cementerio. 
E l cortejo fúnebre partió de la 
casa mortuoria, callejón de las Ni-
ñas 4 y cuarto. 
Era numeroso y muchas coronas 
le fueron dedicadas. 
Descanse en par el inolvidable 
amigo y acompaño en su sentimien-
to a todos sua familiares adoloridos. 
EN L A S M E R C E D E S 
Duraüte 30 días se celebran las 
Misas de San Gregorio. 
Aplicadas al descanso eterno del 
almi dei que fué un excelente ca-
ballero hombre público intachable 
y relevantes virtudes, licenciado An-
gel yartinez Bacallao. 
Estos sufragios se realizan ante 
el altar del Corazón de Jesús. 
Por todos sus familiares. 
N U P C I A L E S 
Se celebraron en la primera de-
cena del presente mee. 
En la morada de los amantes pa-
dres de la contrayente, señora Iso-
liua Rodríguez y señor Jesús Her-
nández Cortés, diligente y probo ofi-
(Viene de la P R I M E R A ) . 
\ t A SITUACION EN SHANOHAI 
CONTINUA SIN SOLUCION F A V O -
R A B L E 
i L O N D R E S , ssp. 19. 
I Las últimas noticias sobre la con-
tienda que viene librándose en los 
alrededores de Shanghai por dos fac-
ciones de fuerzas chinas. Indican que 
Ía situación sigue invariable a pesar 
¡de los esfuerzos realizados por los 
\ representantes de los distintos Go-
i biernos. 
fuerza de las mujeres está en el | 
pelo). 
¡ Alfún periódico debería crear un 
concurso para premiar la cabellera 
|r.;ás linda. Sería esto un medio de 
I hacer justicia no solo a la cabelle-
¡ra' sino a las buenas cualidades de 
lün cter qUe afirman no haberla he-
¡cho desaparecer... el sentido co-
I mún, la resistencia a la imitación, 
I el buen gusto, etc. . . 
i Veo pasar con frecuencia por mi 
c;;sa a una señora cuya cabeza ha 
joncanecidó maravillosamente. Blan-
ica, lacia, flexible, elegante, es su 
<hellera. . . Y siempre a verla ex-
clamo interiormente... ¡Dios mío, 
ilumínala, para que nunca se corte 
jía melena!. ... 
LOS THA.IKS 
I La ropa estrecha, enteriza, de en-
'trar por la cabeza, es otro azote de 
la elegancia. 
Predomina, entre las cubanas la 
mujer gruesa.. Esta, a carga cerrada, 
debería desechar esa túnica, con la 
qnc sólo consigue llamar la aten-
ción sobre la pérdida de sus líneas. 
Si ésta, además, va puesta sin 
corset, cómo ondulan las morbideces, 
al andar, haciendo esos «le amor on 
las caderas . . . (Frase de Campo-
amor). 
Luego los colores. . . Hemos perdi-
do completamente el sentido del to-
no discreto. ¡Qué amarillo canario! I 
¡Qué verde manzana! ¡Qué color de [ 
fue ío ! 
Todas las últimas crónicas de ex-
tranjeros que he leído recientemente., 
'eu la prensa europea, sobre la Ha-1 
baña, hacen, poco más o menos, es-1 
tos remaroues, con un sentido elo-
gioso al tip'smo. Más. dicho elog:o 
envuelve un nq sé qué de burlón y 
Imort'ficante para un cubano, el cual 
¡querría contestar... ¿Pero, señor 
Icron'sta. es que usted no ve en la 
Habana nada más que ¿ s o ? . . . í.Y 
,vsted no sabe que eso es Importa-
d o ? . . . ¿Que eso no es nuestro ti-
pismo?. . . 
(Es natural, el transeúnte no pue-
dv" ver otra cosa. . . sino el aspec-
¡to exterior de la ciudad, abigarrado 
y descompuesto. . . ) 
s i §e Moja... se Eníerma 
Porque es la misma cosa 
M O J A R S E Y E N F E R M A R S E . 
, M A G N I F I C A V A R I E D A D D E I M P E R M E A B L E S . 
¡ A c a b a d o s de recibir! 
C A P A S 
D E 
A G U A 
PARAGUAS 
¡ A precios muy convenientes! 
para NINAS, desde ... . $3 .00 
para NIÑOS, desde. "7.00 
para SEÑORAS, desde. .. "8.00 
para C A B A L L E R O S , desde "6.00 
T a m b i é n tenemos una gran co-
lecc ión de paraguas para ambos 
sexos. \ 
Los mejores estilos, a los pre-
cios m á s razonables. 
-67G2 AS Y Cí>M POSTELA 
Anuncios T E U J I L L O MARIN 
i E L " D A I L Y T K L E G I I A P H " D I C K 
I Q I E ALEMANIA SOLK 'ITARA SU 
INGHliSO V S LA L I G A 
L O N D R E S . Septiembre. 19. 
E l "Daily Telegraph" dice que el 
• Gob'erno Alemán está ya dispuesto 
i a solicitar su admisión en la Liga 
de las Naciones pero con la condi-
i ción de que se le concedan los mis-
| mos derechos políticos que a las de-
'•• más potencias, y que su representa-
ción ante el Consejo obtenga carácter 
permanente. 
potencias, y que su represenatción 
i ante el Consejo tenga carácter per-
manente. 
Sin embargo la prensa alemana 
desmiente esta información. 
E L CONGRESO COLONIAL S E OPO-
NE A L INORKSO LX LA L I G A D E 
L A S NACIONES 
B E R L I N . Septiembre 19. 
E l Congreso Colonial ha adoptado 
la resolución de ped r al Gobierno 
i (iiie desapruebe la entrada de Alema-
nia en la Sociedad de las Naciones, 
LOS HOMBRES 
Y nuestros caballeros que habían 
s:dc siempre tan punt'losos en «Mian-
ío a su amor propio de hombres, van 
ahora, a veces, tan orondos, con una 
pareja tan dispareada, con la serie-
dad de su continente aburguesado. 
¡Cómo los cubanos han caído en 
esta inconsciencia inexplicable! (Por 
que aprueban tácitamente, con su 
, aquiescencia, la modernísima indu-
imentarla femenina) Que la mujer, 
metida en el dédalo de la moda, ha-
iya Ido rodando de desacierto en des-
.ácierto, hasta dar en esa actitud 
Iclownesca, se explica, porque para 
¡ver bien las cosas es preciso estar 
¡fuera de el las.- , pero que el hom-
bre, no actor, sino espectador, y con 
leí buen sentido de que siempre han 
'hecho gala los hombres en nuestra 
¡tierra, haya permitido escenario ur-
bano, en su aspecto paródico, es co-
sa que no acabo de comprender... 
E L PIROPO 
Sólo dos palabras, sobre el más 
feo de todas las modalidades de nues-
tra capital famosa: el piropo. 
Había oído hablar del piropo en 
España, comparándolo con el de C u - , 
ba por lo grosero y descompasado. . . 
Hov que conozco el piropo español, 
contradigo: el piropo español es una 
f'cr lanzada al paso de una mujer 
bonita. . . Siempre es una frase ha-
lagadora. . . Muchas veces artística-
mente popular y otras, hasta senti-
mental-. . ¡Eres más guapa que la 
Macarena! ¡Está usté como pa que 
la borden! Cuando más, se arriesgan 
a decir cosas como ésta: ¡Va usted 
muy linda; pero lleva las inedias 
«íiúlas! (En Madrid la mujer no pue-
do llevar ni una arruga en la media, 
porque los transeúntes la miran cu-
riosamente avisándole que lleva las 
iiiedias ra ídas) . 
E l piropo en Cuba es otra cosa: 
sí es una frase, es casi siempre obs-
cena. Pero el piropo cubano casi 
siempre es mudo. . . E s una inter-' 
jfeción, es una mirada, es un gesto, 
es el toreo de la l u j u r i a . . . 
Y pudiera decirse que esos lodos 
traen esos polvos, que a tales indu-
mentarias y a tales andares femé-, 
niños corresponden tales desafue- ! 
ros.'. . ¡I^o! No son esos detalles los' 
que excitan al hombre en las ca-: 
lies habaneras. . . E s cualquier nota ! 
de Rxotlsmo. cualquier cosa que ve j 
en una mujer que no esté acostum-! 
Liado a mirar en las otras . . 
L'na señora me contó: "Reciea lie-, 
gida de^Europa, andaba en las Cá-
l l t i de la Habana con un ligero bis-j 
tón femenino que acostumbraba usar | 
en P a r í s . . . L a víspera oe mi vuelta ; 
a Francia tuve la idea de ir, con mi! 
hija, al teatro Martí, para ver a la 
Zuffoli. Al regreso,, de^de este te':- I 
t̂ o hasta mi hotel, el Harrigart fui 
importunada brutalmente por los 
hombres que hallé al paso, y al en-
frentarme al hotel Telégrafo, un 
t - u i c de tres caballeros l iegó a in-
tentar detenerme el pas-o, y como e-
a' í txra, reaccionando of;ndida, llu-
\'Ht sobre mí un aguacero de clásicas 
ti-innpetillas. Entonces 'nvoqué la 
ptokcc ión de un vlgilaate, próximo, 
y a mi actuación el grupo de los tras 
caballeros desapareció, como por en-
canto . . . E l policía se apresuró a 
detenerlos; más no pudo alcanzar-
los. . . Yo, lo hice desistir de la per-
s e c u c i ó n . . . ¿Para qué intentar na-
da si partía inmediatamente?" 
¡Lástima que la señora de la anéc-
dr ta hubiera estado tan de prisa! 
E n el Correccional se hubiera dado 
un escándalo en favor del respeto a 
la mujer. 
F I N A L M E N T E 
Yo no sé si incurro en el desagra-
do de alguien; si lastimo a otros: 
si ofendo a algunos, al hablar así 
sobre estas cosas que chocan y due-
le i y que debían chocar y doler a 
todo cubano, por lo que implican so-
cirlógicamente. 
Si asf es. Incurro gustosa en la 
malquerencia que me suscito, porque 
creo que hay un deber que cum-
plir cuando se habla en público: el 
deber de decir la verdad. 
Creo, también que la prensa está 
llamada, tanto o más que cualquier 
ctro instrumento público, a la crí-
tica, para encauzar y dirigir, y que 
por lo tanto, a ella le toca interce-
der por el buen gusto y el orden 
colectivo, como el alarife, vela por 
el arquitecturismo de la ciudad. 
Creo también, que está llamada a 
la reflexión, al racionalismo nacio-
nal, 8« impone, porque esta des-
bandada, entre nosotros, es una de 
las tantas desbandadas de ese que 
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BAYAMESAS | DE SAGUA 
E L CONGRESO D E TUNTAS D-E 
EDUCACION DE LA PROVINOLA 
D E L u \ HABANA 
Nuestra Jnnta de Educación ha re-
rltido el siguiente Manifiesto del 
Comité Permanente del Congreso de 
Juntas de Educación de la Provincia 
de la Habana. 
'Desde la calda del viejo régimen 
oclonial y al advenimiento de la Re-
pública en nuestra Patria, ninguna 
de lae modernas instituciones naci-
das al calor de los principios demo-
critioos que Inspiraron el nuevo ré-
gimen, ban sido mirada» con tanto 
desdén, como las Juntas de Educa-
ción, únicos organismos de origen 
popular que existen en el Departa-
mento de Instrucción Pública. 
Contra ellas se ha usado, hasta 
agotarlo, todo el vocabulario de dic-
terios que posee nuestro idioma, y 
ep han pleeto en juego todas las ar-
gucias imaginables para ir reducien-
do sus atribuciones con amañadas 
interpretaciones legales, hasta un 
límite tal, que casi parece que se 
aspira a que nada signifiquen ni na-
da representen dentro del movimien-
to escolar de nuestro país. 
No es nuestro ánimo discutir si 
las Juntas de Educación supieron, 
cu todo tiempo, defender los intere-
ses que el sufragio les confiara, ni 
ei sus miembros han sabido siempre 
r/íintenerse a la altura de su misión, 
P'.rque tal empeño nos parece del 
todo impertinente. Cualesquiera que 
hayan sido los resultados de la ges-
tión de estos organismos, no encon-
traremos nunca razones bastantes a 
justificar la actitud que con ellos 
ee ha asumido, aunque si las halle-
mos suficientes para pensar en la ñe-
cos.dad de reformas que pongan re-
n edio a los males que la experiencia 
nos haya señalado. 
Creemos, sin embargo, que las 
Juntas de Eduación han sido trata-
das con marcada injusticia; porqut 
si no pueden negarse sus errores y 
sus vicios, vicios y errores de la 
misma índole pudieran señalarse, y 
no en pequeña cantidad, en la ges-
tión de la burocracia del Departa-
mento de Instrucción Pública; y si 
es verdad que esta ha contenido, más 
de una vez, los desmanes de alguna 
o algunas Juntas de Educación mal 
avenidas con los principios de una 
sana moral, también es cierto que 
estos modestos organismos han sido, 
ótvas tantas veces, el único valladar 
oue han encontrado el abuso de au-
toridad, ejercido por funcionarios 
despóticos, y a las veces concupiscen-
tes y venales, con marcado perjucio 
de los intereses de la educación po-
pular. 
Es más; creemos que el solo hecho 
de deber su existencia al sufragio, 
su condición de organismos popula-
res, su origen democrático, es, o al 
menos debe ser, razón suficiente pa-
ra que, como institución, tengan la 
simpatía de los espíritus progresis-
tas, que han de ver en todo organis-
mo de esta índole, una de las más 
firmes conquistas de la revolución 
redentora, y que no podrían presen-
ciar con indiferencia la retrograda-
ción a un régimen centralizador. cu-
yas consecuencias, sobre todo en pe-
riodos de agitaciones políticas, no 
pueden predecirse. 
E s innegable, además, que las re-
cientes reformas establecidas por el 
vigente Código Electoral, con respec-
to a las Juntas de Educación, han 
elevado notablemente el nivel inte-
lectual de la mayoría de estos orga-
nismos, lo que no podía dejar de 
influir, como ha influido, beneficio-
f-amente en el resultado de la ges-
tión a ellos encomendada. ¿Por qué 
no continuar, pues, por esta senda, 
bascando nuevas reformas para co-
rregir los vicios que aún subsisten? 
No es restando atribuciones a lae 
Juntas de Educación como se pueden 
evitar los males que actualmente pa-
decemos, que esto, en todo caso, so-
lo sería corregir un daño con otro 
mayor. Si las Juntas de Educa-
ción no responden todavía debida-
mente al fin para que han sido crea-
das, busquemos la manera que res-
pondan a ese fin: así serviremos me-
jor los intereses de la escuela, que 
son altos intereses de la Patria. 
Así, al menos, lo hemos entendi-
do los organizadores del primer Con-
greso Provincial de Juntas de Edu-
cación, celebrado en esta capital el 
dia 2 6 del pasado mes de Julio; así 
lo han entendido, también, las re-
presentaciones de todas las Juntas do 
la Provincia que' concurrieron al ac-
to. E s indispensable, y a ello se di-
rigen nuestros esfuerzos, que las 
Juntas d eEducación se den cuenta 
de la elevada misión que el sufragio 
les ha confiado, y que se dispongan, 
con la vista fija en el porvenir de 
la Patria, a ejercitar todos sus de-
rechos y a cumplir todos sus deberes. 
He aquí sintetizado en pocas pala-
bras e! propósito que inspira el mo-
vimiento que se ha iniciado con el 
Consejo de Juntas de Educación de 
la provincia de la Habana. 
¿A donde vamos a llegar? No lo 
sabemos. Hemos puesto la primera 
piedra. Aspiramos, eso si, a promo-
ver un movimiento nacional, algo así 
como nn renacimiento escolar, que 
salve a nuestra escuela del marasmo 
que padece; pretendemos reuir en 
torno nuestro a cuantos sientan amor 
por la escuela pública cubana para 
que nos ayuden a buscar soluciones; 
pensamos llegar a las puertas mis-
ma? del Congreso en busca de leyes 
csalvadoras; en una palabra: anhela-
mos cumplir nuestros deberes. E l 
primer paso está dado; Los que sus-
cribimos, designados para constituir 
el Comité Permanente del Congreso 
de Juntas de Educación de la Pro-
vincia de la Habana, dejamos cum-
plido, en estas lineas, uno defos 
acuerdos del expresado Congreso, al 
dar a conocer a las Juntas de Edu-
cación de la República, a las Auto-
ridades Escolares al país en general, 
la índole del movimiento iniciado. 
Osvaldo Valdés «lo la Paz Presi-
dente de la Junta de Educación de 
la Habana. Leopoldo Massana Miem-
bro de la Junta de Educación de la 
Habana, y Francisco de la Huerta, 
Presidente de la Junta de Educa-
ción de Güines. 
E L SANTO DE UN COMPAxEROt 
Hoy celebra su santo el querido 
compañero en la prensa Jenaro Gon-
zález Brito, Corresponsal en esta Vi-
lla de la elegante Revista "Bohe-
mia" . 
Reciba mi felicitación más afec-
tuosa . 
E N LOS Q U I M i; 
Edad feliz. 
De sueños de rosa. 
Cuando más claro se vé el horizon-
te de la vida y es todo sonrisas, go-
ÜO y placer. 
Epoca envidiable. 
Esos quince que se van y no vuel-
ven y que en todos los momentos del 
transcurso de la vida se recuerdan 
con cariño. 
Esa edad la cumplió el sábado 
una señorita tan hermosa como ele-
gante, Amalta Olachea que se vió 
rodeada, de sus amiguitas. 
Es también su santo. 
Doble la celebración. 
L a residencia de su respetable 
mamá la Sra. Panchia Rodríguez 
Viuda de Olaechea se vió con ese 
motivo la noche del sábado invadida 
por una legión de adorables jeune-
filles. 
Una fiesta improvisada. 
Que apesar üe no haberse hecho 
preparativos, todo resultó animadí-
simo y brillante. 
Un grato sarao. 
Esa residencia que antes cité, de 
la Avenida de Martí, hermosa y con-
fortable fué durante algunas horas 
recinto de bullicio y de música y 
templo del canto y del baile. 
Hubo de todo. 
Las princesitas de dicho hogar la 
linda Martia Olachea y su hermana 
Amadita la festejada, colmaron a sus 
araistades de halagos y cumplidos. 
Noche deliciosa. 
Entre los allí congregados aparece 
en la relación que tengo a la vista 
numerosos nombres. 
Dos señoras primero. 
L a mamá de la festejada Panchita 
• Viuda de Olachea y Amelia C . 
de García. 
Señoritas varias. 
E n primer término Amadita y 
Martina Olachea. 
Una rubita preciosa: Nena López. 
Una "nena" inspiradora.' 
Marina y María Isabel Izquierdo 
dos hermauitas muy graciosas y atra-
yentes. 
Otilia Ansola que une a los atrac-
tivos de su figurita el de poseer ex-
qoisito guitd para el piano. 
Otra uriista del arte musical: Jua , 
nua Enriquez, que maneja el violín 
con mucha perfección. 
Florea Presas, linda trigueñita. 
Y cerraré tan bella relación con 
na grupito angelical; Dorita Enri -
quez, Josefina y Evelida Ansola, 
Maricusa y Mercedes Collazo, Julita 
Sánchez. Eulalia Cuyás, Teté Ansola, 
Gloria Medina, Rita Alberto, Zenai-
da e Hilda Altana y Jacinta e Isabel 
Rodríguez. 
E l buffet espléndido. 
Hubo cake y ponche. 
Todo exquisito y todo servido en-
tro la fina amabilidad de la festeja-
da que se sentía feliz en esa noche 
d?i sábado al cumplir quince abri-
les . 
Una flor en plena fragancia. 
E n la Primavera de la vida. 
E L ULTIMO C OMPROMISO 
Se suceden las notas de amor. Quien la novia? 
! Pródigo ha estado Varadero este, Lo €6 una señorita tan delicada y 
\erano en ofrecer idilios, unos al bel]a como Dulce Maria Elgarrjsta 
nacer, otros sancionados ya. Ila que acaba de ger pedida para el 
i Daré cuenta de uno de los últimos. U ' — 
Muy reciente es la petición. .correcto joven Raúl Busto, por el 
1 Se hizo en la poética Playa Azul Irespetable papa de este-
¡el dia de la festividad del Dulce | Mi enhorabuena a esa parejlta. 
¡Nombre de Maria. | Con mi felicitación. 
E L 10 D E O C T U B R E 
EN I/OS BSCOLAPiOS 
• E l entrante domingo fe celebra 
en la iglesia de los Escolapios, la 
hermosa fiesta en honor de Nuestra 
Señora de las Escuelas Pias. 
Fiesta que resultará brillantísima. 
E l sermón estará a cargo del que-
rido Padre Juan Sellarés. 
•Jesús C A L Z A D I L L A 
Se avecina una fecha. 
Fecha patria. . . • 
Que la conmemora siempre con 
caracteres de brillantez el Liceo de 
Cárdenas, llevando a todos los ám-
bitos de su prestigioso Centro que 
se levanta en Céspedes y Calzada, la 
nota del mayor entusiasmo, del más 
desbordando júbilo. 
Fiesta tradicional. 
Como tradicionales son en esa 
nuestra Casa Cubana, el 24 de Fe-
brero y el 20 de Mayo. 
No se olvidan nunca. 
Reciente aún los espléndidos fes-
tejos que organizó la Directiva del 
Liceo para celebrar su victoria en 
las Regatas Nacionales de Varadero, 
háblase ya de esa fiesta del 10 de 
Octubre próximo. 
Noche de gala allí . 
Charlé hace noches con su Pre-
sidente el incansable y entusiasta 
Amado Mesa y me refirió l(>s pro-
yectos a realizar. 
Programa espléndido. 
Cubrirá las horas del mediodía 
un gran Field-Day que se efectuará 
en los terrenos de Borghy Park . 
Fiel-Day interesante. 
No serán solamente los jóvenes at-
letas del Liceo los que tomarán par-
te, sin/o también del Deportivo y 
hasta quizás de la Asociación del Co-
mercio que anoche dejó constituida 
el Sr. Raúl P . Guitard. 
Una nueva asociación que surge. 
Con bríos y entusiasmo. 
Hay también la idea y casi puedo 
ya darla como seguro que jóvenes 
Ide Matanzas, unos del Liceo y otros 
del Instituto, vendrán con un team re 
presentando a la Casa Cubana ma-
tancera en esa justa deportiva. 
Por la noche el baile. 
'El ba'le de todos los años. 
Que lleva a nuestro Liceo lo más 
seleeto y escogido de la sociedad 
cardenense, que invade esa noche 
sus amplios salones y pasillos, hasta 
no poderse dar un paso. 
Noche en que los corazones se des-
bordan de entusiasmo para brindar 
por la Patria de nuestros amores. 
Por Cuba! 
NUESTRA P L A Y A AZUL 
DE ABREÜS 
Septiembre 15. 
POR UN COMPAÑERO 
Hace poco recibí una atenta comu-
nicación del presidente de la Asocia-
ción de Corresponsales de Cienfue-
gos, dándome cuenta del acuerdo de 
aquella entidad para laborar por la 
postulación como candidato a repre-
sentante por las illas del Vicepre-
sidente de la exprscada Asociación, 
señor Alberto Aragonés y Machado. 
Conozco a Alberto hace mucho tiem-
po; es un joven talentoso y de gran-
des méritos personales. Un brillante 
periodista que honra la Clase y un 
excelente compañero. Aragonés Ma-
chado hará un buen papel en la Cá-
mara de P,eprcí>entantes, pues dispo-
ne de grandes conocimientos, activi-
dad y energía. No hay duda que des-
de allí laborará por el mejoramien-
to de la provincia de Santa Clara. 
Todo? los que eu las Villas escri-
bimos para el público estamos en el 
deber ineludible de darle el voto al 
compañero que figura en la boleta 
oficial de la Candidatura Conserva-
dora con P1 número 5 de orden. Por 
mi parte me alegraría mucho <iue el 
amigo Alberto resultase electo en 
primero de noviembre. 
E l Corresponsal. 
D E C R U C E S 
UN HOMENAJE 
Los entusiastas jóvenes que inte-
gran la sociedad local "Sport Club", 
piensan.,en la organización de un ho-
menaje en honor del Comandante 
Barreras y dei representante Char-
diet, como pago al interés que se-
gún ellos, éstos tienen demostrando 
por los intereses güineros. 
L A C A R R E T E R A D E L A P L A Y A 
No hace mucho, amigos del Conse-
jero don Antonio Ruiz, actual Go-
bernador interino de esta Provincia 
aseguraban que éste tenía verdade-
ro interés en la construcción del 
tramo de carretera a la Playa del 
Rosario, el cual cruzaría por el ba-
tiíy del central "Providencia". 
Si el interés es cierto, ninguna 
ocasión mejor podría presentársele 
al señor Ruiz prra satisiacerlo. 
Con ello, alcanzaría aplausoi1 y ba-
tía un señalado favor a los intereses 
de su término. Melena del Sur, y a 
los de GüITles con cuyos votos alcan-
zó el puesto que hoy ocupa. 
E l Corresponsal. 
DE QUÍVICAN 
E L I R R I T A N T E ABUSO D E LOS 
V A L E S COMO MON EDA 
Son muchos las trabajadores que 
desde hace varios dias nos vienen su-
plicando que por medio de las co-
llumnas del DIARIO, hagamos una 
; enérgica protesta contra los abusos 
i y atropellos que con los traba jado-
'res de varias Colonias se vienen co-
; metiendo. 
Se lamentan los. trabajadores de 
que tienen que rendir las rudas fáe-
nas en el campo, a cambio de ví-
veres que por lo regular siempre son 
de inferior calidad, y en su mayoría 
a precios mucho más elevados que 
el demás comercio. Los sufridos 
obrero con este s:ütema de vales 
ven mermados sus ínfjmos salarios 
y al mismo tiempo se ven cohibidos 
de poder hacer sus compras donde 
•mejor les plazca. 
Este es uno de los grandes males 
que aquejan al país económico; una 
Ido las más grandes causas que arras-
aran a la miseria tanto a las clases 
trabajadoras como al demás comer-
'eio. E s uno de los motivos más cul-
minantes de la vida lánguida en que 
i vivimos cubanos y españoles ba-
Ijo la explotación inicua y sin límites 
Ique practican esas grandes Com-
pañías. ' 
Los trabajadores de esta localidad 
como todo los que tienen la desgra-
cia ,de vivir bajo la sumisión de 
estas compañías o trust viven faltos 
'de la protección Gubernativa y del 
a ixl l io de los demás obreros. 
¡ Nosotros no dudamos que el Ho-
norable ' General Pedro Betancourt, 
actual Secretario de Agricultura ha 
de poner cortapisas a este gravo 
mal, máxime estando en vigor la ley 
A^ieaga que prohibe tan escandalosa 
¡explotación y dicho Secretario está 
'en el deber de hacer cumplir la ley. 
Témporadistas que llegan. 
E n cambio de los que se van. 
Entre los últimos he dado cuenta 
de varias familias que ya se encuen-
tran en la ciudad, pudiendo decir 
que la mayoría de los témporadistas 
han prolongado su estancia allí has-
ta los primeros dias de Octubre. 
Sigue la animación. 
Y de esas tardes de la playa, y 
de esas puestas de sol de Varadero y 
de esos encantos incomparables de 
nuestro Arcach'ón Cubano, han veni-
do a participar en las postrimerías 
de la "season" distinguidos visitan-
tes . 
Una prestigiosa familia. 
Refiéreme a la respetable señora 
Esperanza Hernández Viuda de Fer-
inández y sus lindas hijas Elena y 
| Minina. 
Dos encantos. 
Dos bibelots adorables. 
Mamá y hermanas respectivamen-
!te del que es una figura en la Polí-
¡tioa Cubana y una notabilidad en la 
¡Ciencia Médica como el Dr. Fran-
i cisco Fernández, Representante a la 
¡Cámara, pasan ellas una corta tem-
I perada en la poética playa. 
E n la confortable residencia ve-
i ranlega de una familia a la que une 
i el Cronista el afecto de una amistad 
nacida desde la infancia, como es 
ila de la Sra. Viuda de Vera, se 
hospedan la Sra. Viuda de Fernán-
!dez y sus encantadoras hijas, 
j Tengan feliz temporada al l í . 
De gratos recuerdos. 
MAS TEMPORA DISTAS 
De San Miguel. ¡ Veledas, bailes, reuniones, exenr-
E Vichy Cubano. |sienes campestres, etc. han llenado 
E l que con tanta justicia se pa-1 un programa alegre y de recuerdos 
rangonea con el Vichy de Francia |inolvidables. 
'por sus pintorescos alrededores, por; ^jna ias últimas familias que 
sus aguas maravillosas y por el be- trae de aiií esas impresiones, estan-
11o colorido de sus paisajes que des- jj,, ya instalados en la ciudad, es el 
de el elevado Jacán ofrecen el má6ij0ven matrimonio Sra. Cuca Alvarez 
asombroso espectáculo. ¡Gaytan de López Viñas y José Anto-
j Sigue allí también la temporada- | López Viñas 
Mientras unas familias abandonan 
I sus residencias veraniega.? toras van 
a ocuparla para pasarse el resto de 
,1a temporada que durará hasta fines 
de Octubre. 
Este verano allí ha sido diverti-
1 dlsimo. 
Con muchos alicientes. 
Con ellos su hermana. 
L a graciosa Carmela. 
L a divertida habanerlta que guar-
da de sus días en San Migue de los 
Baños los más dulces recuerdos. 
Mi saludo para ellos a su regreso. 
Saludo afectuoso. 
DR. MANI K L AMARGOS MI GICA 
Candidato a Representante por el 
Partido Conservador 
Eni una de mis últimas crónicas, 
y tratando dn política, o mejor dicho 
de políticD3 üe la localidad, refe-
ríame conjuntamente a los Doctores 
Manuel Amargós Mugica y José N. 
Milanés Tamayo, quienes habían sido 
recientemeat.'i nominados para Re-> 
presentantes, respectivamente por el 
Partido Conservador Nacional y por 
el Partido Popular. 
Hoy, al oxornar esta crónica con 
la efigie del lioctor Amargós, para 
hacer resaltar más sus virtudes in-
dividuales, su? virtudes ciudadanas 
que tanto le adornan, quiero dedi-
carle unos párrafos a él singular-
mente, con ia seguridad de que co-
mo un grano de semenitera ha de 
ser frutífero en aquellos individuos, 
en aquellas personas quienes sensa-
tamente sallen elegir los hombres y 
en» quienes depositan las riendas di-
rectoras de los destinos patrios. 
Al doctor Manuel Amargós le 
adornan muebas virtudes, le ador-
nan muchos néritos . 
Hace unos aoce años que le co-
nozco, que le trato, que es mi amigo; 
pero ni por !a amistad ni por obli-
gación alguna en este caso, me pro-
pongo hacor elogios que no sean 
exactos, que no sean la verdad. 
E r a Procurador Público en aquella 
sazón que iO conocí. 
Para llegar a este escalón de la 
vida, (quiza lo considerara ertonces 
bastante elevado), venció dificultar 
des y tropiezo.} inherentes a los 
hombres que Juchan. Y para llegar 
a este puesf.o reitero, había pasado 
por muchos otros más humildes 
a ú n . . . ! vendedor de periódicos^ 
con que libraba su suseirto; telegra-
fista desp-uís, maestro de Instruc-
ción Pública m á s tarde; ocupando la 
Presidencia dei Ayuntamiento baya- j 
més, llevado a ella por sus dotes da-
das a prueba E n él introdujo grai> I 
des reformas t entro dft la Ley y de- ' 
mostró más que nunca hasta enton-
ces, sus grandes conocimientos ya 
administiativo3 ya jurídicos. 
E l se había dicho: "el hombre es 
lo que el homí.re quiere ser". Ya era 
amigo mío cuando estudiaba el Ba-
chillerato por la lib'e como hizo to-
da su. carrera de Abogado. Había 
que verlo con qué tenacidad estu-
diaba en hortis que robaba a su 
j profesión de Ib cual vivía decente-1 
I méate su bastante crecida familia; I 
j los deseos y ei cariño le animaban a j 
j sus aspiraciones, pináculo entonces | 
| de su ilusión . 
Y aquel'a tenacidad, y aquel ca-' 
i riño, y aqrelia Ilusión de ser, no 
i solo adauirievrr un simple titulo 
j para adorno de su persona como lo i 
tienen macaos a quienes la Influencia I 
y la recom^nf'aclón les da más que I 
; sus conocimientos. E l se hizo abo-! 
1 gado para dlMlnguirse p ,tre los I 
i abogados, para tener éxitos, para ; 
tener lucro de su profesión; y con | 
sus éxitos qve no hay quien pueda i 
discutírselos, tt ha labrado una ' 
cuantiosa 'ortuna y un crédito en-
vidiable en su bufete para los me- I 
jores negocios de la localidad. 
E l doctor Amargós, llevado hoy I 
por muchos de sus amigos a la can- • 
didatura de Representante a la Cá-
mara, sigue e n la misma tenacidad 
y con el mlsn o cariño que cuando 
estudiaba sin di^da alguna, también, 
para distingn vse entre los Repre-j 
sentantes, y s¡ no en general, si en i 
medio de lus que le han precedido | 
de su pueblo, para alcanzarle a éste, 
para conseguirle algunas de las tar.- | 
las cosas di ine se halla necesitado. | 
Sin duda fligujia que tendremos 1 




MI ULTIMA NOTA 
Ouieh-Amador llegue mi salutación 
Que envío al joven Manolo Amador 
Quich que en esta fecha celebra su 
cumpleaños. 
Día de alegría para é l . 
Hasta la residencia veraniega de 
sus padres en Varadero, los esposos 
LA CAMARA DE COMERCIO E ÍN-
DUSTRIA Y LA COMPRA DE T E * 
R R E N O PARA SI K D I F K I() 
Anoche se celebró la primera jun-
ta General Extraordinaria de la Cá-
mara de Comercio e Industria de 
Quivicán, con una asistencia muy 
numerosa tal vez la más concurlda 
de tadas las demás ordinarias, pues 
en ella se iba a someter a la consi-
deración de todos sus Asociados na-
da menos que la adquisición del te-
rreno o solar en el que en tiempo no 
lejano, se ha de construir el Edifi-
cio Social que será orgullo de pro-
pios y extraños. 
Después de ahlerta la sesión por 
'el Sr. Presidente Sr . Tomás Folgo-
«a hizo uso de lap alabra el doctor 
Zapata para explicar a los allí con-
cjrrentes el objeto de la misma, dán-
doles a conocer el compromiso que 
'adquiere la Cámara con la compra 
de dicho terreno a la Compañía de 
Fomento Urbano, cuyas Gestiones se 
|le deben al Dr. Zapata, quien con la 
gentileza que le caracteriza siempre 
está presto a todo cuanto a la Cá-
'mara sea útil y provechoso, costean-
do de su peculio particular los gastos 
ide compra, hasta quedar inscrita en 
el Registro de la Propiedad, 
Con la compra del terreno para el 
'Edificio Social y teniendo en cuen-
ta el poco tieonpo de constituida esta 
Cámara no podemos negar que este 
'paso de avance constituye por si solo 
'un triunfo sin limites en los anales 
quivicaneros. 
Victorino Vázquez. 
[ • Corresponsal. 
I^/artíiiez. la cual consu constante 
más sincera para Manolo, siempre I perseverancia, logra aumentar los 
y tan ¡escasos recursos |le esta feligresía; 
; estimulando la cooperación general 
de todos los católicos de Trinidad 
y siempre obtiene lisonjero éxito en 
sus empresas. 
También merece especial mención 
la señorita Olaza Rodríguez de Itu-
rralde, que tanto su bolsa como su 
persona están a la disposición de 
la Iglesia Católica aportando sus 
recursos a todo lo que se refiere en 
beneficio de ir.e pueblo.( 
tan correcto, tan cumplido 
imable. 
Tenga hoy un día fel icís imo. 
Lo más grato .que él anhele! 
Francisco González Ra-callao 
DE CASILDA 
I \ PROCESION DE LA PATRONA 
DE CUBA 
Ayer, se efectuó la procesión de 
la Virgen de la Caridad, que por 
causas imprevistas no se había ce-
lebrado en su oportunidad. 
Tomaron parte en ella, la ^onRr» 
gaclón de las Hijas \ie María, di la 
señora Trinidad y otras señoritas del 
poblado, que también pertenecen a 
la expresada congregación. 
Quedó muy lucida en su recorri-
do por la calle Real y Aduana. 
L a imágen adornafla primorosa-
mente ostentaba sus mejores galas. 
Con gran devoción la numerosa 
concurrencia de fieles asistió a oír 
la sagrada palabra del padre F . Lom-
bardero, que cada día atrae más 
adictos a la Iglesia Católica. 
Merece nuestra süecra fe'icita-
clón la señorita Blasita Pujols j 
R K G A T A S 
Las efectuadas en esta playa, en | 
honor a la "Virgen de la Caridad" | 
quedaron lucHísimas. tomando par- | 
te en ellas no sólo los varones fuer- • 
tes sino también el sexo femenino. | 
E l color rojo, fué el vencedor. 
Corre-¡ponsal. 
LOS C A B A L L E R O S CATOLICOS D E 
SAGUA EN RANCHO V E L O Z 
No acertamos a encontrar pala-
bras capaces para describir con to-
da la brillantez que se merece el 
hermosísimo acto celebrado 1̂ do-
mingo pasado en el vecino pueWo 
de Rancho Veloz. 
Fué algo extraordinario, algo que 
llamaba pod-erosamente la atención 
de cuantos asombrados contempla-
ban aquel inmenso desfile de cre-
yentes ante la Imagen bendita de la 
excelsa PatrOna de Cuba. Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre. Pa-
rece talmente que los católicos de 
Rancho Veloz y Sagua, se unían en 
apretado brazo al pie de aquellos 
montes, para empezar allí, imitan-
do a los hijos de Pelayo, la verda-
dera reconquista de Cuba, la que 
ésta necesita para salvarse, es decir 
la reconquista de la Fe, que legada 
por sus antepasados ha ido abando-
nando poco a poco. 
Aun vibra nuestra alma de emo-
ción dulcísima al recordar aquellas 
horas Inolvidables, transcurridas en 
tro un pueblo todo gentileza y bon-
dad, entre unas autoridades galan-
tes y nobles. Todos, absolutamen-
te todos se disputaban un puesto de 
honor en todo lo que significara una 
atención, una nota de caballerosi-
dad para estos caballeros católicos 
de Sagua que en el día de ayer gra-
baron en su corazón el nombre de 
Rancho Veloz, como símbolo mag-
nífico y brillante de que aun queda 
en Cuba un p;dazo de tierra bendi-
ta, en que se conserva el espíritu 
de la tradición cristiana, único ca-
paz de producir ciudadanos tan hi-
dalgos, tan atentos y sinceros como 
los hijos de Rancho Veloz. 
Hacia ese rincón de Cuba, :oa ca-
tólicos de Sagua envían un abrazo 
inmenso que abarque en él a todos 
ios hijos del mismo, empezando por 
•sus autoridaid-eo, todas caballerosi-
dad y gentileza, y terminando c ̂ n 
el guajiro más humilde. 
SALIDA D E SAGUA Y T LEGADA 
A RANCHO V E L O Z 
A Jas cinco de la mañam. ya se 
notaba en la Iglesia de los PP. Je-
multas y en la Parroquia nt'tTlinVeu-
to de fieles, caballeros católicos, que 
acudían a postrarse ante el triounal 
de la penitencia, para p^parar.s-? es-
piritualmente con el fin d J aeudir 
limpios ante la f/grada me^a que 
nos esperaba en la iglesia de Ran-
cho Veloz. A las seis y media partía 
de la Estación de Sagua al tren ex-
cureionista, formado expresamente 
para conducir al vecino pueblo a los 
caballeros católicos de Sagua, qu'9 
ocuparom todo el coobe destinado pa 
ra dloha excursión, la que después 
de un viaje feliz llegaba a la esta-
ción de Rancho Veloz a las ocho de 
la mañana. Lo más selecto de aque-
lla sociedad se hallaba congregado 
«•n la Estación al frente de las au.orl 
dades y de la Comisión organiza ¡oí Ú 
uc las Fiestas, dando de este modo 
una espléndida bienvenida a loo que 
allí acudían a rendir un aP.o ejom-
plo de civismo católico. Em nutrida 
manifestación acudimos a la Igle-
sia donde había de celebrarse una 
im^t solemne con comunióm. 
E N L \ I G L E S I A 
Después de grandes esfuerzos, 
por la gran cantidad de público que 
deseaba presencial la comunión CJ 
los Caballeros de Sagua, pudo dar-
se a los visitantes el puesto d3 ho-
nor . 
A las ocho y media dió comienzo 
la misa, oficiando el Superior de los 
Dominicos de Cienfuegos R . P . 
Amadeo Fiogere, y fué acompaña-
do en la parte musical por la di-
rección experta de Herminio Biss-
co, competentísimo profesor de mú-
sica de esta villa. Durante ella pi'o 
nunció un elocuente sermón el Pá-
rroco de Sagua el tan querido P . 
Mitcbel. Llegada la hora de la Co-
munión, pudo el pueblo de R i n -
che Veloz presenciar como desTila-
rbu por la Sagrada Mesa, a recibir 
el alimento que sostiene al catól eo 
en su peregrinación a través de 'a 
vida hombres que en esta Villa ocu-
pan relevante posición social. Unas 
100 mujeres y más de setenta nom-
bres recibieron la Sagrada Forma. 
Jamás el pueblo había preson^indo 
un acto semejante. Por eso, aqu*! 
significativo respeto, aquel entuslaM-
mo de los actos sucesivos, manifes-
tación evidente de que en Cuba aun 
vive en el corazón de sus hijos la 
devoción por la R?llgión Católica. 
POR K L P U E B L O 
Tere ¡nadas las ceremonias reli-
giosa? noii dirigimos al Hotel "Se-
villa" donde se nos obsequió con un 
delioios.- desayuno, que vino i i 
pon?!- nuestras fuerzas, puestas a 
prueba por un ayuno de cérea «.ie cin-
co horas. 
Reparadas de este modo nuestras 
fuerzas, y acompañados siempre por 
todos aquellos nobles vecinos de 
Rancho Veloz, visitamos las socie-
dades locales. Teatro y demás sitios 
notables del pueblo, en todos los 
cuales fuimos siempre recibidos con 
extrema cortesía que ha dejado en 
nuestras almas un recuerdo imibo-
rrabie. 
E L B A N Q U E T E 
A las 12 de la tarde y en )<n am-
pios salones del Hotel "Sevilla" se 
obsequió a los católicos sagueros 
con nr espléndido banquete en el 
que tomaron asiento más Je 120 
comensales. Fué presidido por las 
señoras y señoritas organizadoras 
de los festejos en honor de la Patro-
na de Cuba; Juana Arríete de Pé-
rez; Carmela Sarabla, Rosa Pérez de 
Porrero, Raquel Lasarte de Lastre, 
Ignacla Quero de Miguel; Lourdes y 
Tita Novoa; Carmela Roa, y otras 
más que sentimos no recordar sus 
nombres para hacer constar su pre-
sencia en aquel acto al que tan'o re-
lieve dieron. Ocupaban lugar pre-
ferente también el digno Alcalde 
Municipal señor Alberto Lastre; el 
Jefe de Sanidad, doctor Oscar Bo-
rrero, el Inspector Escolar señor Jo-
L I C A 
GRANDE 
sé Alfredo Ibáñez P, T . ~" 
Guardia Rural- ei o, Jefe je i 
Dominicos de Gienfuee í r l^ J e í 
¡ A T E N C I O N ! : 
La comoetencia moderna exige pe su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
deo Fiogere; el ^ 
rroco de Sagua, Pbro " t F 1 " - S 
de Rancho Veloz Í^H « 
Manue. Sandoval. PC ^ o r 0 J 
don Francisco Gómez Alón LHEK 
tigioso Presidente del r l 1*2 
nol de Sagua, doctor Wt ^ 
ñas Armiñán, Presidente H" ,0 ^ 
ciación de Antiguos A1-,L la 
gua y del Rotarv ^ub í ^ 0 3 ^ 
el -residente del C e n t i ]a 
nos de Sagua, C o r o n e , X r t ^ 
Río, y otros más cuvos n l T 0 * 
recordamos y que tamM^bre, 
huyeron grandemente a ^ r j ^ 
importancia del acto. r6<lltar i, 
Llegada la, hora de los K • 
hicieron muy elocnentement * ^ 
ñor Alcalde Municipal v ^ 5,61 
tor Escolar, quleires ^ " B O L ^ 
pueblo y de la comisión de í ^ 
dieron a los visitantes una f 
y sincera bievenida, ^ 0 , ^ r ^ 
decida por e! Párroco de Raníí asr» 
loz, que en breves palabras ^ . 
gracias a todos los hijos A* ^ 
noble pueblo por el w y ^ l ? * 
bían prestado a la Comisan * 
gada de organizar loe FestejoS 
En nombre de los católicos d/su. 
gua, hizo uso de la palabra el L * 
Valentín Arenas, quien con « S í 
sentidísimas interpretó el nr 
do sonthñiento de gratitud qíeh 
taba de los corazones sagueros £ 
tanta cortesía y afecto. Anrov u 
la ocasión el joven y elocuentfckí! 
orador para demostrar con cov\ml 
datos históricos y sólidos ra? * 
mientes, como la Religi6n Católieí 
'ÍS compatiblQ con la estabilidad n¡ 
publlcana y con la democracia Z 
en la misma existe. Refutó el c»»! 
ficativo/de intolerantes que ge aolí 
ra por el vulgo a los creyentes c* 
tólicos, afirmando que podía tol* 
rarse un error, pero que la verdii 
tenía derecho a manifestarse con t» 
da su brilantez, definiendo la tol» 
rancla religiosa como odio invenet 
ble al error unido al respéto profni 
do hacia las personas. Con fraga 
henchidas de entusiasmo hizi ra 
a los presentes como el mundo e» 
pieza a reaccionar contra las ideu 
dieolventes de una mal entendidi 
libertad y democracia, colocando In 
pueblos en sus más altos pueetog a( 
ministrativos a hombres de idea 
católicas; y haciendo un liamamie»-
to a los presentes, invocó su patrk 
tiflmo y su amor a la tradición ei. 
baña para que unidos todos trata-
jaran por la verdadera regeneraciói 
moral de Cuba. E l pueblo y los co-
mensales con sus felicitaciones y co-
mentarios d&mostraron clanm":i'.'! 
como vive latente en el corazón 
baño la semilla que en el sembrin 
el misionero católico en América. 
E l doctor Arínas fué efuju-
mente felicitado y aplaudido por ;> 
dos, y su jocundo diiícurso esumu 
seguros qu& dejó prendida en el co-
razón de todos la más dulce emo-
ción y en sus mentes un m>« 
aquilatamiento de sus idea* rat̂  
dlcas. 
E N E L TI'ATRO 
Una vez concluido el banquetl 
nos dirigimos al teatro, donde el coa 
dro de declamación de la Asociaciót 
de Antiguoií Ahumnos del Colegio d« 
los P . P. Jesuítas de esta villa, r*-
preseMó admirablemente la chisto-
sa comedia " E l Pelón". En dicha 
representación, que fué presenciada 
por todo el pueblo que pudb ?ntrar 
en el teatro, lucieron sus hinilKla^ 
los jóvenes: Andrés Díaz/Juan Gó-
mez. Alberto Gutiérrez. Antonio Gu-
tiérrez, Manuel Fern Imdez. Pw9 
Cavallín. Luis Pernas, Ramiro Qa« 
tero y Manu»! Miranda. Para tod» 
ellos así como para el entusiasta pr» 
fesor Herminio Blasco que Aem* 
a la concurrencia con bonitas ca 
clones, tuvo el pblico entusiastai 
aplausos. 
L A PROCBSHMI 
A las cuatro y media de 1» 8 
se organizó la procesión que ha 
de pasear por la« calles de ,a J5^, 
eión la imagen de la Patrona 
ba, la auc fué sacada en hrvr . 
de la Iglesia por el Alcalde y ei 
fe dd Sanidad, ayudados por aos 
balleros católicos de Sa»"*; ' ¡ S 
vestidas de ángeles abrian ,a j , 
cha, seguidas por un grupo ^ 
rosísimo de niños y niu^e f̂(, v09> 
que daban escolta más de •'0-_ y, 
bres y cerca de 100 j i n e t e s ' é 
el respeto y el silencio de toa 
pueblo, desfiló por a q " ^ 0 ' » 
la imagen de la excelsa. , _ orj» 
Cuba, que jamás se sintió tli0, 
llosa de e^tar entre sus ^ o m ^ ¿ j 
fastas como en la tarde á * * * T * 
domingo. Cuando se T^T*S: gg* 
Iglesia, un enorme geotío w 
paba en el interior y en io ^ 
dedores de aquella casa ~ ¡ ¿ I * 
siosa de oir la palabra «fe un» ° 7 | 
sagrado. Después de dedicada 
Virgen una bella PoeBÍi POT un ¡ 
ña de la localidad, el l'br0- y 
chell. Párroco de Sagua^^n 4 
bras ahogadas por la ennoc i^ 
las gracias a todos P ^ V * de é 
tan grandioso que acabaD"ncielo9 
acompañando a la rel"a a bendHai 
tierra por aquellas calles oe 
. L A J > E S P E D W A ^ 
Acto continuo todo el p a ^ ^ 
cedido por sus autoridades 
ñó i los visitantes a „ 4* 
donde habían de tomar ^ ^ ¿ o é 
los devolviera a „Sap„vivas 
tren partía, e s t a l l a r o n R a I 
.«iastas a las autoridades. « . ^ 
Veloz, a Sagua y a ^ ^ ¿ e ]» -
vas que. unidos al *]**TaülSc ^ 
comotora. que también J 
cirase al regocijo e e * e T £ i r ¿ o r i * r 
sensación de que algo tftrií m 
rio había ocurrido en nu~ 
mas. reciño, ^ . - « j 
En aquel P"ebl° del** 
balleros católicos de S » ^ 0tfr 
parte de su corazón como ^ 
buto a las autoridades, a ^ ^ j 
sión Organizadora de ' pr«*gj 
puebe todo Q"6 . ^0SÍdad 
de receto y caballerosi 
de brindarnos „„ 
Para todos tiene Sag° dero ] 
do imborrable, imperece» j 
amor y gratitud. p a ^ r r 
¡Autoridades, ^ ^ ¿ l l e r o ; 
Rancho Veloz. l ^ r J l n o s 
tólicos de Sagua y con e eoríaBJJI 
católicos de eeta vi a o o 
de estas columnas un 
so de cariño y * r a ^ c i C * * * * 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 19 de 1 9 2 4 F A G I N A S I E T E 
C O K R E S P O N D E . N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
^ ^ r n c h F T A N A R l f l ^ I1 V I D A P E R I O D Í S T I C A ^ 5 i ? 7 m C O R R E S P O W C I A DE ESPAÑA" 
•un lado, p i ro lo hizo con tanta des- — w • ^ • « H B • w • • • • • • 
^ S J á c t e redbidas i L l ^ h S S S * ; S S I ,a I S S ^ T 1 ^ S ^ r 0 5 ^ dodosisima dama, que ha sufrido todo A n a fueron en ange creciente. Me-
ro ¡ la I lus ión del que el antiguo y pres- el dolor de ver cumpl ida la profe 
LOS REYES DE ESPAÑA EN BILBAO 
oActalepi siones 
i D n W i a t a m e n t e f u é t r a b a d a e n l ^ T ¿ l * ^ ! ^ ^ * * tfltl** de 8U ™ l T e 
L o s Reyes permanecierori unos 
momentos conversando con los so-
cios y subieron seguidamente al co-
medor del Sporting, presidiendo las 
mesas, instaladas en forma de T , y 
,Ue es injust i f ica- , i u m W . « ^ c l l c C t * . . asi.uiaaa n i za de ios Santa Anai sufría úni 
'd i fundida, n ú e s . u.n a u t o m ó v i l ^ part icular al hospital , mente una s u s p e n s i ó n , temooral y , 
pero re - , iimita(jaf ¡ , ^ ^ 3 - — ' Fano 




. loe on L — ^ n v z ñ ^ o a por el maestro ¡ ̂  aura de la popularidad que , 
;; . ¡ u . J a n las co-1 dou Sergio Calvo , ^aiheroEL para M o - ! a C o m p a ñ ó toda su vida. Se hablaba 
o p ó s i t o del G o - . d e D o í o r ^ de L a L a g u n a pero re - ¡ limita(jaf ^ la 
a c i ó n de Su¿ta.ron inutHes los Auxilios y ser-1 circu6tancias del ¿ o m e n . ^ 
Tictes de la ci-mcia, pqes a poco de HÍI O n tm v-*™; ^ T V . Pe 
o cuando i ingresar a l l , f a l l e c i ó . E l c a d á v e r es-i f . . u . f . ^ 0 , ! f Í * * H * f las graves cu 
„ el D i s - i í a t a completamente destrozado í ° v ^ ^ ^ S f Vfr reSUrgir fo L ' . ~ A "^a.Uu. a. veterano y querido colega, entre rlr 
L A S R E G A J A S . — L O S S O B E R A N O S 
B N E L R E A L S P O R T I N G C L I B. 
D I S C U R S O D E L R E Y . 
B I L B A O , Agosto 2 8 . — A la misma 
gando a alcanzar el p e r i ó d i c o t i ra - í a í o n ^ u s ' M ^ ^ t ^ 8 ^ 0 8 ; 86 &?U 188 CUal? 86 se,ltaron más'd'e 
'das de m á s de 1 5 0 ¡ 0 0 0 ejemplares. a f T b r a L r . ' t n ^ o 6 8 eStf n ™ * ™ \ c i * * comensales. 
á g a t a s P en las A la derecha e Izquierda de. los 
i E l Sob r h /» ••« • ' Soberanos tomaron asiento la d u -
m e i í . a b l e s ^n.d etapa i m p o r t a n t í s i m a , pora ue el ro entraba en sus arcas a carre ta - I j TI„ J L * 0 , * ™ * G" ^ " ' H ^ P a - quesa de A r r i l u c e , conde de Hered ia 
momento. De un peri6dico de Santa A n a . fué el pre' ¿ a s . E n 1875 a d q u i r i ó Santa A n a • ] ] n t / r i n C ° ! L 1 1 ^ duques de la V i c t o r i a , se 
E n la historia de periodismo es- E1 veterano p e r i ó d i c o t e n í a casi el • re g 
ño l " L a C o r r e s p o n d e n c i a » ' m a r c a monopolio del negocio, y e l d i ñ e - ! j a 
rsor dé la moderna Prensa do in- 1' l a cal le Mayor el palacio de los: " ^ R e i n a ^ e r S ^ T * 0 0 y * ^ 6 ^ ' , ñ o r a ^e Vanderbi l t , con su h i j a ; el 
f o r m a c i ó n y de empresa, el verda buques de Abrantes . Pertenecien-i E n r i q u e Careatca ' con d011'senador Gandar ias y el ex-subsecre-
dero Iniciador ide la t r a n s f o r m a c i ó n te hoy a la E m b a j a d a de I t a l i a , y . . ~. ' ¡ t a r i o de l a Pres idencia , s e ñ o r Leque-
t n la s e n e de diez metros se dis- i r i ca . 
m „ n i íf*11 I ^ W l í t * BlflgP w e componen (.ntre los profesionales de trabajos 
' ^ S T Í í 1 * c{>1«nia .e f0 ' lar de L a s P a l m a s e n ¡ b l , n encaminados a aquel fin. v lu 
le Octubre p r o x i - ; M a j ; h i g i é n i c o . • * « f . « r i l „ n „ A < ' 1 J . 
le del periodismo. H a s t a entonces los aUl e s t a b l e c i ó su r e d a c c i ó n hasta e l ; f"" 1 
* „„, » .. i *«„„i„ J „ „ i„ „. . i i„ A„I ü „ „ f „ , « I ^ T , . ' P u ^ o a la copa de la infanta I sabe l ; A los postres, el presidente del 
„ - i t e n í a m o s por seguro; nn p o d í a ocu 
¡íe e pr.ncioe del — S e proyecta construir dos. g m - r r i r otra oosa. . Cada noche, 
dC ,a CM l ¿ h ^ ^ ^ í ^ e ? 1 0ba,rri0 sa l i r .le nuestro trabajo, nos e i t r a necera en «licüa-,, y otrois doe en el de Sa lamanca (San 
f2, s i l i í u d o pa- j ta Cruz de T e n e r i f e ) . 
p e r i ó d i c o s fueron solamente instru-1 traslado a la cal le del F a c t o r , don- eu 
mentos de lucha p o l í t i c a , medios de da nosotros la hemos conoc.do. M á s . . . d í l h F - 61 de Z u ' Sport ing Club , don E m i l i o Saracho , 
E t h e v a a r í a ; j o;recj6 el banquete en elocuentes 
f.aba m á s no oir a la vocinglera 
, turba de "periodistas'* gr i tand 
— E l representante de l a casa E a - i . . . L a Corre3" aile .f .aija díí Salir 
. aboroado "San ! der ha entregado al Alcalde de la ca 1 4 6 * ' ' qUe "Caba Úti SaUr 
e1' al' j a r á escolta él bu- , pital cuatrocientas l ibras esterlinas 
, r . c -" de la mi¿aia cía-1 para contr ibuir a las obras de pro-
l o n g a c i ó n de la calle 25 de Jul io . ; " : „ : [ " " " ' t " e " ¿ Z ™ m a ¿ r ñ e " o p i n i ó n de tantas e s t é r i l e s luchas 
¡ndudabJernEute.; y la c o a n u n i c a c i ó n directa c o ú el ho-! , 1 ¿ " f ^ ? c _ ^ tanta p o l é m i c a e n m a r a ñ a d a y 
Pero el tiempo pasa, y el viej 
p e r i ó d i c o , el m á s popular y el m á ó 
stre perio-dista real izar ambiciones m á s o menos 1 tarde fundo el 
hablar 
porte 
:. usiasauo tel "Pino de Oro 
Raza. 
ño»i, no vuelve a ser voceado en el 
mercado madrileño, no vuelve a ser bald ía , a c o g i ó con agrado la innova- A n a conservar el c a r á c t e r del d ia- , 
Clase ocho metros ."--Hispania 11" 
de' R e v •'Aim-' . ^ i n * i L o s materiales son ca>os, l a gene-
P r o c u r ó siempre don Manuel San ' . H e / ' senor Ganda-
' n o s ; Mecktoub", del Rey . | c l í 
n ^ n e r j f e coincid:-1 — A bordo del vapor "Conde Wl-1 ^;aadu0" S í ' S W l S í i B í á o ' H ' Ü L T e » T : c i ó n ' t "L'a Correspo i4knc ia" e m - é rio en el o r d ^ i p e r i o d í s t i c o y su ^ - j ? I a ^ ^ f ; 5 0 - — P ^ 1 ^ , MOtr^- l 0 | | w e m^cho" ^ a ñ o r ' e n ' 
a de ce lebrac ión de la fredo" que v i s i t ó hace pocos d ía s e s - ^ . 0 meicad0 ca l l e j ero . ,m.oTiH.(. , á n i A a „ a n t o ^ n!im.inn Aa . . ."denendencia en el u o l í t i c o . Sin em- ? a _'..patroneado Por la duquesa de 
te pu-rto de L a s Pa lmas , f a l l e c i ó 1"1ür]zos° sera res iSna» 
el i lustre colega ha 
f iui t ivameme. al cabo de sus seten-, «UHUK» u u « y « u u w m m * * « i ^ ^ ^ S L » . T I J L f Z T n S T ^ S f iLuis A r a n a ; " A l b a r i " ' d V l ' c o ñ d e " d e isatas una8 veces' ^ 8 
ta y cinco a ñ o s de vida honorable entonces sueno fabuloso ^ 
y preclara, entre los halagos ¿ e la ^ 0 2 ^ una de cieatopii 
op in ión .N'osotroe , s in embargo, n o s j , a mí l ejemplares , 
lesist imos a aceptarlo t o d a v í a . No! F u e Santa A n a ei verdadero crea-
E J velero ' G-rañ^CañaTia'' P«itá 1 Podemos comprender c ó m o so de-! dor del periodismo de i n f o r m a c i ó n . 
' un abandonados en el a r r . y o , s in E n su tiemno él era el ú n i c o repor-
trai>ajoá para reparar la t i pasajero de tercera clase Sebas-
Cruz a la L a - ; t i á n G a r c í a V i z c a í n o . ü i | e p a d e c í a 
,. • ,n con extraordinaria ; tuberculosis ftuíimonar 
uTemplea en dichas obras; Contaba cincuenta a ñ o s de edad, 
námero de trabajadores. | y era natura l de L a s Pa lmas , adon-
-lómetro " hasta muy c e r - j d e v e n í a desde l a H a b a n a , 
rrlo de la Cuesta . — E J velero "Gran C a ~ " 
puer1;) t'o L a L u z 
r a c i ó n nueva no siente tanta afi-
Clase de 8 .50 .—Primero , " G i r a l - j ' 
estas l i l e s sentimos fatiga. 
L o s achaques, las p é r d i d a s de re-
1 To I * * - • > « « • » ? « o . a t e n t a y cinco U r o . como ahora se dice y t e d a l a ! — 
rozo-' — s e ha c o n n m i o ta " o , de Be-Iaf!u3 * • v ida y de popularidad, de exclusividad de las noUc as. auc ca-; 
a ello 
lárida 
la maquinar ia 
recieui-emem a e f k e n c i a a ios guardias S V ^ I Í I Í ^ ^ ^ ^ Í H I W . W ttWI^ T « H ^ W t t l W t j » f » ministerios y I ^ g^neral N a í . v á e z sufr i5 
L a p o y r a ; " H e r -
dían la candidatura del Duque ¿ e ' ^ " d o " , de Azqueta; " ¡ A y . ay a y ! " 
Montpensier a la Corona de E s p a ñ a I"0 Careaga ; "Let ino", de d o ñ a C a r -
y f u é secretario del aspirante, tuvoimei? Azua-
que intervenir no pocas veces en U n a vez terminadas las regatas, 
lasMuchas de su tiempo. Constante-: ^ r e v é s se t /as ladaron a l R e a l 
apoyó a la U n i ó n c o n s t i t u - ¡ s P o r t i n ^ Club, donde eran esperados 
y en las é p o c a s de gobierno ] Para celebrar un almuerzo en su 
v a n a s it6i <x uuo j, u a Í uiiay civil'c'S — ' — , , j í i « j - i TI 
ilaT . Í F r a n c i s c o Torre.3 M e l ó y Manuel a t grandes satisfacciones ¿ C ó m o no oepeiflencias oficiales. Pero no ^ ; suspenSione3 el p e r i ó d i c o . T a m b i é n 
Lión se encarga a ho-! G a r c í a F e r n á n d e z , que el d ía 2 de ^ habido un all imo esforzado q u e ' h a de creer por esto que fuera u n ; en fayvor de la candida-
m ^ e n t n t e n f o de las : ^ p t i e m b r e de 1923 salvaron la ^ ; impidiera tan iloloroso suceso? ¡ O h , g a c e t i l l e r o vulgar; por el contrario . t u r a J Moutpenaier pudo compro-
111' ¡ d a a var ias personas arras tadas p o r i n i a ^ s del in3:gie don Manuel M a - j t e n í a felices disposiciones para l a E.eter la c i r c u í a c i ó n de . . L a Corres 
— S a v e r i f i c ó en la b a s í l i c a del i amanto de su oficio, uno de los do- las poco d e s p u é s en^Madrid. ad_onde j pUtado a Corte's y Senador. 
rrenunciado sus cargos d - ; las oi.as en o c a s i ó n de estarse ba-i r ía de Santa A n a ! ¡ C ó m o os h a b r é i s 
• d " A y u n t a m i e n t o de S a n a d o por la playa de L a L a j a tn 1 extremecldo ae vena y de r a b i a ! 
I M -¡eñoreá l'ons, Díaz L l a - i e s t a c iudad . P a r a e l periodista de c o r a z ó n 
¡ríguez Febles. í b o r t e , Ace 
tín Brigunty Rumen. Mardi 
|j«Sa Espinosa. 
¡•canias de L a L a g 
un doloroso suceso que eos 
U a una mujer joven y be 
l i teratura . Siendo muy mozo, en Se- pondencia",y a ú n su vida. Personal-
, honor. 
E s p e r a b a n a Sus Majestades loa 
j u q u e s de la V ic tor ia , duquesa de 
S a n t o ñ a , condes de Heredia S p í n o l a , 
don E n r i q u e Caregaa y l a s e ñ o r a e 
h i j a del mil lonario Vanderbi l t , que 
vi l la , donde n a c i ó en 1820, comen-1 ment€ s i g U i ó figurando S a n i a A n a i regatearon en el "Hispania H " ' 
a-r!Ve,15-r_.S"S ^ « . / . f 0 1 1 ^ 1 " ™ , 0 ' ' e n ]SL Po l í t i ca , y f u é var ias Veces di - j Antes ide subir al Sporting, Sus 
Pino de Te^or la fiesta anual voti-; loI'es m á s hondos es é s t e (de ia :iiuor-
- yl-
vino con poco m á s ,.e veinte anos a; E1 . .minlsterial ismo de ta los los 
conquistar la fortuna, que s í í u é Winisteriosos.. que p$ a t r i b u y ó a 
esquiva para él en los primeros , , . L a CorreSpondencia, vino m á s tár -
anos, mostrosele luego propicia y l d e ) y f u é máí. bien producto ae su 
i v a . concurriendo las p a r r o a u k ^ de:tfc de un P e r i ó d i c o , cuando H Í U J I vi
una ! Ar i cas . Firgas,' Valleseco, y ú n enor- vido a su i m o a r o y hemos llevado 
':ne n ú m e r o de l i d e s ] a sus p á g i n a s diarias nuestro espi-
E l ob^po de Canar ias a s i s t i ó a la vitu, nuestra sangre, nuestra propia 'rendida. P u b l i c ó a l g ú n libro de ver- patriotisin0( ^ lfl hi inspirarse 
!ml sa y Drss id ió la proces ión de la 1 vida. Porque el periodista qae porlsos y e s c r i b i ó var ias obras para e l ¡ c o n s t a n t e m e u t t í eu un alt0 Sentido 
le la m a ñ a n a sale de i venerada imagen de la V i r g e n . ' a f i c i ó n verdadera, por en tus í i a smo . • teatro, al que e r a muy aficionado.1 t.cnservador y en un aincerQ amor a 
•iajueate un a u t o b ú s , i Por la Ufrde r e g r e s ó a L a s Pal-1 ror esa locura de amor a l a letra de Su pr imera p r o d u c c i ó n se titulaba1 Eí .paña E n ¡og ú l t i m o s tiempos vol-
don Carúos H e r n á n - m a s . ; mol|le, se deja coger entre las g a - j ' Otro perro del hortelano". I v ió a intervenir m á s activamente 
lo la correcpondenciii — S e ha creado un juz.ga.do muai-1 i r a s del periodismo profesional^ noj K n 1848, d e s p u é s de haber sido " L a Correspondencia" en po l í t i 
clipaJ en el termino de L o s L l a n o s vuelve a desprenderse do el las hasta i redactor de " E l E c o del Comercio". ca> pero apartarse de aquel ca-
( P a l m a ) con residencia en el pago ¡ quedar agotado, esquilmado, d e s t r u í - : fm^jó " E l Diablo Cojuelo", " E l i r ¿ c t e r 
p s n d e r á . para to' do. . . L a casa del p a r l ó d i c o es m ú s ;Guardia Nacional". " L a Gacet i l la", 
lo« pueblas del Norte, ser. 
tiene contratado con el E s 
rehíovlo. llamado vulgar-
de Tazacoste, que dej 
dos los efectos judiciales del de pri 
ndincm del P a r í s - H o u s e ] m e r a instancia e i n s l r ^ c c i ó n do Los 
tela el hotel del mismo L l a n o s . 
nuestro hogar que la casa que f o r - ¡ y con LU{S í jgui l&z y Car los P r a 
niamos para nuestras mujeres y I v ía " L a Postdata"; p e r i ó d i c o s e f í -
uuestros hi jos; l a r e d a c c i ó n es con- meros todos, que desaparecieron 
dad del d u e ñ o del au- j — L l e g ó a Santa Cruz el goberna-j t i a u a c i ó n ile nuestras mujeres V i t a n l á p i d a m e n t e como fueron crea -
i las ocho y media de; dor ni i i i tar de a q u e l í a plaza don Jo- 'nues tros hi jos; l a r e d a c c i ó n es con- dos E n octubre del mismo a ñ o co-
1 sábado ú l t i m o con s é Cabrlnety , y es p o s e s i o n ó de su ¡ t i n u a c l ó n de la famil ia , y casi con-: lnellz6 a el i iustre periodis-
ex^-esiva. • cargo . ¡ v i v i m o s m á s con elXa, unidos por las ta latí "Hojas a u t ó g r a f a s " , para las 
as pruxumdades de la — H a l e g a d o a L a s Pa lmas , el I afinidades del e s p í r i t u . Y el p e n ó 
Benito, en L a Lagu-1 equipo de fut bol "Sevi l la" , que v ie - ld ico lo es todo: nuestro amparo, 
en d irecc ión contra-1 ne a contender con los equipos loca- imostra bandera, nuestra gloria de 
p e r i o d i s t a s . . . Y para el reportero 
y para el cronista, para el que d i n -
Majestades vis i taron el yate de los 
s e ñ o r e s Vanderbi l t . 
DI recibimiento tributado a Sus 
Majestades f u é en extremo efusivo 
y entusiasta. 
r ías por falta de contrincante que 
nos est imule, nos producen desal ien-
to. 
Lamento l a ausencia de los balan-
dris tas de San S e b a s t i á n , y 'dijo que 
estaba seguro !de poder l levar el sa - . 
ludo de V i z c a y a cuando p r ó x i m a -
mente se encontrase entre e l los . 
A ñ a d i ó que el deporte n á u t i c o es 
sano para el cuerpo y sano para el 
e s p í r i t u , porque prepara generacio-
nes, para la n a v a g a c i ó n . y, por con-
siguiente, para el porvenir de E s -
p a ñ a , ya. que por el agua se v a a 
A m é r i c a , y a l l í tenemqs un e s p l é n -
dido porvenir. Hemos de ir a l l í pa-
ra estrechar los lazos comunes que 
nos unen con aquel las r e p ú b l i c a s . 
T e r m i n ó brindando por l a pros-
porf iad y el esplendor de E s p a ñ a , 
siendo aclamado con entusiasmo. 
_ l i ' S a l i d a del Roy para M a d r i d . — I - u 
C o n c e s i ó n d i r e c t a d e l " 1 ' ' 01 ' K H 
s e r v i c i o t e l e f ó n i c o 
ia joven guiando una les. 
B de cachariros con le-1 L a s partidas que se van a jugar 
• ahora en el campo " E s p a ñ a " des-
:ha quico coger del ca - i piertan gran h i t e r é s . 
para apartarlo a I 'rancisco G o n z á l e z D í a z 
cuales l o g r ó el monopolio de l a no-
ticia en las -oficinas" p ú b l i c a s ; noti-
cias que redactaba, t iraba en un pe-
q u e ñ o y primit ivo aparato copiador, 
hasta r e p a r t í a . E n la labor le au -
gu la p o l í t i c a des.de el editorial y r ¡ l i 6 gu esposa d o ñ a F l o r e n t i n a P o -
para el que acarrea los d r í g u e í C a m a l i ñ o , s e ñ o r a muy inte-
su p e r i ó d i c o es el mejor de todos, , geute t e n í a una j , . ,mosa ie. 
m á s h á b i l m e n t e hecho, el m á s 
M A N A Q Ü E H I S P A N O . 
« C A N O P A R A 1 9 2 5 
: 
de recibir el nuevo 
me Hispano Ameri-
e como en afios ante-
ons,i.!uye una verda-
•oiogla Ue escritores 
americanos, con-
cuentos, novelas, 
P?. de los mejorea 
a ja Hustración grá-
oeja que desear, 
; encuentran in-
u r*,tratos> y fotogra-
Inpir, i y lugares '"cipaies de las Re-
)n r ano America-
fotoc^f010 a Cuba 
avurrj ê 'a reina 
ta ^?,e í923 de Ma-
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¡ c o p i a d o , el m á s digno de l a popula-
; n d a d . . . 
L o s viejos periodistas, que han 
' asistido a l av itar de a l g ú n p e r i ó -
Idico, en cuya r e d a c c i ó n mi l i taron, 
Uaben m á s de este gran amor que los 
tetros No hay e m o c i ó n comparable 
Por la Presidencial del D i r ^ t n r i o 1 con l a del instante en que el per ió -r o r ia r r e s i u e n c i a aei Directorio .. saliendo con carino, con 
£ 1 C o n v e n i o p o s t a l h i s -
p a n o a m e r i c a n o 
A l inic iarse la t r a n s f o r m a c i ó n de 
la P r e n s a madr i l eña ,» con " E l I m -
pnrcial", primero, y otros colegas 
d e s p u é s , que vinieron a disputar a 
**La Correspondencia" con é x i t o l a 
h e g e m o n í a del p ú b l i c o c r e y ó s e obli-
gado Santa A n a a trans formar su 
¡periódico y r e a l i z ó importantes r e -
formas. Pero el terreno perdido en 
el mercado y en la popularidad no 
v o l v i ó a r e c u p e r a r l o . De entonces 
procede aquel la frase que se atr ibu 
ye a don Antonio C á n o v a s del Ca6-¡ iaa . ; 
tillo, y que algunos han negado: "El1 ^•U1Z 
V L G U N O S D A T O S S O B R E L A C O M -
MAxLA T E L E F O N I C A N A C I O N A L 
D E E S P A Ñ A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional de 
E s p a ñ a ha quedado constituido do 
la siguiente forma: 
Presidente , m a r q u é s de U r q u i j o ; 
vicepresidentes, don V a f c h t í n R u i z 
S e n é n y don J u l i á n Cifuentes P e r -
n á n d e z ; tesorero, m a r q u é s de P e r i -
secretario, don Gumers indo 
G o n z á l e z , y consejeros, dou 
m a r q u é s de Santa A n a e s t á d e s l í a - i A m a d c ! 0 A lvarez G a r c í a , don Sosthe-
cicLldo con la cabeza lo que hizo con ne3 B e l m , don H e r u a n d B e l m y don 
í(>s pje3t L e w l s J . Proctor . 
V a r i a s fueron las reformas que se' ^ ; l e m á s s e r á n nombrados tres 
hiciere 
a part ir 
ra y m á s importante, porque repre 
so ha publicado en la "Gaceta" de idic0 na,:e, . 
aprobatorio del ! su* Becciones. ^ ^ ¿ » " * B , l B , 4 , J 2 ! 
jadas , con sus a r t í c u l o s que se nos antojan modelos; comb no sea aquel 
Madrid el decreto 
convenio postal hispano-americano 
He a q u í la parte dispositiva: 
A r t í c u l o lo. Se pone en vigor, a a t a n t e en que exP.e^me^(mh0o de 
partir del d ía 1 de septiembre de.' gloria de tener « n hijo. Mucho de 
corriente a ñ o , el Convenio principal a n a l o g í a nos parece que nay enire 
y su reglamento de e j e c u c i ó n de la esos dos supremos instantes, .oon 
Unión Posta l Panamer icana , flr- q u é paciencia, l l ena de angustioso 
temor, ante el peligro ide cualquier 
imprevisto accidente, se espera la 
s a l i d a del pr imar n ú m e r o ! ¡Con 
c u á n t a s a t i s f a c c i ó n y l e g í t i m o orgu 
fir-
mado en Buenos Aires el l o de sep-
¡ t i e m b r e de 1921. 
A r t . 2. L a vigencia acordada 
U t u d r á s ó l o efectividad para cuanto 
0.50 
no se oponga a las prescriDciones lio lo acaric iamos luego. Y el re-
del Convenio Postal de Madrid d e í d a c t o r del fondo, y el cronista , > ei 
13 de noviembre de 1920, suscripto i reportero, y hasta el que se 
por E s p a ñ a , las R e p ú b l i c a s a m e r i - ¡ a hacer juegos malabares cou ^ 
í a n a s y F i l ip inas . I Jera y con la oblea, lo c o ^ i d e r a n 
A r t . 3. Por el Ministerio de la G o - | como hijo propio, ya que toaos M * 
b e r u a c i ó n se d i c t a r á n las disposicio- v a r ó n a é l algo de su esp 
nes correspondientes para el c u m - U u fé , y de su vida, f POP4iM| P» 
•n 4o 
• iiauo en tela 
•RtT-rS D E L 
t»* D- —To-
^rpretación da 
|íamen n . Coil 
a d^ 10 3 Pro-





arof3 níños Por 
'')te encuader-
7." Planchas y 
'lustrado 
los por ei 
encuader-
Hanchas y 
í I .¿0 
¡ p l i m i e n t o de este R e a l decreto 
M A R C E L P R E V O S T . — Ult i -
mas cartas de mujeres. 1 
temo rúst ica 
1 R U B E N D A R I O . — Epís to las y 
1 roemas. Colección de sus 
ebras completas. Volúmen 
V I I . 1 lomo rúst ica . . . . 
\ R . B L A N C O EOMBONA. — 
L a espada de Samuray. Co-
lección de estudios america-
nistas en los que se desarro-
llan temas de gran Interés . 
1 lomo en rústica 
B E N I T O L Y N C H . — E l inglés 
I de los huesos. Novela. Co 
I lección contemporánea Calpe. 
1 tomo rústica 
'RAMON P E R E Z D E A V A L A . 
I E l sendero andante. Poemas 
1 tomo rústica 
E M I L I O C A R R E R E . — E l Oto-
ño dorado. Poes ía s . 1 tomo 
•iodico es siempre r e s u l U l o d^ la 
labor de todos, suma y compendio 
del trabajo y del sacrificio colecti-
tra . 
De estas "Hojas a u t ó g r a f a s " qui-
so hacer fundamento el querido co-
loga desaparecido ahora para sos-
tener que era el p e r i ó d i c o decano de 
los de Madrid, y as í l l e g ó a estam- s e n t ó l a rad ica l t r a n s f o r m a c i ó n del 
parlo en el s u b t í t u l o de la cabecera p e r i ó d i c o , la hizo el insigne perio-
do 'su ú l t i m a p lana . " L a E p o c a " no c i s t a don A n d r é s Mellado, que d l -
qulso |discutir j a m á s el derecho al ¡ r i g i ó el p e r i ó d i c o a l g ú n tiempo en 
decanato, por considerarlo pueril y vida del m a f q u é s de Santa A n a . 
a d e m á s incecesario. Todo el mundo O t r a reforma hizo,^ hace unos vein-
s a b í a que aquel las " H o j a s " de don ticinco a ñ o s , el distinguido cronista 1 
Manuel de Santa A n a , estampadas'; don Ricardo Blasco I b a ñ e z , herma--
sin n u m e r a c i ó n , como las de la r o del gran don Ensebio , que f u é , 
"Agencia Havas" , y a existente e n - i t . a í d o de P a r í s como redactor jefe. 
 l uu ui uu  ^
n en " L a Correspondencia-l^0L,sejerü%^ielünfle^ ^ e f ^ P r e 8 2 n -
r de aquel tiempo. L a prime- I ¡ f ! Í1 ¡ ^ 1 ^ ° ^ * ~ ^ ' t u r á n encargados, con c ier tas res-
ponsabilidades, de la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Es tado en r e l a c i ó n con las ta-
r i fas y de otros asuntos especiales 
D e s p u é s del banquete. Sus Majes-
tades marcharon a L a s Arenas , don-
de Don Alfonso s u b i ó a un a u t o m ó -
v i l , a c o m p a ñ a d o tdel general C a v a l -
cant i , del duque de Miranda, y de 
eu a y q l a n t e , s e ñ o r J á u d e n e s , para 
tras ladarse a Madrid . L a despedida 
tr ibutada al Monarca f u é en extre-
mo c a r i ñ o s a . 
Su Majestad la R e i n a , d e s p u é s , de 
despedir a su auguto esposo, m a r -
c h ó a l palacio !de Z a l b u r u . 
M á s tarde estuvo en la E x p o s i -
c i ó n agro-pecuaria forestal, dondo 
p r e s i d i ó el reparto de premios y c í 
acto de c lausura . E l p ú b l i c o a c l a m ó 
a la Soberana. 
Terminado el reparto de premios, 
todo el ganado expuesto d e s f i l ó a n -
te l a tr ibuna regia . 
L a R e i n a r e c o r r i ó toda l a exposi-
c i ó n y v o l v i ó al palacio ;de Z a b a l -
buru para tomar té , y a las nueve 
menos cuarto m a r c h ó al palacio 
que los marqueses de U r q u i j o 
poeeen el L lod io para as is t ir a l a 
fiesta organizada en su honor. 
E L P A L A C I O D E L O S C O N D E S D E 
que afecten a l p ú b l i c o en general. I J ^ R ^ H S P I N O L A . — R E G A T A S 
L a c o m p a ñ í a ha elevado su ca-
pital inic ial a 115 millones de pese-
tas. 
Y a han sido depositados en l a C a -
j a Genera l de D e p ó s i t o s los cinco 
millones de pesetas como g a r a n t í a 
1 / e v a l o r a c i ó n de las propiedades del 
toncos; como las de F a b r a y Radio . Tampoco alcanzo é x i t o l a reforma, | ^ . ^ ^ 
que se confeccionan ahora , no te- y Ricardo Blasco v o l v i ó a P a r í s a 
m a n c a r á c t e r de p e r i ó d i c o . Su obje 
to principal precisamente, era pro 
porcionar mater ia l de noticias a los 
diarios de 
E n lo que So refiere a l programa los pocos meses. L a u l t ima transfor- , » . 
iuu yy^"* , , , Q„ „ „ „ de trabajo e l servicie para largas dis-
m a c i ó n f u é l a de l a é p o c a en que ' 
d i r i g i ó " L a Correspondencia" don 
tancias s e r á elevado al m á s alto 
.modelo instalando tipos perfectos 
cuuservado el popular p e r i ó d i c o 
hasta sus ú l t i m o s d í a s . > . 
E n t r e los periodistas y escritores 
distinguidos que t a m b i é n han clirigi-
hojas de H a v a s y las hojas de 
Santa A n a , eran las dos fuentes 'de 
i n f o r m a c i ó n ex tranjera y nacional , 
para l a Prensa . " L a Corresponden-
c i a " no l o g r ó convencer a nadie de!do " L a Correspondencia" o han sido 
su decanato, que todos r e c o n o c í a n i redactores jefes, f iguran don E d u a r -
en L a E p o c a , fundado el 1 de Abr l l /dc Medina, que f u é director vaiioY. 
de 1849, con verdadero c a i á c t e r j a í i o s ; Conrado Solsona. excelente 
do tal p e r i ó d i c o . ¡ p o e t a y l i terato: don Manuel Osso-
E n 1851 a p a r e c i ó / " L a C o r r e s - i rio y B e r n a r d , padre del exmimstro 
pondencia a u t ó g r a t a : ' . para cuya ti-' don Angel Manuel Delgado Barre te , 
rada se emploaoa una prensa ü t o - l J o s é Bethencourt r ' A a g e l G u e r r a ) 
vo. sea cua l fuere la p r o p o r c i ó n ^ \ f , r á n c ! í que el gran periodista ad-1 V J u a n Manuel Mata . E l _ ú l t i m o d i -
s o «« :que contr ibuyera cada c u a l . . .. ' 
I A s í como periodistas de c o r a z ó n , 
'comprendemos bien la a m a r g u r a de 
aquellos buenos camaradas de L a 
. r>,,anAn. muere 
real del veterano colega que pocos 
a ñ o s d e s p u é s tomaba el t í t u l o de 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a " . 
Ayudaron a Santa A n a en los pr i -





Correspondenc ia ' . Cu do ere 
un alto prestigio de la Prensa , em-
1 p e a m o s s iempre un conocido f 
' lado c l i s é : " E l periodismo e s t á de 
duelo." ¿ P o r q u é no emplearlo tam-
bién cuando desaparece un gran pe-
r i ó d i c o ? ¿ P o r qué no .decir que es-
tá de duelo el periodismo m a d r i l e ñ o , 
al morir " L a Correspondencia de 
E s p a ñ a " ? 
i ó n i c o s . L a s conexiones para el ser-
vicio internacional con las fronteras 
francesa y portuguesa, s e r á n por 
medio de un crecido n ú m e r o de c ir-
cuitos y de tul manera equipadac; 
las primeras , que s e r á n posibles las 
conversaciones con puntos tan dis-
tantes como L o n d r e s , R o m a , B e r l i n , 
M o s c ú y Constantlnopla, tan pronto 
como s imi lares concesiones e s t é n 
instaladas en otros p a í s e s . Cables 





¿ T ^ V * -7EI ni-
2.00 i ño dorada 
rústica • • • • • 
\ N T O N I O Z O Z A Y A . — L a s au-
r ' r o r a s . Historias de niños 
rrecoces. 1 tomo rúst ica . . 
- L U I S P I R A N D E L L O . — Y ma-
i ña na lunes . . . Novelas cortas 
1 tomo rústica . . 
RVMON GOMEZ D E L A S E R -
v \ E l circo. Crónicas hu-
morís t i cas . 1 tomo rúptica 
con írrabgdos 
C V R M K N D E BURGOS (CO-
" L O M B I N E ) — Ultimos mo-
delos de cartas. Unica edi-
ción corregida, aumentada y 
modernizada. 1 tomo rúst ica 
CONCURSOS A T L E T I C O S — 
Él espíritu deportivo. Mar-
¡ chas. Saltos. Lanzamientos. 
Pruebas de conjunto, por F . 
Rcparaz. B c a . "Loa Sports' 
» 0.30 j 1 tomo _• • • , „ 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
I 0.S0 Avenida Italia 62 (Antes Oaliano) 
I Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
HABANA 
I.Su • a l t . id. 9t 
T o¿ conri ' i h i in Por los <lue Se cí>tán sosteniendo con-
. m r i ó . E u esta empresa le ayudaron' rector ha sido don J o s é berraa nijo versaciones hoy entre l a H a b a n a y 
O Daonel l y Sartor lus , a quienes, l olltico T-e a mary"es^ r_ .̂ f ¿J* k a n Franc i sco de Cal i fornia , a una 
don Manuel p r o c u r ó c o r r e s p o n d e r ; A n a ' ^ fcrl Au T? re ac or"Je e distancia de nueve mi l k i l ó m e t r o s , 
s iempre. Y esto fué el fui^lamento i ̂ ntonio L ó p e z l iaeza . i s e r á n e s tab l ec í r lo s conectando las 
De los Periodistas que fueron r e - ^ ^ ^ ^ olas ^ ¿ £ J S y fe 
ductores del p e r i ó d i c o s ó l o J ^ o r - de i n f l u e n c i í l en una fe,.ha 
damos unos c u a n t o ¿ . eMre la l e g i ó n 1 ó . 
que por su r e d a c c i ó n desfi lara, a d e - i 1 ' " ' 
mas oe los va citados. E n t r e ios vie--^— 
a Castro y B lanc , a Franc i sco á g u i l a t a m b i é n para cazar n 0 ^ 5 / : P ^ i s Mencheta, que hizo tada la i n -
el poeta Antonio de Trnebat el d m - fi*^*^ \* guerra car,i3ta; 
f : ^ * A * J Z * * t * S £ : . l J £ l e r n S Redondo,5 
Hal laba a l g ú n tiempo pondencia 
Federico* J a c -
J o s é de Roure , 
Leopoldo Gaivez 
ecerro de Bengoa. 
E ! m o n u m e n t o a A l f o n s o 
X I l e n S a g u n t o 
ION' L A S A R E - V A S 
B I L B A O 2 9 . — S u M a j e s t a d la 
R e i n a p e r n o c t ó en la res idencia de 
los condes de Hered ia S p í n o l a . 
A las once, a c o m p a ñ a d a por l a 
t iuquesa de S a n t o ñ a , m a r c h ó en a u -
t o m ó v i l a las Arenas panw tomar par-
t2 en las regatas se t r a s l a d ó a bordo 
del "Tonino". 
Terminadas las regatas se t r a s l a d ó 
a l Sporting Club y luego r e g r e s ó a 
Bi lbao, al hotel de los condes de 
Hered ia S p í n o l a . 
M M A J E S T A D E N L L O D I O . — 1 11 S 
T A E X L A F I N C A D E L O S M A K -
Q U E S E D E U R Q U I J O 
E n l a hermosa finca que poseea 
en L lod io los m a r q ú e s e de U r q u i j o , 
EO h a celebrado una bri l lante flesat 
en honor de S u Majestad la R e i n a . 
A las nueve de te noche l l e g ó l a 
Soberana a c o m p a ñ a d a de la duquesa 
de l a Vic tor ia , duques de S a n t o ñ a , 
marqueses de B e u l a ñ a y de la T o -
rrec i l l a y los condes de Heredia S p í -
nola. 
E l recibimiento fué grandioso. L a , 
finca de los marqueses de U r q u i j o 
estaba i luminada a la veneciana. 
Inmediatamente p a s ó la R e i n a a l 
c o m q l o r del' palacio. 
D e s p u é s de la "comida hubo ve lada 
en el Casino del pueblo, a l tcrand-j 
con los n ú m e r o s de circo, de L e o -
nard P a r i s h , Dora la Cordobeslta. 
P o r ú l t i m o en la f inca se c e l e b r ó 
un baile, que se p r o l o n g ó hasta l a 
madrugada. 
' M o i s é s G a r c í a M u ñ o z . E n t r e otros 
U n distinguido p o l í t i c o y peno-
. o s o l ' S a b r á s T u r c o s 3 T n l á ' o r c . U b l e c l d a por entonce l a re- ,m recleo „ notable crltlc0 y 
' í f l rorres/ondeacla'' lamentaban dacclón en la ealle de Preciados, de R,car(¡0 fatarineu, el letrado^" el Ayuntamientu se ha acordado, 
, 1 7 r . l m n camarada, durante la donde pasó a la Carrera de San J e - ^ " ¿ ^ ArI.anz. critico , poeta;'-•í"!f'!"'1>- • ^ S"8'"» "e la erec-, 
5 0-80::„n r e d a " e T p r o d n i o la mnar .dnlmo^y l u e f a la pla.a de Pon le Mesa, el dramatnrgo R e - l - o n del m< 
'tejos. E n 1S55 se i n s t a l ó en la ca- B1 Agui lar , e l poea Goy ;cn ^ g u n t 0 -
V A L E N ' C I A 27 .— E n la s e s i ó n ce-
lebrada por la C o m i s i ó n permanente 
c i ó n del monumento a Alfonso X I I 
te: levantado a j i l e del Arena l , y un a ñ o d e s p u é s en ¿ e VQJ* j 0 8 é L u i s Torres , R a f a e l E l erlificio que he $ 0.80 
l 0.80 
Se cree, sin embargo, que ¡a sus-
r i p c i ó n p a r t í c u l a " que e s t á e í e c - j 
estos d í a s s e r á suficiente! 
r e a l i z a c i ó n de l a obra, 
rabajos e s t á n muy adelan-1 
tados. E l monumento ha sido empe-1 
zado en el mismo campo de a lga - , 
L A R E I N A E N L A S R f i G A T A S . — 
E L R E S U L T A D O . — L A C O M I D A E N 
B L P A L A C I O D E Z A B A L B U R U 
E l r e s u l t í | l o de las regatas de hoy 
ha sido el siguiente: 
Clase de diez m e t r o s . — P r i m e r o , 
"Sogalinda". de Z u b i r í a : segundo, 
' Tonino", del Rey , patroneado por 
la R e i n a , con la marquesa de A r r i -
luce y P i l a r Martes y don E n r i q u e 
C a r e a g a . 
Clase de ocho m e t r o s . — P r i m e r o . 
"Mex-toub", del Rey. patroneado rrobos y olivos donde M a r t í n e z C a m -
pos d ió el grito de " ¡ V i v a Alfonso i p c r d ° n Lui3 A r a n a y la du(iuesa d j 
X I l ! " . y e s t á en el enlace de la Co. I S a n t o ñ a . 
n e t e r a de T e r u e l con la d e Valen-1 . R e t i r ó s e con a v e n a s en la clase 
| ae S.50, 'Gira lda . patroneado por 
la duquesa de la V i c t o r i a . 
« C o l o n L 
, d e I D r . J O H N S O N : 
con las E S E N C I A S 
i a m á s h á b i t o s de trabajo. Presien-I titulo de " L a Correspondencia A u - rique j a r d i e i y gq hijo J a r d i e l Pon-
to tiue e l n e r i ó d l c o va a entrar en! t ó g r a f a " . , cclai Mariano Muro de Zaro, J u a n 
evoluciones insospechadas y para | E n 1859 d i r i g i ó " L a Correspon H e r r e r a , R o i g Bata l l er , P izarroso , 
$ 0.60 acomodarse a ellas y sa l i r victorlo- Ljencia", mediante un especial con-; Baquerizos. A r a g o n é s , T a r r e r o , y 
" ~ ô de las" pruebas, s e r á preciso po- I tvaio ile p a r t i c i p a c i ó n en el n e g ó - ! tantos otroe. 
Üter considerable perspicacia ." L a e j c i o , nuestro i lustre don Ignacio Jo- AJ mor ir el I lustre Santa A n a e a l ^ Barcelona" y a 
labras del gran per ic» l l s ta coas ' sé Escobar, pocos anos d e s p u é s di- i s 9 4 . e s c r i b í a un viejo p e r i ó d i c o c ̂  * r * 0 , I J voco 1 
i t u í a n una dolorosa p r o f e c í a , quej rector de " a E p o c a " . Por entonces m a d r l l e ñ o : • m ^ n u ^ ^ o aue nuede sor vis > P o r l a tarde se o r i f i c ó l a prueba 
H tardado en cumnlirse tre inta; a d q u i r i ó el p e r i ó d i c o de Santa A n a • ^ c a satisfac-nunes tan g r « n d e v : 
^ taroaoo fabulosa t irada de 35.000 ejem- como l a que siente el hombre cuan- 0 « mu> (>er^ Por los c a j e r o s de siguiente resultado: 
a ñ o s . . a _ . _ a . - K , » ! ..,„„1A _ ^ .1 — »« «- a l to duiad.-f.-o, hl l l u e ^ del 1^ora^ cous,ste en u n « Pr imero ' T a l vez" de C a n d a r l a s -
memoria. E l columna de 15 a 20 metros de ! segundo 'Coly" del s e ñ o r Lam-v' 
romo todos • I t u i » . rematada por una f i g u n ^ S " 0 0 0 - W ? ' . ¿ \ ^ e n ° r t L a I K , i -
ieencS al ce ^ P ¿ « cuyo centro i r a : ^ ¿ ^ " f í f del A I s t i ^ r r a -
igencia, al ce-, m e d a l l ó n ^ou el busto en b-i- Ea- Su MaJestad regreso al palacio 
^neuno nudo cont inuar su obra, ¡aquel luchador extraordinario. E l r r a r ios ojos para siempre, q u i z á s ra en ba de Zabalburu . donde t o m ó el te. 
E i orimero, L u i s , que d e m o s t r ó b r l - i contrato con Encobar f u é rescindido, sintió, en medio de su a g o n í a , e l , p u e d é aEegurarse ' •el m o n u . | P o r la noche sé etMftfl una co-
l lantes disposiciones para el perio | pasados pocos meses mediante una consuelo, ü o m p r e grande para I « 8 ' m e n t o sera inaugurado en octubre ! m i d a en dioha a r i s t o c r á t i c a residen-
más finas : : : : : : 
* m , 0 « ^ N . Pl MAR6AII, Obispo. 36. cqaína i Afnia! 
L a Correspon- ¡ i n d e m n i z a c i ó n que p a g ó Santa A n a . {.¡mas honradas, de poder decir: 
su her- i E n 1861 se t r a s l a d ó la r e d a c c i ó n ; "MI vr'.a no ha sido e s t é r i l . " 
T i e i n i a a ñ o s ha tobrevivido 
dismo. dirigiendo 
lU.nHa" m u r i ó joven, como DU a.^. , ^a* ~ - - - - , 
.nc ia , m u í t e i ú l t i m o , don a la cal le del Rubio , que- iesde 1894 
que v e n d r á n los Reyes 
J 
dicho lc!a- „ - a , 
Con su . M a j e s U | l se sentaron a la 
,1 n esa los s e ñ o r e s marqueses de l a 
J T o r r e c i l l a . B e n d a ñ a y Hovos l a 
desa- ia A n a , t í t u l o que 1889 f u é otorga-1 decirse por ello que ha sido e s t é r i l u-nta y cinco a ñ o s fué una de" las 5 duquesa de S a n t o ñ a . los duque.s de 
i é n ' e n edad temprana. ' do al gran periodista como recom-• al c a b o . . . ? E n la obra colectiva de 1 r imeras representaciones de l a ¡ l a V i c t o r i a , los condes do Sal inas y 
d o ñ a F lorent ina . : ¡ t u s a a sus merecimientos. Lja c u l t u r a y del progreso de E s p a - Prensa e s p a ñ o l a . . . ? j do P e ñ a R a m i r o , don E n r i q u e C a -
laEON R O C I I . j r t a g a . don L u i s A r a n a y [don J o s é 
"l ,a Epoca", de Madrid . I L u i s Goyoaga. 
Eduard^6.1 vUconde de loa A s i ^ s . fa l - l leva el nombre del ^Marqués de San [ g r í n peiiod'.sla 
to de aficiones p e r i o d í s t i c a s 
p a r e c i ó tamb 
Solamente q u e d ó 
v í ' t l a de don Fernando Puig y Mauri , ! L a popularidad de " L a Corres - ña, ¿ n o q u e d a r á siempre un recuerdo 
hace pocos a ñ o s fallecido; una b o n - ¡ p o n d e n c i a " y l a fortuna de S a n i a , del viejo p e r i ó d i c o , que f iuranic av;-
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P o r JnD&ü EeSiram 
Nueva D<ictrina Médica. 
C-onferencia sustentada pov 
el Dr. h'ufícnío Léante en 
«•1 Anfiteatro de la Escuela 
Nacional preparatoria de 
Méjico el 17 de Octubre de 
102^ y repetida el 25 dj 
Noviembre en la Liga Cen-
tral del Partido Socialista 
de Mérida. 
Confiero que tu.e siempre parti-
cular devoción por la medicina, con-
siderándola'no solamente como el ar-
te de curar, sino como la ciencia de 
la vida que confina t;on cuantos co-
nocimientos existftn. recorre todos 
los dominios del sabei y utiliza todos 
los descubrimientos que el espíritu 
humano realiza. De no .haber podido 
tier millonario o presidente de cual-
quier república americana, hubiera 
querido ser médico, pero un verda-
dero medico obligado por el sacerdo-
cio de la profesión :J un permanente 
esfuerzo intelectual encaminado 
siempre al mismo fin, a conocer coji 
la mayor fidelidad cuanto se hiciese 
en el arte de curar, para que los en-
fermos viniesen a mí en tropel, cual 
acuden aún hoy a los templos en 
busca de aliTio a sn^ dolencias, fa-
se teológica que en la mayor parte 
de las veces más consuela, y siempre 
menos cuesta. 
Sin duda que pudiera creerse que 
esta afirmación envuelve alguna 
cruel ironía; tal vez no, pues puede 
responder por mí Borden, que dice 
do Galeno que llenó la medicina de 
infinitas purilulades, detuvo sus pro-
gresos y la sumió en un lodazal; Bar-
billin, que asegura que las obras de 
Hipócrates están lionas de errores y 
falsas ideas; los rivales de Esclépia-
des, a quien, llamaron charlatán e Ig-
norante atribuyendo su fama a la 
excesiva tolerancia que tenía con sus 
enfermos; y en fin la penosa marcha 
que sign'ó la medicina entre sofis-
mas, ciencias ocultas y demás abe-
rraciones hasta Paracelso, que pre-
tendió reunir en sí todog los absur-
dos de la Edad Media. 
E l señor Léante parece que pone 
un tic de incredulidad en nuestra no 
muy firme persuasión sobre los con-
ceptos médicos, temeroso de hacer 
afirmaciones anle el elevado número 
de enfermos crónicos, de muertes 
prematuras, de niños que no salen de 
su infarcia, del auge de la cirugía, 
etcétera, 
E s curiosa la conferencia, de la 
que Dios me libre de decir una pa-
labra ni en pro ni en contra por 
aquello de "zapatero a tus zapatos": 
pero da materia para que lo hagím 
los doctos. 
Arremete contra Pasteur y su doc-
trina microbiana; asegura que la me-
dicina carece de una terapéutica de 
certidumbre, que ¡as teorías médicas 
que sustenta la medicina actual es-
tán fundamentadas en hechos expe-
rimentales y que estas experiencias 
son erróneas; quo la causa eficiente 
de las enfermedader, es el desequi-
librio orgánico producido por la di-
versidad de costumbres por modifi-
caciones del medio; que no hay en-
fermedades, sino una sola enferme-
dad, es decir, un desequilibrio or-
gánico en diversas manifestaciones 
iy en fin que la enfermedad no es 
jnuis que un esfuerzo que realiza el 
i organismo para obtener un determi-
nado equilibrio de vida, esto es, pa-
^ a continuar viviendo adaptándose a 
¡las contingencias del medio, tanto 
interno como' externo. En resumen, 
t según el doctor Léante, la enferme-
dad es una defensa orgánica, un he-
cho de carácteí depurativo, elimina-
tivo; hecho que verifican las agre-
gaciones .celulares mediante los fa-
gocitos para salvar la individualidad, 
que es el fin piiraordialísimo de to-
do efmiento orgánico. 
Truena luego contra los sueros, 
las drogas, los antisépticos, la ciru-
gía, razonando científicamente estas 
: animadversiones. 
Muy interesante por las vitales 
¡cuestiones que toca es esta conferen-
Cia del bachiller y profesor de ins-
jtrucción pública de Cuba, doctor E u -
genio Léante, a quien respondió en 
el diario " E l Universal", de Méjico, 
el doctor Ricardo Rodé, replicando 
ja esta refutación el conferencista en 
la noche del 25 de octubre de 1923, 
en la misma Escuela Nacional Pre-
paratoria . 
P o r F . R . 
F M i t ó y R e s p u e s t a s I S C E L A N E A 
F . K . H . — L a costumbre de mar-
car con hierros a lo? caballos y de-
más clase de ganadr). fueron en .inis 
principios signos de "tótem" o di-
vinidad protectora, y se fundan los 
que de estos asuntos se ocupan, para 
creerlo asi, en la costumbre que aun 
tienen los pueblos que viven en un 
estado primitivo, de marcar con el 
símbolo de su "tótem" todos los ob-
jetos de su pertenencia. Ahora bien, 
esto no es más que una hipótesis . 
Lo único que se sabe de cierto en 
este asunto es que ios hierros de los 
caballos oran ya conocidos en la 
tlrecia antigua. 
Averiguador.-—Si usted poseyera 
lo;, Evargelios. le sería fácil saber 
quién fiu el padre i e San José. E n 
el Evangelio d- San Mateo, Capítulo 
I . versículo 16, dice: Y Jacob engen-
dró a José, el esposo de María, de 
la cual nació Jesús, por sobrenom-
bre Cristo. . . En el versículo 15 di-
ce que el padre de Jacob fué Matan. 
Valeriano García.—La palabra "el 
mundo marcha" no la escribió Euge-
nio Pelleian en ninguna obra sino 
que en 18 65 escribió un libro titu-
lado " E l mundo marcha", (cartas a 
M. Lamartine) . 
E l 15 de Diciembre del pasado 
¡año, comentaba desde esta misma 
sección, el caso de aquel señor So-
ler, español nacionalizado en Cuba, 
que obligó a un colono de Santa Cla-
ra a que le diera dinero para surtir 
a los alzados, de armas, maltina Ti -
voli y gofio "Escudo". 
iALGO. NECESARIO! . . . 
muchos vejámenes que pasa hoy. 
"Estudios Médicos", Re-
vista mensual, Murcia. Año 
I I . 2a. época; número 10. 
E s un alarde de belleza tipográ-
fica; de nrte, de lujo y de probidad 
científica la de esta Revista, editada 
en una provincia de segundo orden 
con poco menos de'98,000 habitan-
tes. Hasta los anuncios, todos ellos 
de depurado gusto, se hallan desta-
cados do manera original, sobre to-
do los de las cubiertas en relieve a 
varias tintas y sobre fondo de oro. 
Además de una completa y docta in-
formación, publica como trabajos 
originales una investigación histo-
biológica acerca del desarrollo em-
brionario de la membrana visual, 
nervios ópticos, quiasma y centros 
ópticos, por el doctor Fermín Muñoz 
Mera, que fué premiada en el con-
curso de estudios médicos de 1920; 
con 31 láminas en colores; trabajo 
científico de suma importancia por-
que en éi se expone un punto en ex-
tremo Interesante; el hallazgo del 
mornnismo del cruce del quiasma 
óptico, acerca del cual nada existía, 
ni puntos preciso?, bl datos seguros 
de observación • Míe el autor ex-
pone, devalh'.' "ormación y el 
cruce de esto-i de una mane-
ra acabada y o ¡. 
Otro estudio lo es la tesis docto-
ral del señor José M. Aroca sobre 
las alteraciones intestinales de los 
enfermos anaclorhídricos desde el 
punto de vista del examen cropoló-
gico. Publica por último esta nota-
ble revista los discursos leídos en la 
recepción del Académico electo para 
la de Medicina y Cirugía de Murcia, 
f-eflor PñblO Martínez Tórfes, sobfí 
" L a Música y la Medicina" y el de 
contestación del doctor Francisco 
Ayusdo. 
Un resumen del contenido de la 
prensa profesional española y ex-
tranjera. . así como una sección de 
las disposiciones oficiales pertinentes 
a la clase médica completan el texto 
contenido en sns doscientas páginas 
en un todo dignas de la mayor ala-
banza . 
Luis Delpino.— ¡Si» usted supiera i s«scriptoi- impaciente.—No es 
la cantidad de lectores que me es Q116 tarden mucho las cartas en Ue-
criben en sentido diamentralmeute igar a Cu destino; es que, amigo mío. 
opuesto. . . ! |fsta sección recibe más de C U A R E N -
Sin embargo, rrocuraré c o m p l a - j ^ .oar^as semanales y hay que tener 
cerle, dentro de lo que cabe. paciencia por parte de los pregunto-
Ines para quedar satisfecho en sus 
J . Ron .—El apellido Ron ea de Pesfluisf^. E l DIARIO D E L A MA-
origen asturiano. |R]NA es un periódico que sin pecar 
|de vanidosos podemos afirmar que 
Un sitiseriptor curioso.—A prinel ^ o n m!Ís de 500,000 las personas que 
pios del siglo X X los anglo sajones!10 leen' solamente en Cuba, así que 
sumaban más de 4 75 millones de al \no fcS do extrañar la gran corres-
mas, caci un te-cio de la población iPomiencia que tiene hoy en día este 
total del globo. I^as tres razas jun-|su servidor, 
tas, latina, eslava y alemana, no 1(* Aclarado el punto, paso a contes-
excedian más que M 55 millones Pe-izarle su consulta: 
ro de entonces acá los ingleses y j 
yanquis juntos dominan sobre 5001 Kí verdadero inventor del para-
n,ilíones de personas y ocupan más;caí(la8 Parece que fué Lenormant ie 
de 40 millones de kilómetros Ma? MOIrtPeUí«'> Hace más de un siglo, 
drados. !el año 1802, eu París, se verificó 
|el primer ensayo del paracaídas, du-
Un raíalán.—Su pregunta promo- rantp una ascensión de globo Ubre 
verá, sin duda alguna, de contestar- ¡QU6 Uevó a efecto Gamerin, quien se 
sela yo, polémicas ¿in fin, y sin re- elevó a unos 700 metros en las lia 
E l señor Novo protestó indigna-
Ido ante la conducta del señor Soler, 
porgue entendía que los españoles 
no deben inmiscuirse en asuntos po-
líticos, donde al fin y al cabo no 
hemos de ganar los cuellos "Arrow" 
ni los tabacos Bock. 
Entoncss no se diría que había 
necesidad de acabar con los bode-
gueros que fían el chocolate de L a 
Estrella y el jabón en polvo Gold 
Dust, ya que decir eso. equivaldría 
a ponerse el plato.a la funerala quien 
tal dijese. . . 
E l señor Novo, con una grandeza 
de alma jmiy de admirar, cree que 
esos cambios de nacionalidad sólo 
I deben hacerse bajo la presión de un 
cariño tan grande como el que nos 
I inspira L a Rusquella con su colec-
, eión de bastones admirables. 
Fué entonces ciando dije lo si-
guiente, según pueJe leerse en la 
"Miscelánea" del 15 de Diciembre 
del año 1923: 
"Ese señor Soler ha hecho muy 
mal en llevar las cosas tan a lo viro* 
y mucho peor en darle una brava a 
un hacendado a título de veteranls-
¡ta, pero de eso al retraimiento com-
jpleto que pide el señor Novo, en los 
! asuntos políticos, inedia un abismo". 
E n efeotoyi Sigc. entendiendo que 
los españoles en ese sentido, deben 
caminar tan lentamente como un 
Roskopf Freres do Francisco C. Blan-
co, pero los pasos que den han de 
ser tan seguros como estomacal es 
el aguardiente puro de uvas " E l 
Arriero". 0 
Sin embargo, yo creo que el cari-
ño es tan extensivo que puede que-
rerse entrañablamente a la patria de 
adopción, sin dejar de adorar a la 
de nacimiento, donde tantos y tantos 
admiradores tiene el ron Bacradí. 
L a Cámara de Comercio de Reme-
dios, va a sembrar esa buena semilla 
que tan buenos frutos puede dar en 
días no lejanos, si llevan a cabo lo 
que piensan. 
¡Dios quiera que reine la cordu-
ra y sal^a de allí la norma nue de-
jbemos seguir todos los españoles ! . . . 
sultado ninguno práctico. Perdone, 
pues, que no se la evacué 
miras de Monceau, en un montgol-
fier, lleno de aire caliente, y desde 
esa altura se arrojó al espacio, He-
José Marín Espino.—Las fuentes|Sando perfectamente a tierra, 
del Derecho Político son: la filoso 
UNA C A R T A D E L ARZOBISPO D E 
YUCATAN* 
E l 'Exmo. Sr. Arzobispo d̂ í Yuca-
tán de grata memoria entre los cató-
licos de la Habana, por su perma-
nencia durante largos mes^s en el 
convento de los P . P . Paules de la 
Mtrced, nos remite una cariñosa 
carta que con placer publicamos: 
"Monterrey" 4 Septiembre 1924. 
Sr. D. Lorenzo Blanco. 
a los vecinos explicándoles lo que 
dignificaba el acto. 
E ! solar aparecía artísticamente 
adornado. 
Presidieron el acto las directivas 
de !as conferencias Carmelina de la 
Torriente Vda. de Fargas, Mc;iceli 
na de la Rosa Vda. de Palacios y 
Rosa María Andreu. 
Las felicitamos. 
fía y la historia. 
Derecho Político es el conjunto de 
leyes que ordenan y distribuyen los 
poderes públicos, noderan su acción, 
señalan su competencia, declaran los 
derechos y fijan los deberes de los 
ciudadanos. 
. X . O. J .—Los Temas de Besteiro 
y " L a Comedia Femenina", de Leór^ 
Ichaso, están a la venta en la Aca-
démica, bajoc do Payret. 
Domingo S u á r ^ . — E n tiempos del 
General Menocal los soldados gana 
ron más que en ningún otro gobier-
no cuharo. % 
J . González.—Para que un espa-
¡ñol se case en Cuba, necesita cum-
plir con los mismos requisitos que 
cualquier ciudadano de esta repúbli-
ca para el mismo fin. Tiene que pre-
sentar ante el Juzgado la partida de 
inscripción en el Registro Civil de 
ambos contrayentes y la licencia si 
jes menor de edad, que le da dere-
cho a casarse. 
Salvador Artigas.—No pierda el 
tiempo. 
Emilio Mencses.-—Diríjasé al se-
ñor Manuel L . Linares, compañero 
que redacta la Sección cinegráfica de 
este diarlo. 
Cario* Muñoz.—Usted no evade el 
servicio militar haciéndose ciudada-
no de otro pala. 
.Novel estudiante.—Diríjase al se-
ñor Secretario de la Universidad de 
la Habana. 
Un susrriptor.—En la Sección 
B-02, que en las planas de Sports 
del DIARIO redacta el señor Pedro 
Fernández, (Poter), ha sid<j eva-
cuada sv consulta el lunes 15 de es-
te mes que corremos. 
Muy señor mljp; 
Habana. 
Aprovechando la quietud de esta 
navegación, me es grato dirigirle la 
presente para corresponder al saludo 
que en unión de su hermano Ga-
briel se sirvió enviarme por medio 
del Sr . Vice-cónsul de España. 
También yo conservo los más gra-
tos recuerdos del tiemipo que paoó en 
esa hospitalaria ciudad con los exce-
lentes P . P . de la, Merced. 
. Aunque carecemos de la libertad 
irvlHi'jsa que se disfruta en Cuba, 
honraremos a Jesús Sacramentado lo 
mejor posible en el próximo Congre-
eo Eucarístico de México que motiva 
mi presente viaje. 
De usted affmo. amigo y Capellán 
oue lo bendice. 
MARTIN, 
Arzobispo de Yucatán. 
Agradecidos al ilustre Preia-t J 
LA A VEN IDA DE LOS P R E S I D E X -
T E S 
En esta hermosa avenida se es-
t:iii colocando bancos de madera, me-
jora de gran importancia para las 
numerosas familias que allí concu-
rren . 
Suponemos que estos bancos se-
rán provisionalmente; hasta que 
í'jí.'i reemplazados por otros de pir-
dra, los actuales no guardan rela-
ción por su pobreza con lo hermoso 
de la Avenida. 
Ahora, es necesario se prosea <íc 
focos eléctrifos por el centro del pa-
seo . 
Llamamos la atención a la policía 
de la décima estación sobre los nu-
i merosos chivos que campean en los 
diferentes canteros de dicha avenida 
durante el día, dsstruyendo las plan 
tas. 
Un español y 
usted razón. 
suscriptor.—Tiene 
UN A AGRADA U L E KIK.ST \ 
Dias pagados tuvo lugar una sen-
cilla, pero simpática fiesta. 
Las damas de las Conferencias de 
San Vicente de Paul de la iglesia 
•del Carmen, llevaron a efecto la 
Entronización del Sdo. Corazón de 
Jesús en un solar sito en San Ra-
fael entre San Francisco y Espa-
da; todos los moradores de dicho 
solar asistieron a la ceremonia con 
gran respeto. 
Hizo la Entronización el P . Juan 
de la Cruz; el P . José Vicente Pá-
rroco del Carmen dirigió la palabra 
BODAS DE P i i A T A 
Dias pasados celebraron sus Bodas 
de Plata los distinguidos esposos se 
ñora Josefa Lavista de Alvarez y el 
muy querido teniente de la décima 
estación Sr- Francisco Alvarez. 
Con tal motivo fueron muchas las 
p».rsonas de su amistad que concu-
¡rrieron a la morada de los esposos 
i Lavista-Alvarez en 21 y L . para 
felicitarlos. 
A esas felioitaejones unimos la 
nuestra sincera. 
8RTA. MARTA DIAZ RIVA8 
Bella , y encantadora vecinita del 
Vedado oue embarca hoy para los 
Estados Unidos. 
Va la gentil Srta. a ingresar en 
uno de los más afamados colegios de 
Un suscriptor.—El inglés tiene 
mayor rúmero de palabras que el 
español, aunqua esto no signifique 
qne este último idioma sea más po-
bre que el de Shnckespeare. Otro día 
le contestaré con más extensión su 
pregunta. 
Africano.—La conjunción "sino" 
no se acentúa, porque no es aguda. 
Un lector muy curioso.—Alfonso 
X I I I nació el año 1886; el ex Kaiser 
Guillermo I I nació el año 1859 ; el 
Rey Alberto I de Bélgica nació el 
año 1875: la Reina Guillermina de 
Holanda nació el año 1880. 
Comerciante.—La palabra "calor" 
es masculino solamente. "Caluroso" 
o "caloroso" pueden indlstintamenre 
ser el adjetivo derivado de "caler". 
Elqdio K. L . — L r mejor es que so-
licite usted un catálogo de la acre 
ditada librería de Albela. sita en Be-
lascoaín 32. 
la nación americana donde termina-
rá su educación. 
Lleve feliz viaje. 
NUEVA CRISTIANA 
Dias pasados recibió las aguas del 
bautismo la linda niña Avelina Cas-
tro Fernández, la menor de las hi-
jas de los amables esposos señora 
Avelina Fernández y Juan Castro 
Presidente de la Sección de Inmue-
' bles del Centro Gallego. 
| L a ceremonia tuvo lugar en la 
parroquia de Monserrate, siendo pa-
drinos los distinguidos esposos María 
Fernández y Andrés Fernández. 
Largos años de vida deseamos a la 
nueva cristiana. 
Lorenzo BLANCO. 
Gregorio Snntana.—La Academia 
Gallega se formó en la Coruña el 
año de 1906, en octubre 18. 
E l Teatro Nacional pasó a ser 
propiedad del Centro Gallego en ene-
ro 23 de 1907. 
Garcilnso.—El magnífico poeta es-
pañol residente en Cuba José María 
Uncal, es el autor de "Los Poemas 
Cantábricos", libro del que dijo E n -
rique Coll quo as de los que se leen 
de un tirón, ya que en los versos 
de Uncal, según la crítica autoriza-
da, concurren "potencia musical, 
fastuosidad estilística y originalidad 
ideológica sedienta de absoluto y 
dosificada do sentimentalidad". 
O. Henry.—La Revista " E l Ho-
gar", que dirige Antonio G. Zamora, 
la fundó don José E . Triay. ilustre 
periodista que ocupó el cargo de Je-
fe de Redacción del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Efectivamente, don Joaquín Gil 
del Real fué corrector de pruebas en 
este periódico. Actualmente el señor 
del Real dirige un periódico de su 
propiedad denominado "Correo E s -
pañol" . 
Aunque usted me escriba desde 
Tampa, no veo el motivo por el cual 
ho quiera que la conteste su tercera 
pregunta por este medio. 
. F . H . K . — ¿ L o s animales hablan? 
Esta cuestión ha dividido, desde ha-
ce muchos años, al mundo científico, 
y en discutirla se han gastado ma-
res de tinta. Pero no hay por qué 
desconsolarse. Los hombres hablan 
y hay veceg que no se entienden en 
un mismo idioma. Señal evidente de 
lo sabia que ha sido la naturaleza 
para dotar de inteligencia a los se-
res, inferiores, a cuienes no le dió 
el habla y sin embargo, no podemos 
dudar de, que poco se les importa... 
J . Leguina . — L a velocidad de un 
cometa en el espacio hacia la órbita 
de la Tierra es igial a la de nuestro 
planeta multiplicdaa por la raiz cua-
drada de 2; esto es, 106,700 kilóme-
tros por hora. Los cometas, según 
Flammarión, son torpederos del cie-
lo. 
A veces las colas ê los cometas 
tienen una extensión fantástica. L a 
del gran-eometa de 1843 estimóse 
en 320 millones de kilómetros. La 
del cometa de 1847 en 200 millones 
de kilómetros. Pero uno de los co-
metas más fantásticos que se han 
presentado a la vista de los habitan-
tes de la Tierra fué el de 1774; ele-
vaba en el cielo un penacho de seis 
colas abierto en abanico, que ofre-
cían el aspecto de una luminosa bo-
real . , 
A. O. Alas.—No solamente e<, nu-
lo el contrato de seguro sobre la vi-
da, cuando se pacta para el caso de 
muerte del asegurado cuando éste 
se suicidare, pino que también lo es 
(en nuestro Derecho, se entiende), 
en los casos de que el asegurado fa-
lleciere duelo o de resultas de él. 
o cuando sufriere la pena capital 
ñor delitos comunes sin que valga el 
pacto en contrario. 
Sin embargo, de todo esto, ha ha-
bido compañías de seguros que han 
pagado oólizas en el caso de suici-
dios de un a s e g ú r a l o . Pero esto ha 
sido un cumplimiento voluntario de 
parte de esas compañías, ya que le-
galmente no se le3 podía exigir. 
G. Paz .—La célebre Torre de Ba-
bel existe en una informe mole de 
ladrillo, muy corroída por la acción 
del tiempo en una llanura de la Me-
sopotam.a. Con certeza no se sabe 
si esa Torre derruida es la de Ba-
bel, pero ha habido muchos eruditos 
en materia de arqueología que así 
lo aseguran, basándose en el hecho 
de que esas ruinas se trata de los 
restos do una Torre que tuvo siete 
pisos de ladrillo. 
- C H . J.—"Dadme una palanca y 
un punto de apoyo y moveré el mun-
do". Estas palabras, o parecidas a 
ellas, se atribuyen a Arquimedes, no 
a Fltágoras como usted cree. 
Aun a pique de que me llamen 
adulón, o "guataca", como se dice 
aquí, he de manifestar que las pala-
bras dichas anteayer por el ilustre 
director do este DIARIO, son todo 
un poema: 
" E n Cuba los españoles tienen to-
das las desventajas del extranjero y 
muy pocas de sus ventajas". 
Siempre que tenga que celebrar al-
guna fiesta recuerde que Marte v 
Belona ec la casa que mejor puede 
servirle cuanto necesite, tanto dul-
ces finos, como helados superiores. 
Aunque sólo fuera por esto, no 
deb<-ría haber español que no estu-
viese nacionalizado, toda vez que 
ello no nriva de tomar la sidra Cima 
y acudir al mismo tiempo al gran 
café y restaurant " E l Paraíso" a co-
mer el soberbio agiaco que condi-
mentan allí . 
, Dicen lo? cables que el general 
»Primo do Rivera quiere a todo tran-
ce pacificar a Marruecos. 
Eso mismo es lo que han querido 
los anteriores Giblernos. . . Lo que 
pasa es que los moros no se dejan 
convencer ni aún dándoles vermouth 
Pemartln. 
E l tener voto los españoles, no 
sigflifica que por eso vayan a dejar 
de vender los zapatos de la Casa In 
cera en Muralla y Aguacate, dedi-
cándose a vivir del presupuesto; no, 
señor. . . E l voto servirá para ir en 
contra de los que sostienen el odio-
so cuatro, ror ciento, y a favor de los 
que ofrecieran suprimirlo . . . 
Hay que desengañar^. Mientras 
haya soldados españoles en Africa, 
habrá patriotas disruesto8 a morir 
para arrojarlos de a l l í . . . E s cues-
tión de amor al terruño, tan digno 
de respeto como el que tenían nues-
tros antepasados cuandp ofrendaban 
coronas de Celado a los que morían 
combatiendo a las.- tropas napoleó-
nicas . . . 
Todas esas manifestaciones que 
han hecho las clases productivas por 
las calles para que se suprima ese 
mencionado impuesto, bastaría ha-
cerlas de palabra. . . Cuando el Par-
tido Comercial suponiendo que se 
llamara así, pudiera decidir en !as 
urnas el triunfo de determinado can-
didato, no pasarla el comerciante por 
Si su rleoj camina mal, lléveselo 
al señor Richard, de Aguiar 82 (jo-
yería) . E l le dirá honradamente lo 
que tiene, y ^ i merece la pena com-
ponerlo o botarlo al barril. . como 
debiera botarse a tantos polít icos. 
Según telegramas recibidos en es-
te DIARIO, dicen que se va a pedir 
por todas las fuerzas vivas que en 
Villaclara usan perfumes Dralle. que 
se lleven a cabo cuanto ant^s las 
obras de alcantarillado y pavimenta-
ción . 
Dios les dé tanta suerte en sus pe-
MOVIMIENTO P O L I T I C O 
liciones, come not«H^ 
Piramidales "Alma„ ^ 
glo". . . A,maceue8 
Bien la necesitarán 
Que piden las a c t ú a l e ? ' ^ 
lo han i-edido hace? Uer^ 
las que de viva * , l a maf 1 s.n ver . C r a ^ o ^ ^ í 
Jabón "Npati.. „ 
ômo é l ^ 0 ; 
E l señor Miguel v^i , 
ha dirigido i^a epístola í 
do un periódico a ^ 
Me choca el caso. v. 
go así como d i r i g í r s e l a ? ^ 
men . . . v 
L a Casa Borbolla 
bles má. a r t í s t i ^ r ^ i 
económicos. 
Un numeroso~íúbHco esi 
Jovellnaos la llegada HP v i i 
quinet. uno de los que 
caja de Tesorcríi ud Yvnn^ 
Indudablemente nay u 2 ? 
Cándida en el nundo," comn J 
gos curados con Pepsina v0 J* 
bo Bosque. 
EP0 de mostrar curiosidad H 
a un ladrón, donde tantas TÍT 
des se ven de esos tipos es t. 
fantil como necesitar ir a EM! 
no escoger los palacios flotaai! 
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Jamás ningún ser huma 
le arredró coa amenazas 
porque siempre tiene a mi 
el señor Enrique, Mazas 
Tambión está mu.- a mano 
sa Cabarcos de Suárez 17 y 1 
de todo el que busca joyas 1 
objetos H9 arte, irueblet, etf 
complacido porque los precio» 
extremadamente b.iratos. 
Compruébelo usted mismo. 
Curlos'dades: 
E l cripant^mo es !;i flor na( 
del Japón, donrU: sirve úc em 
imperial. E n todos los trajes ( 
emperadores aparecen bordadi 
tas flores con bastí»nle proímii 
Un día al año, cuando el a 
temo ha florecido, los reyes dai 
fiesta en honor suyo, invitam 
ella a todos los grandes del Im; 
En dicho día qusdan abiertos 1 
blico todos los jarlines y pt 
imperiales, repartiémiose ademá 
tre los estudiantes pobres, libro 
instructivos cuaK los que vend 
BurgaleFr, en Monte 23. a miti 
precio. 
REORGANIZACION D E JUVENTUD 
CONSERVADORA D E L A "AVENI-
DA D E L A INDEPENDENCIA' ' 
E l día 15 se reunieron en la casa 
Oquendo número 40, un crecido nú-
mero de conservadores para reor-
ganizar la Juventud de la "Avenida 
do la Independencia". 
Bl señor Armando Romero Presi-
dente de dicha Juventud abrió la 
reunión, dando a conocer el objeto 
de la misma que van elegir la nue-
va Directiva, conceriiéndose quince 
minutos para confeccionar la candi-
datura. 
Continuada la junta se acordó 
nombrar Presidentes de honor al 
General, Mario G. Menocal, Dr. Do-
mingo Méndez Capote, Dr. Aurelio 
Alvarez, Dr. Ricardo Dolz, Dr. Víc-
tor Candía, señor Miguel Albarrán, 
Ueñor Emilio Sardiñas, señor Miguel 
/Coyula. señor Germán López, señor 
Agustín del Pino y a los doctores 
Manuel Castellanos y Federico Casa-
riego . 
jvid Afeuila, Eugenio Peñalver, Pe-
dro de la Presilla, Alfredo Villalva, 
I Antonio Machado, Guillermo Fer-
nández, Manuel MJoreno, Eduardo 
Ortiz. Amafio Barrio, Julián Barrio 
! y Eulogio Torres. 
Terminó la junta, dándose vivas 
¡a los candidatos nue, figuran en la 
I bcleta conservadora. 
¡Oh! las estadísticas. 
•—Dice una estadística 
de leer, que de cada tres nací 
tos uno ocurre en China. 
-—¡Ment ira! . . . ¡Yo tenfo 
hijos y ninguno ha nacido M 
n a ! . . . 
Lo que sí puede aseguran 
que de cada diez copas de c 
que se sirven, nueve son del « 
mo Pemartín V. O. G. 
Fué electa por aclamación la Di-
rectiva sígnente: 
I Presidente: José García Pérez. v 
1 Vice: Federico Pérez Márquez. 
2 " Felipe Leal. 
3 " Amable Arango. 
4 " Félix Fernández. 
5 " Ladislao Piriles. 
6 " Florentino Barrios. ' 
7 " José Durán. 
8 " Francisco García. 
Secretario de Actas: Armando 
Romero. 
1 Vice: Miguel Aneel Ortiz. 
2 " Agustín Riquelme. 
Secretario do Correspondencia: 
Geraido Rodríguez. 
1 Vice: Miguel Barrios. 
2 " Rcgino López (hijo) 
Tesorero: Regino Tellechea. Vice: 
Enrique Pérez Márquoz. 
Director: Antonio Pérez Reyes. 
Vice: E^ulogio González. 
Vocales: Joaquín Pañeda. Adolfo 
Ramírez, Segundo Grima, Benigno 
Aguirre. Fednrico Aguirre. Julián 
Calloso, Eladio Pérez, Leonardo Se-
rret, Manuel Serret, Bartolo Bayori, 
!Joaquín Rodé. Fracisco Gardano. 
¡Enrique Couseiro, Segundo Prende;-;, 
i Luis Sola, Francisco Arango, Mi-
'guel Bayorí, Francisco. García, E n -
sebio Martínez Ramos, José Senano, 
.Marino Fernández. Francisco Pend-
ra, José Barrios, Gregorio Cabrera, 
Antonio Márquez, José Semine, 
Fianclsco Vadés, Pedro García, R i -
cardo Péie& Benito Fornoso, Ar-
mando Armada, Ficardo Lavielle, 
Jesús Tomé, Serafín Fernandez, Da-
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LEGITIMAS 
Acabadas de recibir frescas y 
flamantes 
l a Talla $1.45 
2a ., 2.65 
3a 1-85 
4a 2.05 
5a „ „ 2 . 2 5 
Corbatas de última novedad. 
Acabamos de recibir los últimos 
estilos y dibujos. Francesas, Italia-
nas, Inglesas y Españolas, muy bara-
tas^ Las tenemos desde UN PESO en 
adelante. 
LA GRAN VIA 
L a Casa má.s popular Neptuno 43. 
LA REGENTE 
Efemérides: 
1777.— íSeptiembre 19). V " " ^ 
món Cuóllar. autor del 
no a Espartero. 
18G8.—Prlm y Topete desembai 
en Cádiz. 
1900.—La emperatriz de Caivi 
anodera del Gobierno. 
1905.—Hace su eir.rada en Gn 
da el nueve, arzobispo M< 
guer y Costa. 
1924.—Recibe la piramidal Kn* 
lia de Obirpo 108 el 
más colosal y selecto *,n 
tones de todas clases 
ras. Rotín. cerezo, caí 
Todos se venderán a 
ton baratos que será 
dadero reparto de lai 
179<5.—Muere Maree»», nue 
neral da división » 
años . . . 
56.—Batalla de Mapertuis. 
del rey de Francia. 
75.—Nace el eencral K i ^ s . 
Libertdaor Bolívar. 
SO.—Cortes de Soria por 
APA 
Neptuno > Amistad 
Ni en valor positivo ni en elegan-
cia ni en novedad es posible superar 
nuestra colección de alhajas para 
señoras, señoritas y caballeros. Y 
en precios ¿quién? 
Aretes de perla, lindísimos; de 
brillantes de varios kílates, sober-
bios; pulseras de una sola piedra 
de varios estilos; cintas pulseras 
cubiertas de brillantes, magníficas; 
pendientes de gran novedad; colla-
res de perlas de finísimo oriente, 
etc. etc. 
.Damo8 dinero sobre alhajas a mó-
dico interés. 
Capín y García. 
Horóscopo del (Ma-- .uj 
Los nacidos el 19 d * - ' L j 0 . 
mosrrarán ardor para el 1™ 
Santos para mañana día 
San Eustaquio y ] 
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I Acabamos de recibir materiales de 
las mejores marcas pára artistas, pin-
!tores y dibujantes. 
¡ Nada más fresco ni mejor 
Colección extraordinaria de 
Iduras doradas y de maderas. 
.perable. 
Brocateles de seda y cretonas pa-
ra ventanas. í 
Papel de tapizar variadísimo. 
Exposición de cuadros al óleo, 
grabados y estampas. 
Pintura y decoración. 
Arte y verdad. 
L a nota final. ..j , 
! En la oficina de un cuar ̂  ( 
'be pacientemente nn sarg 
.do de pronto se abre ia H 
¡ce un soldado: . . - « - o " 
I " ? * ^ f , sn ^ e i ^ ¡ ;Animai!! . . • "Ln TK* 
\ t o l : .No te he dicho m u ' y 
¡no se dice "premiso 
otra vez. --.tail —¿Da usté su permiso-
calcando las letraf^-• • 
i . - ¡ ¡ ¡ " A d r e n i r o 1 j j •' 
Vaya usted ^ ^ ^ e í ^ } 
Ritz para que tengan ^ 
mostrarle los soberbios 
tos. 
Solución: n hotic» 
• E n qué se parece u 
luna tabla? . rjp s i r« 
En que el ^ l " ^ rve "P8^ Iy la tabla tambiénjír^ 
,Cuál ^cría el colme de *** 
' a E i sábado lo sabrá. 
L a . . M. SOMI* 
«a..- • 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f t T r o p í c a n 
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